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Компьютерное описание гороскопа рождения 
Имя: Литнарович Руслан Николаевич 





G NO-й градус Рака 
Китаянка нянчит ребенкаI осиянного нимбом. 
Зверские инстинктыI которые могут привести к преступлениям. 
В лучшем случае - возможно творчество. 
 
G Асцендент в Раке 
Потревоженная лягушка ныряет в спасительную глубину 
родного болота. 
Это трудная ситуация для нашего времени: умение говорить 
ценится выше умения слушать. Человек очень уязвим в плане 
самооценкиI часто неуверенно себя чувствует и ведетI с трудом 
выражает свои внутренние ощущенияI хотя кармически именно это 
ему необходимо научиться делать. Это расположение дает глубину 
личности и большую эмоциональностьI во что трудно поверить 
окружающимI которые по большей части видят замкнутое выражение 
лица и молчаливое внимание. И трудно понятьI согласен с вами 
человек или нетI одобряет он или осуждает и вообщеI что он думает. 
Чаще всего таки ничего не думаетI поскольку внутренняя мысль с 
трудом доплывает до сознания и оформляется в словаI особенно если 
нет сильного Меркурия. Здесь характерны эмоциональная глубина 
восприятия внешнего и внутреннего мира иI соответственноI сильные 
защиты от того и другогоI что ведет к самообману и искажению 
самовыражения. 
От врагов нужно научиться козерожьей сухостиI практичностиI 
целеустремленности и конструктивной работеI не в последнюю 
очередь - над собойI чтобы устранить искажения эмоционального 
восприятия и выраженияI сделав первое более сущностнымI а второе 
более точным и искренним. Нужно помнитьI что степень 
безжалостности врагов определяется уровнем собственного эгоизма. 
 
G Асцендент в Раке. Солнце в Весах 
Личность - чувствительнаяX жизненное ядро - связующее. 
Этот характерI восприимчивый ко всем связямI ко всякому 
единениюX они постоянно ищут такого рода возможности в своем 
окруженииI прислушиваются к соседямI чтобы найти контакт. Это 
делает их немного неувереннымиX из страха разочарования они не 
дают связям стать слишком прочнымиI убегают в поверхностность. Но 
по пути они очень отзывчивы и общительны. В обществе они хотят 
блистатьI особенно отдаваясь выступлениям художественного 
характера. Они обладают глубоким чувством литературы и 
незаурядным психологическим даромX впрочемI последнее может 
легко обернуться такI что им самим понадобится психолог. В руках 
других они оживают! Им нужны объятияI ласкиX в одиночестве они 






























партнер уезжаетI то' он должен каждый день писать или звонить по 
телефону. Их представления об уюте быстро изменяютсяI и в этом 
отношении жить с ними нелегкоX ноI по сутиI они верны и 
благодарны. Многим советам они не следуют из опасенияI что это 
может быть ловушкой. Их очевидных слабостей лучше не касатьсяI 
иначе они совершенно уходят в себяX и жальI потому что они любят 
другихI растут вместе с нимиI создавая себе собственное из? чужогоI 
что делает мир более достойным любви. Этот характер также должен 
с раннего возраста думать о старости. 
 
G ЛУНА - УПРАВИТЕЛЬ I ДОМА В V ДОМЕ 
Вы будете стремиться к сильным переживаниямI Вы пламенны 
и склонны к драматизму. Вас будет привлекать также музыка и 
другие виды искусства. Вы открыты вплоть до театральностиI и с 
Вами могут быть связаны существенные перемены в обществе. Но 
кроме тогоI Вы можете быть и любителем спортаI и авантюристомI 
бесстрашно принимающим опасности и приключения в жизни и 
любви. Если у Вас не будет своих детейI то к Вам будут тянуться дети 
других людейI и это будет взаимно. Такие люди от рождения 
являются романтиками и тонко чувствуют всеI что связано с любовью. 




G O8-й градус Рака 
Индейская девушка знакомит друга с соплеменниками. 
ТалантI артистизмI интеллигентность. Любовь к природеI 
уединению. Мечтательность. 
 
G II Дом в Раке 
Любопытный слоненок выясняет у крокодилаI чем тот любит 
завтракать. 
Если Рак не совсем гармониченI это положение исполнено 
противоречийI ложных ситуацийI обмана и эмоциональных 
фрустраций. С одной стороныI человек воспринимает среду 
эмоционально и пристрастноI и тоI что ему нравитсяI он старается 
присвоить себе полностью и навсегдаI поглотитьI съестьI купитьI на 
худой конец. С другой стороныI тоI что ему не нравится в миреI ему 
не нравится оченьI и человек что есть сил пытается от этого 
отгородиться рачьим панциремI игнорируетI вытесняет из сознания и 
старается подавить даже в подсознании. МирI однакоI неделим и 
довольно скоро выясняетсяI что описанное выше идеальное деление 
среды на части утопично и нереальноI и ничто из задуманного не 
удаетсяI в частностиI потомуI что в любимых объектах 
обнаруживается отчетливое злоI а ненавистные оказываются во 
многом привлекательнымиI на все это приходится закрывать глаза 
или совершенно перестраивать свою общую этикуI в частностиI 
менять систему ценностейI в которой первоначально наиболее 
ценимы предметыI обстоятельства и ситуацииI дающие 
эмоциональное удовольствие и удовлетворение. 
 1M
Перестройку системы ценностей следует вестиI учитывая 
козерожьи ценности группыI в которой находится человекI 
практичныеI с уклоном в аскезу и имеющие в видуI в первую 
очередьI определенныеI хотя и далекие цели. 
Без проработки это может быть довольно неприятный человекI 
цепко хватающийся за тоI что ему нравится и начисто игнорирующий 
окружающий мирX в гармоничном варианте и особенно при 
проработке - заботливая мать для всего мираI немного суетливаяI но 




G 8-й градус Льва 
ПролетарийI горящий общественной страстьюI возбуждает 
толпу. 
СтрастностьI напористостьI большие способностиI но без 
реализации Eиз-за разбросанности и эгоизма). 
 
G Марс во II-м доме 
Настоящему воину важен его боевой духI а не состав и 
вооружение армии противника. 
Марс во II доме в символическом заточении. 
Здесь внешний мир проявляет большую активность и нередко 
агрессию в минутыI когда человек к этому совершенно не готовI а 
внимание его рассеяно. Внешняя средаI особенно при поражении 
МарсаI довольно враждебнаI привыкнуть к этому трудноI а научиться 
защищаться необходимо. 
Это положение воинаI который должен быть всегда наготовеI 
чтобы неизвестно откуда появившийся враг не застал его врасплох. 
При этом и сам человек достаточно активен во внешнем миреI и свои 
ценности отстаивает и добивается их очень энергичноI особенно при 
сильном Марсе или Марсе в мужском знаке. Ему импонирует 
физическая сила и вообще — доступные его уровню проявления 
силы: от военной до духовнойI но осознать силу мягкости и любви 
емуI быть можетI труднее всего. 
Здесь поражение дает сильную фобиюI поскольку 
подсознательно врагом является внешняя среда в целомI и 
локализовать его не удается. 
Проработка идет по пути освоения высших видов энергии и 
постепенного налаживания отношений со средойI для чего нужно 
научиться хорошо ее понимать. При этом одним из существенных 
препятствий будет расхождение в личной и социальной системах 
ценностейI плохое понимание ситуаций в целомI возникающих вокруг 
человека. Они воспринимаются гораздо более враждебно-
агрессивнымиI чем являютсяX с такими же искажениями 
воспринимается средой и сам человек. 
 
G Марс в знаке Лев 
Марс дает Льву исключительную энергию и энтузиазм - иногда 






























поскольку поток такой силы должен быть точно рассчитанI иначе он 
сожжет все на своем пути. 
Марс также усугубляет упрямство ЛьваI искушая его отвечать 
на неприятные возражения Eнезависимо от их справедливости) 
мощным ударом лапы. 
В низшей октаве это положение Марса дает грубостьI 
непримиримостьI жесткость к близким и жестокость к врагам. 
В гармоничном варианте Марс во Льве говорит о способности к 
интенсивному тяжелому труду на большом энтузиазмеI руководству 
сплоченными коллективамиI решающими сложные задачи. 
При поражении владелец гороскопа ощущает тяжелые ударыI 
в том числе и по самолюбию. Но при проработке с годами приходит 
необходимая мудрость в обращении с людьми и энергетическим 
потоком: тогда - практический духовный наставник. 
 
G Марс во II доме во Льве 
Человеку свойственно проявлять тип инициативыI которыйI 
прежде всегоI стимулируется простой потребностью что-то 
приобретать и расходовать свои средства. Формирование сферы 
повседневного опытаI в которой большую роль играют всякого рода 
сделки. В лучшем случае человек будет весьма успешно участвовать 
во всякого рода предприятияхI в худшем - станет пренебрегать 
своими обязательствами и разбазаривать ресурсы других людей. 
ǽарактерно действоватьI соблюдая непреклонную верность 
идеалам или принципамI которые человек сделал частью своей 
личностиI - игнорируя давление внешних обстоятельств и избегая 
всяческого оппортунизма. Поведение  человека в сфере 
повседневной жизни выражается в томI что он во всемI что делаетI 
видит осуществление собственных концепций - либо превращает 
повседневную сторону своей жизни в ничего не значащую игру. 
 
G Соединение: Аселлус Бореалис E4P гамма Рака  m 4I66) - 
Марс Eорбис -M°56'N8?)I  
Дает смелостьI безрассудствоI героизмI победыI склонность к 
путешествиям. Часто он бывает у юристов. С Марсом дает 
способность к героическим поступкамI самоотверженность ради делаI 
ради великой цели. С этой звездой связаны еще и миролюбиеI 
установление мира. 
 
G Соединение: Аселлус Аустралис E4T дельта Рака  m PIV4) - 
Марс Eорбис M°N4'P6?)I  
Дает бедностьI нищетуI одиночествоI интриги против 
человека. Все это на человека наваливаютI делая из него вьючное 
животное. 
Есть опасность избиенияI ложных обвиненийI напраслины. На 
МС дает падение. С Марсом - бессилие. С Меркурием - заиканиеI 
задержка речиI отставание в умственном развитии. Это не значитI что 
человек дуракI но произвоить впечатление дурака. Чтобы этого не 
былоI ему нужно прорабатывать эту звезду. С Венерой дает терпение 
и выносливость. 
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EG) Эта звезда соответствует действию Солнца и Марса. 
Поэтому считаетсяI что она оказывает благоприятное влияниеI если 
соединяется с АсцендентомI Меридианом или планетами той же 
природыI но особенно с Солнцем и Марсом. Этим людям свойственна 
воинственностьI их не так-то просто обидеть. Часто из-за 
собственного безрассудства и опрометчивости они подвергают свою 
жизнь опасностямI иI не колеблясьI применяют жестокие и грубые 
средства. Когда она попадает на АсцендентI есть опасность от 
больших животных EлошадейI быков). УранI соединяясь с этой 
звездойI может предвещать всякие неожиданностиI с трагическим 





G N5-й градус Льва 
Масленичный карнавал на улицах Нового Орлеана. 
Блестящие способностиI энергияI творчествоI уверенность в 
себеI честолюбиеI смелостьI тщеславие. 
 
G Плутон во II-м доме 
Если изба не красна угламиI то и пироги в ней вряд ли 
пропечены. 
Ощущение этого человека не очень приятноI хотя это чувство 
может быть вытесненоX он ощущает себя такI будто его просвечивают 
рентгеновским аппаратомI высматривая гнилые места. 
Человек пристрастен к окружающей его среде и склонен 
видеть Eчасто довольно проницательно) в ней негативные стороны. 
На низком уровне это может дать общий нигилизм или жажду 
власти с целью уничтожения всегоI что человеку не нравитсяI а этого 
обычно оказывается довольно много. 
При поражении Плутона в жизни человека может быть много 
лишенийI в частностиI финансовые катастрофыI но также и быстрые 
обогащения. 
Это положение Плутона вырабатывает смирение перед 
несовершенством средыI в которой живетI а также призван обнажить 
недостатки этики поведения человека в этой среде. 
Как обычноI Плутон действует болезненно и деструктивноI но 
поначалу очень незначительными проявлениямиI которые следует 
отслеживатьI постоянно корректируя свою неспецифическую этику и 
взгляды на взаимоотношения с внешним миром в целом. 
ВозможноI Плутон перечеркнет большую часть внешнего мираI 
чем хотелось быI и направит Eтем самым) человека на путь 
внутреннего развитияX и это также следует принять со смирением. 
Проработка даёт большую магическуюI а иногда и реальную 
власть над внешним миромI способность точно видеть и аккуратно 
сжигать кармические узлы и эволюционные хвосты цивилизацииI 
формируя людям качественно иную этику взаимодействия со средой. 
 






























Это положение Плутона представляет Льва в его самом 
сильном вариантеI когда его власть над внешним миром максимальнаI 
он распоряжается судьбойI жизнью и смертью всего живого на землеX 
здесь Плутон производит главную чистку наблюдаемого мира за весь 
свой O5M-летний цикл. 
Во время последнего транзита по Льву прошла вторая мировая 
войнаI было изобретено и испытано атомное оружиеI в результате 
чего стала реальной возможность одномоментного уничтожения 
жизни на ЗемлеI что кардинально изменило внешнюю реальность. 
Однако поколениеI родившееся в это времяI еще далеко не сказало 
своего последнего слова. Оно начинает духовную трансформацию 
общества в практической жизни под лозунгом эпохи Водолея. 
Низшая октава этого положения - проявляющийся ЛевI черный 
учительI наделенный тонкой трансформирующей магической силойI 
способный проникнуть в самую интимную глубину человеческой души 
и извлечь самое темное и низкоеI что там естьI на поверхностьX своих 
учеников он превращает таким образом в проводников 
кристаллизующей силыI послушных марионеток жестокого эгрегора 
или лично своих. 
Высшая октава - духовные учителяI которые начнут синтез 
наук и религий в единую мировую религию и подготовят поколениеI 
открывающее эпоху Водолея. 
 
G Плутон во II доме во Льве 
Человек обладает социальным видением и оценивает жизнь в 
ее целостности с точки зрения обмена ресурсами в повседневном 
существовании. Аналитический интерес к экономическим 
потенциальным возможностямI связанным с человеческими 
взаимоотношениями. В лучшем случае человек сможет предложить 
способы более эффективного использования всех имеющихся под 
рукой средствI в худшем - будет невольно способствовать снижению 
уже достигнутых результатов. 
Интеллектуальная эпохаI которая характеризуется 
непоколебимой верностью человека его собственным идеям. ЧеловекI 
воплощающий в себе дух этой эпохиI склонен активно реагировать на 
возникающие социально-экономические и политические проблемы. 
ВозможноI это обстоятельство явится ?психологическим 
катализатором? грядущих конфликтов из-за раздела сфер влиянияI 
которые приведут к установлению нового баланса сил. Решающую 
роль в них будут играть людиI родившиеся в период NVPV-NV58 гг. 
 
G Соединение Плутон - Кету   E VVIM°) 
Сильные волевые конфликтыI нет гармонии с 
господствующими социальными течениямиI не умеет быть в нужном 
месте в нужное времяI а это ведет к недоразумениям и 
расстройствамI приходится заново строить свою жизнь без 
посторонней помощи. Часто социальные процессы угрожают и 
уничтожают их труд и безопасностьI так как не поддаются их 
контролю. В хорошем варианте - уверенность в себеI 
изобретательностьI способность выжить в тяжелой ситуации. Этот 
аспект говорит о прошлой жизниI где он совершал коренные 
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переворотыI не взирая на жизнь другихI а теперь он должен узнать 
на своем опытеI как стать жертвой обстоятельствI которые не 
поддаются его контролю. 
 
G Тригон Плутон - куспид X-го дома   EN54IM°) 
Профессиональное и общественное честолюбиеI стремление 
постоянно совершенствовать свои методы трудаI умение обращаться с 
сильными мира сего. РуководителиI дальновидныеI убежденныеI 
инициативные. Воля к победе. Профессиональный успех обновляет 
домашнюю жизнь. Дом и работа - основа оккультных занятий. ǽорошо 
физикамI политикамI метафизикам. 
 
G Соединение: Дубхе E5M альфа Б.Медведицы  m NITV) - 
Плутон Eорбис -M°N4'56?)I  
Считается магическим центром всего ?ковша? Большой  
Медведицы. С этой звездой связывают блескI значительность. 
Родиться под этой звездой считалось более счастливоI чем под 
Регулом. На асценденте дает хорошее здоровьеI умение переносить 
любые перегрузки и тяжестиI хорошую регенерациюI если она 
являестя путеводной звездой. Звезда связана с оккультизмомI 
религией и магией. 
 
 
G ЛУНА - УПРАВИТЕЛЬ II ДОМА В V ДОМЕ 
ЗамеченоI что у многих актеров и писателей управитель 
второго дома находится в пятомI и они зарабатывают творческим 
трудом. В этом случае вдохновение составляет важную часть 
ценностной системы человека. В качестве родителя Вы можете 
встретиться с темI что обнаружите свою систему ценностей у 
собственных детей. Здесь возможны два случая - Вы можете их 
усилить у них или можете испытать глубокое чувство гордости за 
успехи сына или дочериI как это бываетI напримерI у матери 
актрисы. Если другие элементы гороскопа подтверждают этоI то 
сможете зарабатывать деньгиI спекулируя. Еще одним способом 




G NT-й градус Льва 
Репетиция любительского церковного хора становится 
общественным событием. 
ТрудолюбиеI гордостьI упорствоI неожиданные решения. 
Популярность вне Родины. Трудная жизнь. Дальние путешествия. 
 
G III Дом во Льве 
БумерангI неумело пущенный в журавляI на обратном пути 
сшибает синицу. 
Этого человека сильно тянет к людям. 
В гармоничном варианте при новых встречах и знакомствах у 
него возникает сильный энтузиазмI а ребенком он очень любилI когда 






























В отношениях с людьми видна некоторая властностьI в шкале 
человеческих ценностей не последнее место занимает умение и 
возможность повелеватьX у него подсознательная установка ?кто 
сильнееI тот и прав?I и в то же время антипатия к хитростиI 
изворотливостиI лукавому мудрствованию. Этические установки в 
отношении других людей энергичные и определенныеI менять их 
человек не любитI и труднее всего его уговорить доводами разумаI 
если они противоречат его убеждениям. ПрямодушенI не мелоченI 
высоко ценит преданность идееI даже у врагаI презирает трусовI 
изменников и доносчиковI хотя иногдаI скрепя сердцеI все же 
пользуется их услугами. 
В обучении целиком включается в энергетический поток 
учителяI которого склонен обожествлятьX учитель не подлежит 
критикеI и тоI что он делаетI идеально. Разочарование в учителе 
переживает остроI обучение сразу теряет для него смысл. В учителе 
ценит энтузиазмI энергиюI увлеченность своим делом. Знания и 
квалификация играют не такую важную рольI хотя явные пробелы 
наносят существенные удары по авторитету учителя. Обучение 
эффективно только при должном энтузиазмеI иначе интерес 
пропадаетI и зубрежка не приносит никакой отдачи: знания и навыки 
отторгаются подсознанием полностью. 
Учитель со Львом на вершине III дома имеет искушение быть 
властным и авторитарнымI часто сам того не замечаяI ибо I дом у 
него будетI напримерI в БлизнецахI и тогда он покажется себе 
объективным и умнымI не замечая своей пристрастности и случаев 
прямого давления на учеников. Ему свойственен жар и темпераментI 
который зажжет одних учеников и придавит другихI если он не будет 
становиться иногда духовным наставникомI холоднымI 




G ON-й градус Льва 
Опьянённые домашние птицы неуклюже пытаются летать. 
ТалантI дипломатияI умственная активность. Успех в научной  
карьере. Опасность  насильственной  смерти или тюрьмы из-за 
собственного упорства или увлечения. 
 
G Сатурн в III-м доме 
Горькие уроки судьбы адресованы низшему началу человека. 
Вообще Сатурн требует углубленной проработки домаI в 
котором он стоит. Человек должен уйти в себя и тщательно 
разобраться в своем отношении к соответствующим проблемам и 
обстоятельствам своей жизни. Если он этого не делаетI возникают 
фрустрацииI неврозы и фобииI которые частично вытесняютсяI но 
жизнь человеку Eкроме совсем гармоничных судеб) портят довольно 
сильно. 
Человек с Сатурном в III доме в целом не доверяет людям 
(Луна в Козероге дает недоверие к миру в целом — внешнему и 
внутреннемуI а Сатурн во II доме — недоверие к внешнему миру)I 
имеяI конечноI на это основанияI какI впрочемI и любой другой 
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человек. Но у него это недоверие будет подчеркнутым: как будто 
леденящий холод охватывает его при входе в наполненную людьми 
комнату. Кроме тогоI общение временами ему прямо 
противопоказаноI требуется уединениеI во время которого идет 
осмысление отношений с другими и восстановление сил. 
При поражении Сатурна внутренний образ другого человека 
будет уродливо-страшнымI и с этим следует разобраться. Такое 
отношениеI естественноI дает недоброжелательство социальной 
средыI иногда переходящее в прямую агрессию. 
В гармоничном варианте это серьезныйI сдержанныйI 
надежныйI несколько замкнутый и на вид очень умный человекI 
которому хочется доверятьI и с ним советоваться по всем 
существенным вопросам. 
Здесь очень важна проработкаI которая в первую очередь 
касается выработки адекватной своей карме социальной этикиI а в 
особенности решения следующего вопроса: кто кого должен любить и 
кто кому должен служить — я людям или они мне\ 
Сатурн в III доме дает тяжелые школьные годы и юностьI 
когда приходится много учиться. Особенно чувствуется контраст 
смены гармоничных IV и I домов сатурновским III-мI включающимсяI 
когда ребенок идет в школу. 
Этот человек с трудом схватывает на летуI во всяком случае 
не всеI особенно если III дом не в воздушном знаке. Судьба и 
обстоятельства вынуждают его повышать концентрацию внимания и 
сужать поле интересов для глубокой проработки любого предметаI 
иначе человек ничего не запоминает и не понимает. 
Проработка иногда заменяется попытками игнорировать 
действие Сатурна и мельканием калейдоскопа предметов в обучении 
наподобие юпитерианского вариантаI но с гораздо более 
отрицательными последствиямиI в частностиI выработкой фобии к 
идее обучения вообще. 
Из людей с Сатурном в III доме выходят сухиеI строгие 
учителяI иногда с очень глубоким знанием предмета. 
При проработке подчеркивается целеустремленность и 
эффективность обучения. 
 
G Сатурн в знаке Льва 
Действие кристаллизующего Сатурна на Льве находится в 
широком диапазоне от тюремной решеткиI начисто перекрывающей 
энергетический потокI до кристаллической решетки рубинового 
лазераI фокусирующего его точно в одном направлении. 
В любом случае Сатурн сосредоточивает внимание Льва на 
имеющемся энергетическом потоке: он Eправильно) чувствуетI что 
другого не дадут. 
Сатурновский Лев очень серьезноI до занудностиI относится ко 
всемуI что через него идетI и лишней энергии на пустяки не тратит 
(исключая попытки игнорирования этого положенияI начинающиеся с 
бездумного энергетического расточительства и быстро кончающиеся 
ударами судьбы и энергетической ямой). 
Гармоничный Сатурн требует напряженного труда в 






























(пример: спортсмен-марафонец)I поражённый Сатурн требует того 
жеI но сил не дает вовсе или дает малоI предлагая человеку изыскать 
их самомуI а вместо энтузиазма предлагает Льву скрытоеI но очень 
сильное честолюбие и жажду власти. 
Это положение Сатурна во Льве очень тяжело переживается 
владельцем гороскопаI поскольку требует выработки глубокого 
смирения и умения совершать неприятную работу с непослушными 
людьмиI не признающими твоего авторитета и равнодушными к твоим 
идеям и энтузиазмуX но одновременно это наиболее конструктивное 
положение для ЛьваI так как в результате его переработки Лев 
устраняет те чертыI которые ему больше всего мешают: 
ограниченность восприятияI самолюбование и деспотизмI а его сила и 
мудрость возрастают неизмеримо. 
При плохой проработке Сатурна во Льве владелец гороскопа 
делается скупымI нелюдимымI холодным и деспотичным. 
Поток превращается в тоненькую струйкуI которую Лев 
больше всего на свете боится потерять. Не подумайте на нее 
покуситься! 
 
G Сатурн в III доме во Льве 
Личностная мотивация человека сосредоточена на факторахI 
от которых непосредственно зависит Eвнешняя) эффективность его 
действий. У человека развито особое чутьё на обычные или деловые 
контактыI которые могут оказаться полезными или необходимыми для 
его самореализации. В лучшем случае человек будет придавать 
глубокий смысл любым дружеским отношениямI в худшем - ?вставать 
на дыбы? при малейшей необходимости соблюдать правила обычной 
повседневной вежливости. 
Обладает чувствительностью такого типаI которая может 
привести к чересчур скороспелым решениям или необдуманным 
действиям. Внутреннее достоинство личности выражается в томI что 
он пытается извлекать ?вечные истины? из всех сиюминутных 
событий повседневного опыта. Личность развивается благодаря томуI 
что испытывает потребность стать олицетворением всех добродетелей 
и способностейI которыми человек восхищается и которые желает 
культивировать в себе. 
 
G Соединение Сатурн - Кету   E VPIP°) 
Препятствует развитиюI упрямство мешает гармоничным 
отношениям. Могут очутиться в изоляцииI если не будут считаться с 
идеями и методами общества. В лучшем случае могут достичь 
результатов благодаря продуманности методов работы - это 
специалисты малоизвестных областей. 
 
G Тригон Сатурн - куспид X-го дома   EN5VIT°) 
Профессиональное честолюбиеI трудолюбиеI выносливость в 
работе ради достижения целиI надежностьI организаторский талантI 
отсюда доверие начальстваI продвижение по службе. МедленноеI но 
неуклонное восхождение до самого верха. ǽорошо для политиков. 
Целостность в общественной службеI если другие факторы не 
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противоречат. Завоеванные тяжелым трудом профессиональные 
успехи обеспечивают упорядоченную семейную жизнь. 
 
G Оппозиция Сатурн - Нептун   E 5MI5°) 
ПодозрительностьI кислая физиономияI болезненностьI 
беспричинные страхи из подсознания и прошлых воспоминанийI что 
откладывает отпечаток на отношения с людьми. Пугливая 
сдержанность вызывает недоверие людей. Надо учиться прямодушию 
и откровенности в обращенииI так как открыто оговоренный 
конфликт считается устраненным. В худшем случае хитрыI коварны 
или их самих обманывают. Часто используют скрытые средстваI 
чтобы удовлетворить честолюбиеI или попадаются в ловушку другихI 
что может отразиться на репутации. Возможны общественные 
скандалы. Мания преследованияI комплекс мученика приводит часто 
в психбольницу. Психологические трудности сидят глубокоI не 
поддаются диагностике и лечению. 
 
G Соединение: Альгенуби ENT эпсилон Льва  m OIV8) - Сатурн 
(орбис -M°O6'46?)I  
Зуб Льва. Одна из звезд разрушенияI опасности убийства или 
самоубийстваI катастрофI в т.ч. и дорожных. С Венерой и Луной дает 
хорошие показания - художественное восприятие и умение всего 
добиваться. Очень плохо стоять на пути у такого человека - он всех 
сметет. Еще звезда дает желание поклонения. 
EG) СчитаетсяI что передает высшие духовные дары Логоса 
людямI которые способны их принять. Для примитивных натур эта 
звезда может нести опасностиI если она связана со слабым Сатурном 
или Нептуном. Указывает также на тяжелые психологические 
состоянияI депрессии вплоть до самоубийства. В конъюнкции с 
сильным Марсом Рас-Элязед может дать лихорадочные состоянияI а 
при совпаде с Ураном есть опасность несчастных случаев. 
 
 
G СОЛНЦЕ - УПРАВИТЕЛЬ III ДОМА В V ДОМЕ 
Вы принадлежите к числу людейI способных выразить себя 
наиболее романтическим образомI илиI возможнноI вам надо будет 
заняться обузданием склонности к преувеличениям и стремлению 
быть в центре вниманияI совершая странные поступки. Ваша стихия - 
творчество. У людей с рассматриваемой ситуацией в гороскопе часто 
имеется интерес к какому-нибудь виду спорта. Вам может также 
подходить профессия школьного учителяI но это должны подтвердить 




G NN-й градус Девы 
Обыкновенный мальчикI но сформированный материнскими 
стремлениями и желаниями. 
Гениальная природа. Сильная личностьI блестящая карьераI 































G IV Дом в Деве 
Работать следует на совестьI стараясь притом ей угодить. 
На низком уровне это положение IV дома дает крайний 
материализм жизненных позиций: в мире ценится тоI что приносит 
конкретную пользуI выражаемую в рублях: ?Скажи мнеI сколько у 
тебя вещей и денегI и я скажу тебеI кто ты?. Вообще низкая Дева 
имеет тенденцию цепляться за несущественные детали и на них 
застреватьI что на уровне жизненной позиции совершенно 
непереносимо: ?А теперь я докажуI что лучше тебя во всех 
отношениях без исключения?. В пассивном варианте человек 
доказывает это себеI в активном - другомуI но и то и другое может 
занять целую жизнь. 
Проработка сопровождается переходом от идеи потрясения 
мира во всех деталях до такой же детальной идеи создания мираI что 
даёт позицию рабочей лошади. Жизненная позиция поначалу 
выглядит примерно так: ?Человек это тотI кто пашет?I по 
возможностиI физически или близко к томуI создает материальные 
ценности). 
Здесь религиозное ощущение идет как благодарность эгрегора 
за конкретные усилияI что выражается в чувстве удовлетворения 
своим трудом: человек общается с Богом через материальные формыI 
с которыми он взаимодействуетI что На низком уровне означает 
фетишизмI а на высоком Бог оставляет в душе человека множество 
(для него) совершенно материальных знаков внимания и одобрения. 
В доме этого человекаI особенно при гармоничных аспектахI 
будет много мелочейI украшающих бытI чаще всего функциональныхX 
при поражении может быть страшная грязь и хаосI изобилие 
ненужных предметовI многие из которых принесены со свалки. 
Отношения в семье при проработке заботливыеI в доме много 
разнообразной едыI на низком уровне - постоянные мелкие 
перебранки и недоразуменияI еды нет или она заплесневелая и 
протухающая. 
Это трудное для проработки положениеX нужно учиться 
включать знак РыбI иначе в семейной жизни не хватает любвиI и 
семейный механизмI как бы точно он ни был пригнанI без смазки 




G NN-й градус Весов 
Добрый старый профессор учит класс молодёжи. 
ǽитростьI коварствоI интуицияI двойственностьI 
приспособленчество. Умение извлекать пользу из связей и знакомых. 
Тяжелое детство. 
 
G Нептун в IV-м доме 
Святой. 
Нептун в IV доме находится в символической кульминации. 
Здесь для человека характерны чувства иррациональной вины 
перед миром и жалости к немуI которые осознаются лишь на 
достаточно высоком уровне проработки домаI а до того вытесняются 
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и компенсируются презрением иI особенно при пораженииI 
ненавистьюI вырабатываемыми подсознанием в качестве защиты. 
Вообще этому человеку необычайно трудно разобраться в 
себеI почва у него под ногами все время плыветI и опереться не на 
что. И эта ситуация будет продолжаться до тех порI пока пассивно-
нищенски-потребительская позиция …я очень несчастенI и поэтому 
все должны меня любитьI мне сочувствовать и бесплатно во всем 
помогать» не сменится более конструктивной …я должен нести людям 
свою любовь и помощь». 
Ситуация осложняется темI что в глубине души человек 
никому не верит Eпоскольку сам не имеет почвы под ногами) и 
поэтому в самом деле ему помочьI при всем желании окружающихI 
очень трудно. 
Позиция: …никому нельзя доверять» должна смениться 
позицией: …все внешние обманы суть проекции самообманов»I после 
чего вина с мира частично переносится на себяI и подход к своему 
существованию делается более конструктивным. 
ОднакоI все этоI особенно при напряженных аспектах к 
НептунуI происходит медленно и с трудомI через бури отрицательных 
эмоций и состояний и моря слез. Помогает проработка Сатурна. 
На низком уровне это положение Нептуна дает чрезвычайную 
и глубоко мотивированную любовь к себеX у человекаI особенно в 
детстве и домаI было множество поводов для тогоI чтобы счесть себя 
самым несчастным человеком на свете. Однако медитации на эту 
темуI эмоциональные и ментальныеI хотя и горькосладостныI 
совершенно не конструктивныI чего человек может за всю жизнь так 
и не понять. 
Проработка дает глубокую любовь к миру и людямI которая 
приходит как Божественное откровение и лишь на довольно высоком 
уровне проработки домаI а до того характерны короткие 
медитативные состоянияI сопровождающиеся длиннымиI 
эмоционально окрашенными спекуляциями и ложным состраданием с 
целью подтверждения жизненной позицииI состоящей из двух частейI 
диалектически противоположных одна другой: 
N) Мои страдания — самые ужасные на светеI и потому мне 
требуются самые великие сочувствияI поддержка и помощь. 
O) Всегда найдется человекI которому на самом деле гораздо 
хуже меняI но он не должен об этом знать Eсм. п.N). 
Дома у этого человека много тайнI мистикиI а иногда и 
прямого обманаI совершающегося часто без непосредственного 
участия самого человека. Просто так складывается: кто-то обещает 
прийти и не приходитX в семье часто взаимонепониманиеI иногда 
длительное и глубоко скрываемые. Почему-то трудно поддерживать 
порядокI вещи расползаются и теряются неизвестно где. 
Проработка здесь труднаI нужно стремиться быть всегда 
честным и думать больше о другихI чем о себеX к сожалениюI 
непроработанный Нептун дает низкий уровень внутренней честностиI 
и человек не видит своего эгоизма и ограниченности сознанияX 
помогает систематическое наведение порядка в домеI проработка 
Сатурна и коррекция внутренних установок с учетом внешних 






























На высоком уровне от домаI в котором он живетI идет 
духовное излучениеI врачующее искалеченные человеческие души. 
 
G Нептун в знаке Весы 
Высшая октава Нептуна в Весах дает высшее видение 
гармонии мира и высший синтезX на этом уровне дается ответ на 
вопрос об устройстве мира и законах его эволюции и становится 
понятным принцип тождества целого и части EАтмана и Брахмана). Но 
для тогоI чтобы достичь этого уровняI следует отказаться от многих 
привычных представленийI и в частностиI от социально принятых 
этики и эстетики. Поэтому низшая октава Нептуна проявляется в томI 
что эти привычные понятия плывутI т.е. становятся эфемерными. 
Те структуры и этические категорииI которые предыдущему 
поколению были ясны и очевидныI это поколение не тоI чтобы 
отрицаетI но частично Eискренне) не воспринимаетI а частично 
воспринимает совсем по-другому. 
При поражении возможна духовная деградация Eпри 
поражении высшими планетами возможна деградация целых 
народов)I большие проблемы в воспитании ответственности перед 
социумомI болезненное отношение к Eпрофессионально необходимой) 
лжи политиков и дисциплине и насилию армии и полиции. 
Над этим поколением имеет большую власть общественное 
подсознаниеI поэтому аспекты Нептуна к Урану и особенно Плутону 
прямо покажут тенденции его развития EнапримерI секстиль к 
Плутону во Льве обусловил отсутствие крупных войн начиная с NV45y 
г.). 
 
G Нептун в в IV доме в Весах 
Жизненный опыт человека всегда остается в значительной 
мере ?приватным?I то есть разворачивающимся в пределах некоего - 
якобы очень надежного - маленького мирка. ЛичностьI ограниченная 
в том планеI что она нездоровым образом обрекает себя на изоляциюI 
скрывая от окружающих свои глубинные интересы. В лучшем случае 
человек будет радовать всех вокруг своей добродушной и 
универсальной добротойI в худшем - оттолкнет людей своим 
примитивным эгоцентризмом. 
Человек максимально соответствует Eв плане личностных 
качеств) своему астрологическому поколениюI которое представляет 
массовую культуру крайнего индивидуализма. Сможет достичь 
полного осуществления I своих желанийI если сосредоточит свои 
личные интересы на начинанияхI которые пробуждают в других 





G N5-й градус Весов 
Куча машинных частейI новых и круглых. 
ЛегкомыслиеI непостоянствоI инстинктивность. ǽорошие 




G МЕРКУРИЙ - УПРАВИТЕЛЬ IV ДОМА В V ДОМЕ 
Любовь и романтика являются важной частью Вашей личной 
жизни. В Вашем доме большое место будет отведено детямI но даже 
если у Вас не будет своих детейI Вы будете приглашать чужихI чтобы 
они внесли в него оживление. Одной из вещейI которая может 
доставлять Вам удовлетворениеI является всяческая перепродажаI и 
Вы будете ею заниматься либо в частном порядкеI либо это будет 
связано с Вашими обязанностями на работе. В своем доме Вы 
находите убежищеI где можно расслабиться и отдохнуть. Может 
случиться и такI что в доме у Вас будет сауна или баня и даже что-то 




G N6-й градус Весов 
Довольная толпа восстанавливает на пляже волноломыI 
повреждённые ветром. 
ВоляI упорствоI дружелюбиеI терпениеI активный ум. Тяжелый 
характер. Страсть к путешествиям. 
 
G V Дом в Весах 
Жонглер. 
Этому человеку хочется иметь гармонично-сбалансированный 
внешний образ ?я?I призвание которого быть не бойцомI а судьей. 
На его внешнее поведение оказывает влияние чувство 
социального приличияX его одежда будет точно соответствовать той 
социальной ситуацииI в которой он окажется Eпри сильном 
поражении V дома возможноI наоборотI стремление к социальному 
апатированиюI но все равноI человек знает точноI как следует себя 
вести и одеваться. 
Здесь образы ?я? эмоционально-прохладныI ментальны и 
тяготеют к идеализации. 
Проработка Eи гармоничные аспекты) дают большие 
дипломатические способностиI большеI чем при Асценденте в ВесахI 
поскольку образ ?я? можно сделать гораздо более совершеннымI чем 
личность - он лучше поддается обработке. 
Внешняя религиозность энергетическая: в церкви человек 
получает источники силыI энергии и вдохновенияI использовать 
которые нужноI тем не менееI достаточно осторожноI потому что 
любой сильный энергетический канал сторожит черт 
соответствующего калибра. 
Здесь нужно очень большое вниманиеI а главноеI 
бескорыстиеI иначе Весы безнадежно потеряют равновесие и 
внешние образы ?я? будут уродливыI иI что еще хужеI несправедливы 


































Разгоряченная воскресная толпа радуется прохладному 
морскому ветру. 
Служебные неудачиI несчастьяI побоиI поношения. Роль шута. 
Дает человекаI которого ценят не по заслугам. 
 
G Солнце в V-м доме 
Артист. 
Солнце в V доме является символическим управителем. 
Это сложное положениеI поскольку здесь СолнцеI если только 
не стоит совсем гармоничноI накладывает на человека высокие 
обязательства и неукоснительно следит за их выполнением. 
Здесь солнечный императив переносит акцент с личности на 
рольI что крайне отрицательно сказывается на самооценке. Карма 
фактически карма требует от человека чёткого и совершенного 
исполнения определенных ролейI для чего он должен создать 
соответствующие внешние образы …я»I и именно за их качество 
человек отвечает перед АбсолютомI в то время как подобная 
жизненная установка находится в резком контрасте с мнением 
общественного подсознанияI которое отводит внешним образам …я» 
крайне незначительное место: важно чем-то или кем-то быть EI или X 
дом)I а не представлять образ Eединственное исключение делается 
профессиональным актером). В то же время Солнце в V доме 
постоянно ставит человека в ситуацииI где ему буквально 
навязывается вполне определенная роль Eкакая именноI покажут 
аспекты V дома)I а его личностью и прочими подробностями 
интересуется в гораздо меньшей степениI чем качеством исполнения 
этой роли. 
На низком уровне человек может резко протестоватьI 
отвергать роль или играть ее намеренно безобразноI за что 
впоследствии Eкак правилоI тут же) бывает жестко наказан. 
Проработка заключается в томI чтобы найти своё отношение к 
происходящему и сыграть рольI точно определив образI ни в коем 
случае с ним не отождествляясь. 
На высоком уровне это очень творческая натураI создавая 
сильные и определенные образыI но направление творчества жестко 
указывает судьба. 
Бог у этого человека довольно близкоI но он в первую очередь 
требует неукоснительного выполнения своих указаний и порученийI а 
за неисполнение караетX зато внешнюю защиту обеспечивает столь 
же определенно. 
 
G Солнце в знаке Весы 
ВЕСЫ. ǽозяйка Венера. Ответственные Весы. 
-------------------------------------------------------------- 
При переходе из зоны созидания в зону ее оформления акцент 
из функции связиI характерный для БлизнецовI переходит в акцент 
на функции структурыI на что постоянно направлено внимание Весов. 
Структура есть совокупность связей между элементамиI благодаря 
которым они из хаотического набора становятся качественно новым 
объектом - единым целым. Поэтому для Весов Eв отличие от 
Близнецов) отнюдь не безразлична природа элементовI поскольку 
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элементы разного происхождения связывать в единое целое нужно 
по-разному. Более тогоI Весы следят еще и за количеством и 
взаимоотношениями различных связейI образующих структуру. 
Весы - чрезвычайно трудный для понимания и описания знак. 
Они исполнены противоречийI и в то же время непостижимым 
образом балансируют не только ихI но и самые драматичные внешние 
ситуации. 
С одной стороныI Весы - кардинальный  мужскойзнакI 
решительны и активныI а с другой - управляются женской планетой 
Венерой. 
С одной стороныI они относятся к холодной воздушной стихииI 
а с другой - воплощают экзистенциальный Eа отнюдь не ментальный) 
принцип равновесияI красоты и гармонииI который вообще не 
постижим умом. 
Весы - единственный неодушевленный знак Зодиака 
(остальные - люди и животные)I и символизируют они 
непосредственно безличный Абсолют. Главный принцип гармонии и 
равновесияI который открывается человеку постепенноI по мере его 
эволюционного развития и расширения его сознания. Весы 
символизируют не статическоеI а динамическое равновесие: 
велосипедиста на крутом виражеI адиабату расширяющегося параI 
экологические процессы при гибели или появлении новых видов. 
ВесамI как оформленному воздухуI дано не ментальноеI как 
БлизнецамI а скорее более высокоеI равновесно-структурно-
целостное восприятие мира. Высокие Весы видят и объектI и 
элементы его составляющие и связи между ними как определенные 
части необходимой и уравновешенной структурыI обособляющей 
объект от мира и одновременно связывающий его с ним. Постичь 
гармонию рациональным образом человеку не даноI но Весы 
указывают ему на один из путей ее достижения: через поиск 
внутреннего равновесия объектаI рассматриваемого как система со 
сложной структурой отношений между элементами. 
Человек Весов. 
Представляя воздух в зоне оформленияI Весы хорошо 
осознают свою стихию и на мелочи размениваться не станут. В 
отличие от БлизнецовI они не станут знакомить кого угодно с кем 
попало и передавать информациюI не определив своего отношения к 
ней. 
Для Весов характерна несколько отстраненная холодноватая 
красота и эстетически-равновесный взглядI подход ко всем вопросамI 
а особенно к социальным Близнецы гораздо демократичнее. Яркий 
пример Весов - это эстет-интеллигент из высших кругов обществаI 
сторонник концепции ?искусства для искусства? и точки зренияI что 
каждый специальный слой потребляет Eи производит) свою культуруI 
недоступную и ненужную остальным. РазумеетсяI оставаясь 
кардинальным знаком воздухаI Весы Eесли захотят и сочтут 
необходимым) легко могут перейти в чужой социальный слой и 
прекрасно воспринять все там происходящееI но они сами и 
окружающие все время будут ощущать чужеродность Весов. Весам 
чрезвычайно свойственен интеллектуальный и эстетический снобизм 






























Весы формулируют это именно таким способом)I который является 
для них эффективным средством защиты от ощущения своей 
поверхности. Дело в томI что Весам не дано того непосредственного 
(сущностного) ощущения жизниI которое есть у женских знаков 
(особенно у знаков Земли)X Весы рассчитаны на исключительно 
тонкое восприятие мираI и если они этой тонкости не проявляютI они 
начинают ощущать себя плоскимиI вторичными и неоригинальными. 
ТамI где толстокожий Телец давно уже Eсущественное для себя) 
понялI Весы должны еще долго настраиватьсяI колебатьсяI смотреть и 
оценивать с разных сторонI пока не ощутят определенной тонкой 
гармонии данной ситуации Eкоторая среднему Тельцу может быть 
совершенно недоступнойI и только тогда они почувствуют себя 
уверенно на месте. Если же этого не произойдетI Весы вынуждены на 
что-то ориентироваться в своих оценках Eчаще всего это 
общественное подсознание их социального слояI выраженное устами 
достаточно авторитетного для данных видов лица) и становятся 
вторичными ВесамиI чье личное чувство красотыI справедливости и 
гармонии заменено общественным. 
Весы - наиболее тонкий прибор из всех знаков Зодиака и 
должны эксплуатироваться только в определенных условияхX иначе 
говоряI гири не должны быть слишком тяжелымиI чтобы не погнулась 
стрелкаI а иногда желателен даже стеклянный колпак. Эти условия в 
первую очередь относятся к тому социальному слоюI в котором 
находятся Весы: и ели он чужероденI Весы могут сломаться. Зато 
если Весы на местеI они становятся в обществе главным авторитетомI 
судьей и законодателем мод. 
Весы - знак равновесия и мудростиX их основное кармическое 
назначение заключается в томI чтобы нести во все ситуацииI в 
которые они попадаютI красоту и гармониюX однако это следует 
правильно понимать. Во-первыхI каждая ситуация с самой высшей 
точки зрения уже гармоничнаI но это обычно недоступно участникамI 
которые думают иначе. Во-вторыхI каждая ситуация имеет некоторое 
внутреннее содержание и внутреннюю логику развитияI которые 
Весам следует понять до тогоI как у них сработает их чувство 
равновесия и гармонии. Именно это внутреннее содержание ситуации 
должно быть воспринято тонкими ВесамиI после чего они увидят ее 
истинную Eна уровне участников) дисгармонию ее тонкой 
балансировки и гармонизации. Обычный путь воздействия Весов - 
через умственную деятельность или перестройку структуры. 
На первый взгляд кажется очень страннымI что Весы это 
мужской и к тому же кардинальный знак. Эти характеристики в Весах 
проявляются в томI что они склонны Eи должны) постоянно проявлять 
инициативу и воздействовать активно на все ситуацииI в которых 
оказываютсяX трудность здесь заключается в томI что перед темI как 
воздействоватьI им нужно включиться в ситуацию и тщательно все 
оценить и взвесить. 
Управление Венеры дает Весам прекрасные способности 
восприятия социума и эстетической оценки реальности. Эстетические 
критерии Весы берут непосредственно из того эгрегораI которому 
служатX средние Весы воплощают в себе эстетику своего круга. 
Эстетика для Весов означает несравненно большеI чем для прочих 
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зодиакальных знаковI она в значительной мере определяет их этикуI 
т.е. Весы считают хорошим и правильным тоI что им кажется 
красивымI и плохим и безнравственным тоI что им представляется 
уродливым. Венера в некоторой мере компенсирует холодность Весов 
их способностью ко вниманию и красотой выражения Eа часто и 
красотой внешней)X типичные Весы средней октавы представлены 
изысканно-красивой и внешне блестящей воспитанно-приветливойI 
но внутренне холодной и равнодушной хозяйкой модного салонаI для 
которой человек ценен в той мереI в какой он будет украшением ее 
дома Eно эту величину она знает очень точноI несмотря на скачки 
моды). Управление Венеры дает Весам большую реальную властьI 
которая часто недооценивается - власть красоты и равновесияI 
удерживающего структуру. Трудно отказатьI когда вас просит 
красивая женщина Eили мужчина). Но еще труднее идти против 
общественного мненияI выражаемого вроде бы ненавязчивыми 
словами ?так не принято?I ?так не поступают?. Однако эти выражения 
символизируют определенное статическое состояниеI с трудом 
достигнутое данным обществом или социальным кругом в процессе 
его создания Eоформления эгрегора) и очень устойчивое - здесь 
равновесие Весов следует представлять не в виде неустойчивых 
аптекарских чашечекI а в виде шарика в нижней точке глубокой 
лунки: стоит его чуть сдвинуть в сторонуI он тут же возвращается 
обратно. Когда Весы настроены на это равновесиеI они становятся 
уже совсем другими: грубымиI мощными и тяжелымиI но тем не менее 
достаточно тонко отслеживающими существенные для общества 
моменты - и только их. Такова машина правосудияI и даже цензураI 
бдительно следящая за соотношением горя и радости в лирических 
стихах поэтовI живущих в эпоху процветания данного общества. 
Власть развитых Весов заключается в томI что они смогут 
сбалансировать самую труднуюI напряженную и противоречивую 
ситуациюI пользуясь очень глубоким и точным ее восприятием 
(которым они во многом обязаны Венере) и легкими воздействиямиI 
выполненными с венерианской границей и непринужденностьюX 
точно исполненная венерианская улыбка может сделать большеI чем 
кажется вообще мыслимым более прямолинейным планетам и знакам. 
Заточение Марса дает Венере внутреннюю энергию и 
активностьI но одновременно ставит проблему адекватного 
выражения этих стремлений. Трудность заключается в томI что Марс 
дает Весам очень острое чувство несправедливостиI которое требует 
немедленного выраженияX однако для тогоI чтобы восстановить 
справедливость и создать гармониюI требуется сначала очень тонко 
ощутить ситуацию Eчто всегда требует времени и сил)I и лишь после 
этого искать адекватных и часто довольно деликатных способов 
влияния на нееX и тоI и другое трудом дается нетерпеливому и 
прямолинейному Марсу. Поэтому при плохой проработке Весы 
приобретают негибкость и агрессивностьI и вместо тогоI чтобы 
восстановить равновесиеI его грубо нарушаютI и через некоторое 
время по закону отражения получают возвратный ударI и возникает 
ситуация еще более дисгармоничнаяI чем исходная. В то же время 
следует помнитьI что Весы - воздушный знакI и здесь марсианская 






























характерX Весы не станут прибегать к кулакамI а их ругань будет 
несколько абстрактной. 
Кульминирующий Сатурн символизирует стержень развитых 
ВесовI который придает им устойчивость и одновременно мудрость в 
решении проблемы достижения гармонии в конкретных ситуациях. 
Сатурн буквально материализует слишком воздушные ВесыI обращая 
их к более практическому взгляду на вещи и сокращая размах их 
колебаний в идеальных ментальных областяхI к чему они в своей 
высшей октаве очень склонны. Непроработанные Весы могут вызвать 
сильное раздражениеI уходя от решения конкретной проблемы путем 
рассмотрения ее с бесконечного числа различных точек зренияI 
никак не связанных с существом дела. Проработанный Сатурн дает 
Весам мудрость царя Соломона и его методы решения тяжбI иногда 
слишком все-таки мудрые в ущерб МарсуI который при проявлении 
Сатурна может уйти в окончательное заточениеX только в высшей 
октаве Весов достигается полное согласованное развитие принципов 
этих планетX это истинные дипломатыI юристы и законодатели-
практикиI тонко чувствующие свой народ и его способ интерпретации 
системы законовI судов и тюрем. 
Падение Солнца дает Весам низшей октавы Eправильную) 
крайнюю неуверенность в себе и сильную ориентацию на 
общественное мнение своего кругаI которое Eчасто искренне) 
выдается за свое. Убеждения и инициативы неустойчивыI личная 
воля слабаI но легко настраивается на коллективI и тогда уж 
человека трудно переключить и переубедитьI а главное - это 
бессмысленное занятиеI поскольку низшие Весы своего личностного 
мнения и воли все-таки не имеют. Однако при проработке Eв данном 
случае это трудно) Весы начинают пониматьI что слабость личной 
воли означает для них просто необходимость Eи сравнительную 
легкость) тщательной настройки на свой кармический эгрегор Eа не 
на ситуацию или социальный слойI как у низших и средних Весов)I 
который Eнасколько возможно) точно скажетI что и как в данной 
ситуации нужно делать и где границы свободы воли. Здесь так жеI 
как в ОвнеI проработка символического Солнца означает осознание 
личной воли как способности чистого вниманияI а свободы как 
свободы выбора направления этого вниманияX падение Солнца 
делает эту задачу для Весов более легкойI чем для ОвнаI где Солнце 
кульминирует. 
Ситуация Весов часто имеет в качестве ключевого слова 
"справедливость? или ее поиски. Это часто судI семейный советI 
анализ результатов расследования. Для ситуации Весов характерно 
отвлечение от эмоцийI многосторонность рассмотренияI разнообразие 
критериев выбора и оценки. Эстетический вариант ситуации Весов 
этоI напримерI состояние художникаI уточняющего решение картины 
путем поиска равновесия расположенных на ней форм и красок. 
Ситуация Весов в действительности возникает довольно частоI но в 
силу своей тонкости по большей части не осознается ее участниками 
как нечто обособленноеI т.е. отдельное событие. Иными словамиI 
оценка ситуации и ее решение сточки зрения эстетики и гармонии 
весьма распространеныI но с трудом формализуются и потому редко 
осознаются. В то же время возможность оценки ситуации по 
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количественным показателям EскажемI средний прирост веса пионера 
в лагере за месяц) редкаI но отчетлива для сознанияI и потому 
заслоняет предыдущий типX она относится скорее к Меркурию и Деве. 
Низшая октава ситуации Весов представлена предвзятым 
судом в тоталитарном государствеX ее высшая октава сознанию 
человека практически недоступнаI поскольку относится к закону 
кармыI чьи проявления мы видим лишь на несовершенных моделях. 
Здесь следует пониматьI что высшая справедливость и высший суд 
осуществляются постоянноI но для тогоI чтобы увидетьI нужно иметь 
широкое сознание и освободиться от эгоистического и личностного 
взгляда на мир. Высшая октава ситуации Весов это мирI видимый 
Буддой. 
-------------------------------------------------------------- 
Солнце в Весах ставит одну из самых сложных кармических 
задачI реализация которой возможна лишь при максимальном 
отрешении от личной волиI что символизируется падением Солнца. 
Это положение Солнца означаетI что через человека 
непосредственно транслируется воля эгрегораI управляющего 
ситуациейI в которой человек находится. 
На низком уровне развития это обстоятельство 
интерпретируется подсознанием в форме следующего ощущения: ?Я - 
судья и царьI мое суждение безошибочноI а воля священна?. 
При проработке постепенно обнаруживается замечательное 
чутье на правильные действия Eчеловека как будто что-то толкает 
изнутри) в самых сложных и напряженных ситуацияхI которые 
работает тем лучшеI чем более человек внимателен к ситуации и 
менее лично заинтересован в нейI сознательно и подсознательно. 
При поражении склонность к социальному снобизму и 
приспособленчествуI необдуманным суждениям и действиям при 
попытках уравновесить сложные ситуацииX часто агрессия со стороны 
социального слояI особенно ментальная. 
Солнце в Весах указывает на склонность брать на себя 
управление ситуациямиI которые дисгармонично распадаются. 
 
G Солнце в V доме в Весах 
Практический фокус жизни человека состоит в решимости 
испробовать все возможные способы самовыражения. Осознанный 
интерес к ?параду? текущих событий и стремление превратить жизнь 
в непрерывный праздникI в пестрый карнавал. В лучшем случае 
человек получит много радости от жизни и будет доставлять радость 
всем окружающимI в худшем - будет экслуатировать других людей 
ради собственного удовольствия. 
Ждет от жизни волнующих впечатлений и легко 
воодушевляется. По природе своейI безусловноI энтузиастI 
максималист во всемI что делаетI и при этом большеI чем кто-либоI 
зависит от своих переменчивых настроений. Радуется переменам и 
возможности ?испытать на прочность? те или иные вещи. Может 
очаровывать людейI действовать на них ободряюще - илиI наоборотI 
проявлять по отношению к ним непостоянство и жестокость. 
 






























Более сильная интеллектуальность. Драматический талантI 
проявляющийся в рамках традиционных обычаев и узоров поведения. 
 
G Секстиль Солнце - куспид X-го дома   EN4MIN°) 
Ловкость в выражении своих идейI особенно в делах карьеры. 
ВосторженныеI темпераментныеI творческие члены семьи. Ловкость в 
политикеI способность руководить. 
 
G Квадрат Солнце - Юпитер   E PTI5°) 
Преувеличенное мнение о себеI желание многого достичь без 
дисциплинированности и размышлений. Все это ведет к 
разочарованию при попытке расширить сферу влияния. Защитная 
реакция - ярко выраженный эгоизм. Надо учиться терпениюI 
развивая качества СатурнаI набираться опыта и дисциплиныX это 
потребует времениI но принесет успех. Тенденция к 
экстравагантности в вопросах домов и знаков. Надо остерегаться 
неумного оптимизмаI необдуманных поступковI развивать свою 
личность. Они щедры без разбораI но часто с задней мыслью. Опасны 
непоседливость и любовь к переменам. 
 
G Соединение Солнце - Нептун   E  VIT°) 
Интуитивные способностиI но эмоциональной природы. Это 
сочувствиеI в то время как у Урана скорее рассудочное. Интуиция 
проявляется в искусствеI музыкеI религииI мистикеX духовные вожди. 
Любят все живое. Иногда могут укреплять и излечивать людей. Если 
нет практичности Меркурия и Сатурна - мечтатели. Но этот аспект 
дает и практические навыки в сделкахI биржевых спекуляциях. 
Способность отдаться тонким течениям жизниI но и знатьI где и когда 
надо бытьI чтобы сделать нужные дела. 
 
G Тригон Солнце - Раху   EN46IV°) 
Способность закалять волю и проявлять себя соответственно 
господствующим нормамI отсюда во всем успех. Умеют вести за собой 
массыI популярны. ǽорошо для политиковI общественных деятелей. 
 
G Соединение: Форамен ENGCPPTO  m 4IMM) - Солнце Eорбис 
M°5N'5V?)I  
Это шаровое скопление звезд. Дает необратимые изменения 
психики: прыжки сознанияI воплощение в иные формыI навязчивый 
бредI страшные делирии Eнеалкогольные). С этой туманностью 
связана зависимость от других людейI от  медикаментовI наркотиков 
и т.д. Часто проявляется у алкоголиковI наркомановI также у 
сексуальных маньяковI гомосексуалистовI скотоложцевI лесбиянок. 
Множество сексуальных экспериментаторов имеет данную туманность 
в своем гороскопе. Особенно сильно она проявляется по домам 
тригона разрушения. Из медицинских нарушений дает нарушение 
обоняния или его обострениеI а также аллергии Eтуманность 
аллергиков). На высшем уровне Форамен привязывают к познанию 
кармического кодаI к перевоплощениюI к познанию других форм 
сознания Eмеркурианская форма). eечто подобное описано у 
Станислава Лема в ?Солярисе?I то есть воплощение в разных формахI 
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контакты с существами совершенно иной природыI странное 
взаимодействие с некими человеческими космическими космическими 
сущностямиI умение побывать ?в шкуре? другого человека. Часто эти 
люди чевствуют  себя  другими людьми Eбез расстройства психики)I 
проявляя полную двойственность сознания Eодновременно чувствуют 
себя в двух разных состояниях). Мужчина может чувствовать себя 
женщинойI женщина - мужчинойI то есть такие люди живут двойной 
жизнью. Причем происходят не только изменения сознанияI но и 
изменения энергетики человека. Это туманность метаморфозI 





G O8-й градус Весов 
Человек в глубоком унынии. Незаметно ангелы приходят ему 
на помощь. 
Слабая воляI большое терпение. Тяжелая трудовая жизнь. 
Возможность потери состояния. 
 
G Луна в V-м доме 
Зритель. 
Этот человек склонен играть мягкиеI женственные роли. Ему 
хочется нравиться другимI от комплиментов он расцветает и 
хорошеетI но ему стоит не принимать их на свой счетI но всегда 
относить к созданному им образу. Этот человек при всей своей 
внешней уязвимости может быть совершенно неуязвим внутреннеI 
особенно при проработке V домаI что дает ему большие возможности 
конструктивной работы во внешнем миреI а при желании и 
колоссальные злоупотребления. 
С одной стороныI это положение дает создаваемым человеком 
образам …я» большую пластичность и способность восприятияI и в 
конечном счете возможность адекватно и ненавязчиво вписаться в 
любую ситуациюI после чего разрешить проблему или конфликт 
почти незаметным воздействиемI не поднимая энергетических волн и 
не завязывая новых кармических узлов. С другой стороныI оно дает 
замечательную способность играть сирыхI убогих и несчастных во 
всех отношенияхI вымогая из окружающих энергиюI любовьI а также 
денежные и иные воспомоществования. 
При поражении Луны возможна удивительная жадность — 
подобные роли легко становятся гранями личностиI и 
соответствующая фрустрацияI сопровождаемая комплексом обиды: 
«Мир постоянно недодает мне насущных благ». 
В гармоничном варианте — заботливый и внимательный 
человекI обычно с допустимыми пределами вампиризмаX все же этому 
человеку легче делать видI что ему все хорошоI чем в самом деле 
испытывать это ощущениеI ноI странным образомI маска доброгоI 
внимательногоI благополучного и поддерживающего других человека 






























Проработка дает блестящие способности к обучениюI особенно 
в областяхI которые покажут аспекты ЛуныI и драматический талантI 
особенно к женским и мягким мужским ролям. 
Средний человек с таким положением V дома обожает 
зрелищаI сопереживает артистам и в глубине души очень хочет и 
одновременно смертельно боится оказаться на сцене. 
Бог воспринимается эмоционально и непосредственноX 
конкретные подробности покажут аспекты ЛуныI но главное 
религиозное чувство — любовь к людям по материнскому типуI что 
переносится и на возлюбленных. 
 
G Луна в знаке Весы 
Это положение Луны означает инстинктивную склонность к 
красоте и гармонииI без них лунные Весы страдают. 
Здесь момент согласования личного и общественного 
подсознания подчеркнут: если Луна стоит гармоничноI человеку 
трудно отличить свое персональное мнение от установки социального 
слояX и наоборотI вызов общественному мнениюI порядку и 
общепринятой эстетике он воспринимает личноI если же Луна 
пораженаI общепринятые этика и эстетика человека не устраиваютI и 
ему трудно к ним приспособитьсяX очень своеобразная 
индивидуальная моральI не обязательно низкая. 
Лунные Весы порывисты и переменчивыI но при проработке 
дают тонкое инстинктивное ощущение ситуации и перспектив ее 
развитияI умение сгладит острые углы минимальным внешним 
усилием. 
Лунные Весы тонки и деликатны и требуют бережного 
отношения - тогда они дают высокую точность. Но будучи сломаныI 
они становятся очень грубыми и начинают постоянно врать. 
Проработанная Луна даёт необычайную грациюI 
инстинктивную грубость и ощущение гармонии в миреI которое 
передается и окружающим. 
 
G Луна в V доме в Весах 
Весь личный опыт человека сосредоточен на стремлении 
постоянно демонстрировать собственные способности. Повышенное 
ощущение радостиI которое человек испытывает при всяком 
освобождении от ограниченийI в моменты приключений или 
чувственных удовольствий. В лучшем случае человек найдет себе 
товарищей иI где бы он ни находилсяI будет душой обществаI в 
худшем - с готовностью поддастся любому случайному импульсуI 
лишь бы привлечь к себе внимание. 
В силу особенностей своего темперамента склонен 
воспринимать жизненные испытания или поиск собственной 
идентичности как непрерывное приключение и крайне 
оппортунистически реагирует на любую возможность совместного 
опыта. Такому человеку свойственна повышенная эмоциональностьX 
относится ко всему человечеству с ненавязчивымI снисходительным и 
беспристрастным дружелюбием. Живет трудноI хотя заботится в 
основном о текущем моментеI и испытывает подъемы и спады 
настроения по каждому пустячному поводу. 
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G Соединение Луна - Марс   E TVIV°) 
Сильные эмоцииI которые могут давать взрывы гнева. Дети 
склонны к приступам бешенства. При хороших аспектах к 
соединению - сильные эмоции могут привести к большой энергииI а 
при пораженном - ревностьI гневI эмоциональные разочарования в 
результате отказов и неудовлетворенных желаний. Эти люди 
действуют и чувствуют очень интенсивно. Могут быть опасными и 
мстительными врагамиI если положение Меркурия не очень сильное 
или четко не прослеживается дисциплина СатурнаI иначе их поступки 
совершаются под действием эффектовI а не разума. Их чувства 
способны заставить забыть благоразумие и осторожность. НоI если 
держать свои силы под контролемI могут смело и решительно 
бороться и побеждать. 
 
G Секстиль Луна - Плутон   E TOIV°) 
"Мысли - это вещи?. Сознательно используют свою волюI 
управляя своим воображением. Умение обновить практические дела и 
мир чувств. Способны обновлять свои жизненные силыI улучшая 
сопротивляемость и здоровье. Талант развивать методы в сделках и 
домашней жизни. Умеют распутывать свою жизньI отказываясь от 
старых привычек и заводя новые. Умеют находить применение 
старым вещам или выбрасывают их на помойку. 
 
G Тригон Луна - Нептун   E N6IT°) 
Медиумические и парапсихологические склонности. В 
зависимости от общего гороскопа - ясновидениеI интуитивные 
озаренияI относительно судьбы людей и будущего. Интерес к 
оккультизму. Возможна сверхчувствительность к факторам 
окружающей среды. Живое воображение иI если аспект связан с 
ВенеройI талант в искусстве. Иногда то просто пустые мечтателиI 
если нет сильных Меркурия и Сатурна. 
 
G Тригон Луна - куспид I-го дома   ENM6IP°) 
Конструктивное выражение чувств. Чувствительность к 
проявлению чувств со стороны окружающих. Активное воображение 
гармонично сливается с домашней ситуацией и на работе. Ловко 





G N6-й градус Скорпиона 
Девушка с аристократическими чертами привлекательно 
улыбается. 
ДобротаI справедливостьI стремление ко всему возвышенному. 
Даёт проповедниковI учителейI миссионеров и посредников. 
 
G Меркурий в V-м доме 
Разносчик. 






























Вообще падение планеты в доме означает не ее слабостьI а 
сложность проработки дома EМеркурий в V доме в Водолее 
значительно сильнее Меркурия в XI доме во Льве). 
Меркурий в V доме означает рольI в которой самое главное — 
это не внутреннее содержаниеI а словаI которые человек произноситI 
или функции Eобычно функции связи)I которые он осуществляет. 
Трудно быть великим курьером — для этого нужноI чтобы послание 
или отправитель были соответствующими по значению. 
Проработка дает диктораI комментатораI оратораX при 
мистических способностях — медиумаI способного разговаривать с 
душами умершихI или телепатические способностиI особенно при 
Меркурии в знаке воды. 
На высоком уровне развития человек может быть проводником 
для ментальных Божественных откровений — пророкиI святые. 
На среднем уровне при аккуратном воплощении в образ он 
оказывается наделенным хорошо подвешенным языком — нужно 
лишь тщательно отделить его от себяI поскольку тоI что будет 
говорить образI может сильно отличаться от его собственных мыслей 
— это положение Меркурия дает прирожденных демагогов. 
В любви это не мешаетI нужно только стараться избегать 
общепринятых штамповI скажемI вместо тогоI чтобы говорить 
любимому человекуI какой он необыкновенныйI показатьI напротивI 
его социальные стереотипы и наметить пути их преодоления. 
 
G Меркурий в знаке Скорпион 
Меркурий дает Скорпиону большие возможности 
рационализации своих внутренних процессов иI при развитом 
МеркурииI управления ими. Он дает Скорпиону и мощное оружие для 
выражения своих эмоций - языкI мысльI вообще передачу своих 
состояний с помощью любой знаковой системыX его жесты и мимика 
очень выразительны. 
Меркурий также обостряет восприятие Скорпиона в своей 
областиI не очень подвластной Скорпиону - ментальные конструкцииI 
формальные схемы и вообще явленияI не сопровождающиеся 
сильными энергетическими потокамиI но требующие абстрактного 
мышления. 
При хорошей проработке это резко расширяет возможности 
СкорпионаI при плохойI наоборотI сильно ограничиваетI поскольку 
всему этому нужно учитьсяI а поначалу Скорпион имеет ориентацию 
на ментальные потокиI но они емуI с одной стороныI ничего не 
говорят на понятном ему эмоционально-энергетическом языкеI а с 
другой - он оказывается не в состоянии адекватно выразить свои 
чувстваI что ведет к сильным ментальным искажениямI фрустрацииI 
внешне немотивированной агрессии. 
В целом это многообещающееI но трудное положение. 
 
G Меркурий в V доме в Скорпионе 
Фокус сознания человекаI его способ ориентироваться в 
ситуации определяются прежде всего стремлением оторваться от 
средыI которая его сформировала. Рационалистическая тенденция 
смотреть на жизнь как на театральные подмосткиI спортивную 
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площадку или классную комнату. В лучшем случае человек будет 
обнаруживать в каждом человеке удивительные потенциальные 
способностиI в худшем - погрязнет в потворстве собственным 
слабостям и попытках найти им оправдание. 
Мышление человека базируется на его идеализированных 
представлениях о жизненных благах и он больше доверяет итоговымI 
чем первым впечатлениям. Человеку такого склада свойственны 
широта мировоззрения и уверенность в себеX переменчивые 
общественные мнения не только не формируют его собственные 
концепцииI но не оказывают на них даже самого незначительного 
влияния. Ориентируется во всех своих суждениях на собственное 
понятие реальности. 
 
G Секстиль Меркурий - Юпитер   E NOIT°) 
ǽорошо для интеллектуальных занятийI особенно 
философией. Интуиция и способность к абстрактному мышлению. 
Любовь к учебе и путешествиям. Любопытство и жажда приключенийI 
ненасытностьI любят изучать чужие культуры и страны. Часто пишут 
на религиозно-философские темы. ǽорошо письменно излагают свои 
мыслиI авторыI докладчикиI учителя. Дом - место оживленной 
интеллектуальной деятельности. Всегда помогут словом и делом 
больным и нуждающимся. Оптимизм - основа созидательного образа 
жизни. Мысли определяют жизненные обстоятельстваI так как эмоции 
и поступки следуют мыслительной схеме. Они сильно притягивают 
добро. 
 
G Секстиль Меркурий - Сатурн   E 85IM°) 
Дисциплинированный умI организационный талант особенно в 
профессиональных делахI так как есть XI и X дома. Решения 
осторожны и рассудительныI хорошие ораторыI писателиI учителя. 
Точность и дисциплина распространяются и на здоровье и гигиену. 
Часто талант в математикеI вообще в наукахI если есть и другие 
указатели. Ничего не представляют на волю случая. Каждый шаг и 
мысль рассчитаны. 
 
G Квадрат Меркурий - Раху   ENTNI8°) 
Господствующие взгляды противоречат их словам и делу. Не 
умеют выражать свои идеиI их не понимаютI они часто вызывают 
недовольство обществаI так как говорят не во время и не тоI что 
надо. Возможен конфликт. 
 
G Тригон Меркурий - Уран   ENPVIP°) 
Особые интеллектуальные способностиI связанные с 
интуицией. Могут исследовать новые области мышления. У них 
естественное понимание энергетических процессов. Привлекают 
естественные и оккультные науки. Если их естественное сознание 
гармонирует с универсальнымI что им не чуждоI можно ожидать 
внезапных озарений. Возможны гениальные способности в 
специальной областиI но они слепы к вещамI не интересующим их. 
ǽороший аспект для астрологовI дает научное понимание оккультных 






























независимо от обще принятыхI поэтому они опередили свой век во 
взглядах на жизнь. Свои идеи выражают оригинально и драматично. 
Феноменальная память способные ораторы. ǽорошо для занятий 





G O-й градус Скорпиона 
Из разбитого флакона еще веет запахом духов. 
ЭнергияI счастливые проектыI помощь. Выдающееся 
положение. Успех в делах. 
 
G Венера в V-м доме 
Красавица. 
Это положение может дать внешнюю красотуI особенно при 
трине Венеры к I дому. В любом случаеI человек будет стремиться 
быть красивым в обществе: элегантно одеватьсяI пластично 
двигатьсяI в крайнем случае поможет густой слой румян и помадыI 
синие веки и черные чулки. Конкретные средства создания образа 
красавицы Eкрасавца) подскажут аспекты Венеры и V дома в целомI 
но в любом случае эта роль будет для человека желанна иI как 
правилоI естественнаX по крайней мереI его появление в любой 
ситуации создает угрозу или существенное напряжение примадонне. 
Образ всегда нуждается в специфической энергетике 
внешнего мираI его подтверждающей: артисту нужен аншлаг и буря 
аплодисментовI иначе его роли покрываются астральной пылью: 
низкими сущностямиI порождаемыми неуверенностью в себе и в 
будущемI завистью и интригами коллег и т.д. 
В данном случае на низком уровне образ пропитывается 
завистью и влюбленностьюI на более высоком — эстетическими 
эмоциями. 
Вообще это положение художников в широком смысле словаI и 
проработка дает возможность творения самых совершенных форм. 
На среднем уровне человекI впрочемI склонен больше 
потреблять красоту Eэстетические энергетические потоки)I входя в 
образ Снисходительного или Восторженного Ценителя и ЗнатокаI 
нежели ее создавать и транслировать в мир. 
Религиозность связана с чувством красотыI не обязательно 
материальных форм Eпри аспекте Урана к Венере можно постигать 
Бога через красоту и величие человеческогоI т.е. явленного Богом 
человеку разума). 
 
G Венера в знаке Скорпион 
На низком уровне проработки Венера откровенно мешает 
СкорпионуI внезапно придавая ему чуждую его природе мягкость и 
провоцируя неожиданные моменты острого восприятия прекрасногоI 
что мешает ему как следует укусить. В то же время его тянет к 
гармоническим формамI к социумуI поначалу в форме ядовитой 
критики искусства и социальных нормX однакоI хотя по видимости он 
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все отрицаетI в глубине души Скорпион очень привязан к искусству и 
временами тонко и эмоционально его ощущает. 
По мере проработки Венера все больше смягчает внутренние 
противоречия в его подсознании и дает ему тонкость восприятия мира 
иI со временемI мягкость выражения. 
На высоком уровне проработки это положение Венеры 
указывает на художника с тонким эмоционально-пронзительным 
видением мираI чьи произведения заставляют нас внутренне 
изменятьсяI глубоко затрагивая наши чувства и долго не уходят из 
чувственной памяти. 
Вообще Венера сильно облегчает проблему эмоционального 
самовыражения СкорпионаI на низком уровне через интенсивную 
влюбленностьI на более высоком - через сублимацию в искусстве. 
Она же сильно расширяет ему возможности восприятияI но для 
этого ему нужно отказаться от первичной настройки на чисто грубо-
энергетическую оценку реальности и попытаться воспринять более 
тонкие эстетические потокиI к чему у него в действительности есть 
прекрасные способности. 
Поражение Венеры их скорее подчеркивает Eа не ослабляет)I 
но делает вкусы более определеннымиX и человек испытывает 
потребность сделать такI как ему кажется красивым самому - так 
слышен голос эгрегора. 
 
G Венера в V доме в Скорпионе 
Человек получает удовлетворениеI главным образомI в 
процессе совершенствования и демонстрации собственных 
способностей. Потребность в практическом вознаграждении за его 
усилияI котороеI в конечном счетеI дает ему новые возможности 
самовыражения. В лучшем случае человек добьется выдающихся 
успеховI в худшем - промотает свой талант в погоне за дешевым 
признанием. 
Больше всего ценит в жизни ее неисчерпаемость Eв смысле 
принципиальной непознаваемости для человеческого рассудка)I для 
него характерно завершать начатые дела в плане совершенно 
эгоцентричного рационального мышления. Сталкиваясь каждодневно 
с предъявляемыми к нему требованиямиI такой человек обеспечивает 
себе душевный комфортI наделяя все происходящее неким 
(значимым лично для него) смыслом и постоянно отстраняясь от 
какого бы то ни было участия в неинтересных для него текущих 
событиях. 
 
G Соединение Венера - Марс   E 8PI8°) 
Страстность и сексуальностьI но это может относиться и к 
другим сферам. Инстинкты Марса и притягательность Венеры хотят 
выразить себя в любом творчествеI сексеI искусстве или 
общественном плане - все скажет весь гороскоп и аспекты к этому 
соединению. Дает эмоциональной натуре силу и теплотуI любовь к 
жизниI агрессивность в сочетании с шармом. ВажноI кто доминирует: 
Венера или МарсI в каком они знакеI какие имеют аспекты. 
Необходим простор для творчества. Импульсивны в трате своих и 































G Секстиль Венера - Плутон   E T6I8°) 
Интенсивная эмоциональная жизньI дифференциация 
восприятий. Знание преобразующей силы любви. Умение убедить 
других в необходимости поднять отношения на более высокий 
уровень. Оригинальная творческая силаI проявляемая в 
изобразительном искусстве или музыке. Часто брак предопределен с 
самого начала. Интуитивное понимание законов гармонии и 
равновесияI основанное на творческих принципах. Иногда это 
понимание могут ясно выразить словами. При сильном МеркурииI 
СатурнеI Уране - научные способности. 
 
G Тригон Венера - куспид I-го дома   ENNMIO°) 
ПрелестьI гармония своего выражения. ǽорошо для женщинI 
так как придает им красоту и шарм. Приятны в обращенииI умеют 
расположить к себе. Их ждет популярностьI счастье в любвиI удачный 
бракI помощь других. Они притягивают удовольствия и деньгиI так 
как думают о благополучии людей. Способности к искусству или 
просто понимание. 
 
G Соединение: Принцепс E4V дельта Волопаса  m PI4T) - 
Венера Eорбис M°5N'48?)I  
Звезда воиновI авантюристов. Дает возвышение в 
экстремальных обстоятельствах. В соединении со светилами - 
Солнцем и  ЛунойI а также с Марсом звезда дает возможность 
"загребать жар? чужими руками. Она приносит долгое царствование. 





G OV-й градус Скорпиона 
Принцесса просит царя инков пощадить её пленных сыновей. 
Гениальность. ТворчествоI проходящее через всю жизньI на 
поприще психологииI медициныI биологии. 
 
G Юпитер в V-м доме 
Меценат. 
Этот человек кажется больше и толще. Ему импонирует роль 
Деда МорозаI приносящего детям подарки. И в его в жизни будет 
много возможностей быть щедрым и осчастливливать другихX вопрос 
в томI захочет ли он играть подобную роль: помимо элементарной 
зависти Eпочему имI а не мне)I егоI особенно при поражении 
ЮпитераI может терзать высокомерие: кто они такиеI чтобы я дарил 
им подарки\ 
Это положение Юпитера дает величие роли Eи богатство) по 
сравнению с личностьюI что на низком уровне человек пережить 
совершенно не в состоянии и решительно отождествляет свои образыI 
предназначенные для окружающихI с собой лично. 
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Юпитер дает ощущение причастностиI и как бы постоянное 
приглашение сыграть значительную роль в любой ситуацииI 
напримерI свадебного генерала. 
Но над этой ролью надо работать иI находясь в нейI даватьI а 
не братьI в чем и заключается смысл этого положения Юпитера в 
доме. 
При гармоничных аспектах этого человека любятI он может 
(если захочет) украсить любое общество и влюбить в себя кого 
угодноI чем склонен злоупотреблять. 
Напряженные аспекты Юпитера дают высокие требования к 
окружению: оно должно быть почтительнымI внимательнымI и все 
время рукоплескать или падать в обморок от восторга. 
Проработка заключается в перенесении требовательности к 
другим на образы …я»I тщательной их отделке и подготовке 
применительно к каждому конкретному случаю. 
Это положение Юпитера потенциально дает много 
возвышенных чувствI мыслейI Божественной любви и 
снисходительностиI которые человек не должен принимать на свой 
счетI но по возможности транслировать в мир. 
 
G Юпитер в знаке Скорпион 
Развитый Юпитер дает Скорпиону общую точку зренияI планI 
по которому он может вести внутреннюю работуI формируя свою 
личность. 
Юпитер смягчает непримиримость СкорпионаI дает ему более 
широкий взгляд на вещи и предлагает много возможностей для 
работыI из которых Скорпион может выбирать. 
Юпитер дает ему некоторую поверхностьI снижает точность 
прицела и делает менее настырнымI но зато облегчает переход на 
более высокий план восприятия и деятельности. 
У юпитерианского Скорпиона меньше непримиримости к себе и 
бессмысленного самоедстваI хотя при поражении возможен 
энергетический снобизм: людей со слабой энергетикой он склонен 
считать ниже себя. 
При гармоничном Юпитере широта восприятия и своеобразное 
благородствоI в сочетании с возможной пассивностьюI ощущениемI 
что суд Божий свершится сам по себе и зло будет покарано 
автоматически. 
Это положение Юпитера символизирует следующую 
кармическую задачу: трансформацию внешней и внутренней 
реальности в целомI пересмотр общих взглядов на нее. 
Трудность заключается в точном выбореI дистанции видения и 
воздействия: не слишком близкоI но и не слишком далеко. 
 
G Юпитер в V доме в Скорпионе 
Психологическая ориентация человека характеризуется 
главным образом стремлением выразить себя на всех уровнях 
реальности.  Личные побуждения человека связаны с 
неограниченным совершенствованием личностиI расширением ее 






























каждом человеке неисчерпаемый творческий потенциалI в худшем - 
будет недооценивать значимость человеческих отношений. 
Обладает сознаниемI для которого характерно находить 
удовлетворение в себе самомI уверенно реагирует на новые идеи. 
Мотивация такого человека по сути обусловлена его способностью 
относиться к любым ситуациямI которые открываются ему в жизниI с 
совершенной терпимостью. Как реально действующее лицоI 
заинтересован прежде всего в совершенствовании человеческих 
идеалов и бывает счастлив только тогдаI когда имеет возможность 
лично подвергнуть проверке на прочность все жизненные ценности. 
 
G Квадрат Юпитер - Нептун   E 4TIO°) 
Избыток чувствI недисциплинированныйI религиозный 
идеализмI без связи с реальностьюI приносящий странные плоды. 
Строят воздушные замкиI а в жизненных делах - хаос. Стремление к 
необычайным переживаниям в поездках или мистических обществах. 
Страсть к путешествиям не дает сидеть на одном месте. Бесцельные 
странствия наяву или в мечтах. ПриветливыI сочувствующиеI 
симпатии расточают без разбора. Часто слезливыI но не могут помочь 
деломI так как для этого надо делать усилие. Обещают большеI чем 
могут выполнить. Иногда бесчестныI краснобаиI болтуныI умеющие 
расписывать свои планыI за которыми ничего нет. Не хватает 
дисциплины и способности осуществлять свои проекты. ЛеньI если 
нет опровержений. Богатые живут в тщеславииI гурманстве. Избыток 
веса или скопление жидкостей в телеI тяжелая внешность. 
 
G Квадрат Юпитер - куспид I-го дома   ENP6I8°) 
Мешает общественной жизниI делает их неловкими в 
обращении. ВысокопарныI хвастливыI напыщенныI всезнайки. 
Стараются сделать все сразуI что ведет к переработке и невезению. 
Очень расходуют свои силы. 
 
G Соединение: Толиман Eальфа N Центавра  m -MIMN) - Юпитер 
(орбис M°PV'58?)I  
Прекрасная звезда. Дает огромную жизненную силу. Все время 
человек ?на ногах?. Распространение активности и влияния этого 
человека. ǽолерический темперамент. Искусство победы над всем. 
Такой человек склонен ?брать быка за рога?I всего добиваться 
самостоятельноI никогда не останавливаться на достигнутомI 
неудержимостремиться к совершенству. Великолепная творческая 
активность. 
Hа низших ее уровнях ее влияние очень благоприятное. eо 
покровительствует она только темI кто развивается. Лентяем и 
лодырям Толиман не дает ничегоI а разоблачает ихI даже ?сажает? в 
тюрьму. 
На границе XII дома или в соединении с Юпитером дает 
опасность тюрьмыI тюремного заключения за бездеятельностьI На МС 
- невероятную славу в середине жизни. 
EG) Это ближайшая к Земле звезда. Свет от нее до нас идет 
всего за 4 года. 
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Бунгула также имеет венерианско-юпитерианскую природу с 
той особенностьюI что часто под ее влиянием портятся отношения с 
женщинами или же удачно складывающиеся отношения вдруг 
прерываются чрезвычайными обстоятельствами. При хорошей 





G O4-й градус Скорпиона 
ТолпаI взволнованная великим посланиемI расходится по 
домам. 
Доброе сердцеI тихий нрав. В худшем случае - 
меркантильностьI жадностьI практицизм. 
 
G Соединение: Агена Eбета Центавра  m MI6N) - Кету Eорбис -
M°PT'4N?)I  
ЗвездаI связанная с утонченностьюI дендизмомI со всеобщим 
уважениемI почетом. Дает много детейI прекрасную семьюI отличный 
домI много недвижимого имуществаI изобилие денег. Но на другом 
уровне будет обольщение всем этим. А на бытовом уровне уровне - 
это благоI счастьеI много денегI всегоI чего угодноI кроме женщин. 
Эта звезда не дает счастья в бракеI в любви. На МС звезда является 
частным признаком миллионераI миллиардера. С Меркурием или с 
Юпитером - аналогично. С Луной - предпринимательствоI коммерцияI 
много приобретений и продажI сотрудничество в области коммерции. 
Может дать некоторую неразборчивость в средствахI но до предела 
распуститься не даетI внутренний стержень у человека 
всегдасохранится Eхотя бы внешняя честность и респектабельность). 
На границе XII дома - очень хорошее тайное предпринимательство. 
На границе VIII дома - огромное наследствоI причем не от 
родственников. 
EG) Несет в себе сильное венерианское влияние в сочетании с 
некоторым оттенком Юпитера. Если звезда при проекции на 
эклиптику имеет соединение с Меркурием или попадает на Асцендент 
и соединяется с ?благодетельными? планетамиI то это является 
залогом счастья и успеха. ОднакоI соединяясь с ВенеройI эта звезда 
дает ярко выраженную чувственностьI если в дополнение к этому она 
связана с МарсомI Сатурном или НептуномI то урожденный под ее 





G NN-й градус Скорпиона 
Утопающий спасён и возвращён к жизни. 
Магические способностиI отвагаI хитростьI умение 
воздействовать на окружающихI покорять противников. Жизненные 
































G ǽирон в V-м доме 
Фокусник. 
Внешние образы ?я? создаются вместе с человеком и 
обстоятельствами его жизниI ноI кроме тогоI бываетI ощущается еще 
и влияние потусторонних сил. В случаеI когда в пятом доме стоит 
ǽиронI образы ?я? независимо от воли человека имеют в себе что-то 
несообразноеI выходящее за социальные рамкиI от чего бывает 
трудно отмахнуться. ǽирон тяжел и настойчивI и он вынуждает 
человека создавать нестандартные образы и играть странные ролиI 
создавая вокруг него такие ситуации Eчасто тупиковые и безнадежно 
хаотические)I преодолеть которые шаблонным образом не удаетсяI и 
приходится придумывать спасительный образ ?я? на грани своих 
возможностей Eподробности покажут аспекты ǽирона). Это очень 
интересный аспектI и при его проработке открываются возможности 
на грани постижимогоX в зависимости от положения ǽирона в знакеI 
это могут быть способности к гипнозуI работа с космической 
энергиейI медитацииI ускоренному обучениюI необычному творчеству 
в самых разнообразных областях. Человек создает такой образ или 
такое произведениеI что буквально трудно поверить в его 
реальностьI ноI тем не менееI он налицо. На низком уровне с 
человеком все время возникают ситуацииI когда на него словно 
нарочно надевают шутовской колпак и заставляют против воли играть 
непонятную емуI но очень смешную для окружающих рольI и выйти 
из нее никак не удаетсяI что может вести к сильным фрустрациямI 
особенно при поражении ǽиронаX проработка дает хорошие 
возможности морочить голову окружающимI но Eкармически) 
желательно достигать при этом конструктивного эффектаI скажемI 
подвергать сомнениям не свой личный образ в глазах другого 
человекаI а его картину мира целиком. 
Бог в один прекрасный день явится совершенно неожиданно и 
столь же недвусмысленноI а до того в религиозных ощущениях 
вероятна большая путаница. 
 
G ǽирон в знаке Скорпион 
Магический Скорпион. 
ǽирон углубляет внутренние противоречияI да и усиливает его 
желание эмоционального самовыражения. Он дает Скорпиону 
подсознательное ощущение материальности действий последнего и 
стремление разобраться в программах своего и чужого подсознания. 
Развитый аспект дает блестящего практического психологаI для 
которого процессы и структуры подсознания как будто совершенно 
материализованы. Однако проработка здесь затруднена заточением 
ǽиронаI создающего первоначально слишком хаотичные ситуации во 
внешнем и внутреннем мире Eвысшие и низшие планы вперемежку)I 
чтобы в них было легко разобраться. Для этого при данном аспекте 
нужно принять не только объективное и независимое от своей воли 
существование программ подсознанияI но и способность их управлять 
окружающим внешним миромX другими словамиI признатьI что любой 
человекI независимо от уровня развитияI является практическим 
магом. Тогда открывается видение тонкого мира Eособенно 
астрального плана) и специфические магические способности Eт. е. 
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манипуляция с астральными сущностями). При поражении склонность 
к черной магии классического толка. 
 
G Соединение: Акрукс Eальфа N Южного Креста  m NI58) - 
ǽирон Eорбис M°N8'45?)I  
Это звезда необычайной духовностиI высокого духовного 
взлетаI самопожертвованияI в результате чего к человеку приходят 
мудростьI пониманиеI высокая духовная миссия. Человека с Акруксом 
можно считать отмеченным. В соединении со светилами или при  
кульминации на МС - высокая миссия в жизниI светлый путь. Акрукс 
дает человеку любовь животныхI растенийI вообще живых существI 
любовь и уважение иностранцевI невообразимые способности к 
изучению языковI очень дальние поездки. С Меркурием - научный 
подвиг и раскрытие духовного жребия. С Венерой - необычайно 
духовный брак. Но считаетсяI что человекI у которого Акрукс сильно 
выраженI не может найти понимание среди своих близкихI 
родственников. Враги человека - его домашние. На ином уровне 
Акрукс дает участие в мистических церемонияхI преподнося 
мистические дары. На бытовом уровне может проявиться 
религиозностьI если подтверждает гороскоп. 
EG) Влияние ярчайшей звезды этого созвездияI имеющей 
качества ЮпитераI наиболее ощутимоI если ее широта близка к 
широте Асцендента. СчитаетсяI что эта звезда наделяет человека 
интуициейI пониманием внутреннейI сокровенной человеческой 
природыI склонностью к оккультным занятиямI способностью к 
исследованию скрытых процессовI изобретательским духом. Люди 
под влиянием этой звезды отличаются глубокой религиозностьюI 
связаны с мистикой и теософией. 
Такая интерпретация Южного Креста особенно справедливаI 
если знак Скорпиона имеет благоприятный космический статус в 
картеI то есть снимаются негативные проявления знака. 
 
G Соединение: Гемма E5 альфа Северной Короны  m OIOP) - 
ǽирон Eорбис M°4P'P5?)I  
Эта звезда считается покровительницей искусстваI людей-
меценатов. Кроме тогоI она дает милосердиеI альтруизмI пониманиеI 
счастливую любовь. Дарует красотуI большие возможностиI 
творческие способностиI сохранение творческого потенциала на 
долгие годыI блескI изящество. С Венерой и Луной дает женщинам 
физическую привлекательностьI которая сохраняется до конца 
жизни. Для мужчин это тоже может быть справедливо. На МС - 






G O-й градус Стрельца 
Ритмичный танец пенистых волн под ветром. 
































G VI Дом в Стрельце 
Должность и место работы: пророк в своем отечестве. 
Этот человек относится ко всякой новой работе Eесли только 
нет сильного поражения Стрельца) с радостным возбуждением и 
энтузиазмомX правдаI если поработав немногоI он видитI что ему это 
наскучилоI так как быстро выясняетI что этот труд оказывается 
однообразным и монотоннымI лишенным какой бы то ни было 
фантазии занятиемI он быстро перекладывает его на плечи других и 
переключается на что-нибудь ещеI свежееI манящее и обещающее. 
Даже При проработке этого положения домаI когда человек 
учится сосредоточению и концентрации усилий и умеет довести 
работу до концаI он не любит ограничивать себя одним видом 
деятельностиI предпочитая спектр работ - разумеетсяI все они будут 
очень перспективными и многообещающими. 
Инструментов тоже будет широкий спектрI но они должны 
уметь проводить и усиливать энергию хозяинаI иначе он в них 
разочаруется и не станет использоватьI то же относится к слугам и к 
людямI которые делают этому человеку услуги - последние должны 
совершаться весело и непринужденноI как будто от избытка энергии 
и любви к хозяинуI а он никогда в долгу не останетсяI хотяI конечноI 
в отличие от VI дома в КозерогеI не станет составлять реестр 
полученных и сделанных одолжений. 
К своему здоровью человек будет относиться легкомысленноI 
поскольку энергии в немI скорее всегоI будет многоI он будет легко 
восстанавливать силыI но и столь же безрассудно тратить свои 
резервы - физические и психические. 
Состояние здоровья характеризуется избытком физических 
силI которые как будто даже некуда потратитьX болезни связаны с 
недостатком энергии или ее неправильным распределением в 
организме. 
 
G ЮПИТЕР - УПРАВИТЕЛЬ VI ДОМА В V ДОМЕ 
Вы любите работать и всегда знаетеI что найдете какую-
нибудь работуI которая принесет удовлетворениеI впрочемI 
возможноI что Вы вечно будете искать предлогиI чтобы не работатьI и 
проведете жизньI постоянно меняя одну работу на другую. 
Обстоятельства могут сложиться и такI что Вы будете вкладывать 
много труда в какие-то увлечения или уделять много внимания 
добровольной работеI которая принесет Вам большое 
удовлетворение. У многих из техI чья работа носит творческий 




G NO-й градус Козерога 
Природные чудеса описываются в научной лекции. 
Энергия. Опасность ссылкиI тюрьмы или плена. 
 
G VII Дом в Козероге 
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СолдатI не умеющий маршироватьI не лучше генерала без 
лампасов. 
Этому человеку враги попадаются серьезные: практичныеI 
последовательныеI не склонные торопитьсяI но и не упускающие 
удобного случая провести свое враждебное действиеI и всем этим Eи 
другим) положительным качествам человеку следует у них учитьсяI 
преодолевая свою природную уязвимость и эмоциональную 
чувствительность EI дом в Раке). Его недостатками в боевых 
действиях будут нехватка воображенияI излишний аскетизм и 
практичность Eнужно помнить о таких вещахI как настроение и 
боевой дух армииI или свой собственныйI в крайнем случаеI а для 
этого иногда нужно произвести на первый взгляд совершенно лишние 
траты)I слишком приземленное представление о противнике. 
При поражении Козерога и VII дома возможен глубокий страх 
перед врагом иI возможноI вытесненная уверенность в томI что он 
непобедим и в конечном счете одержит над человеком полную и 
безжалостную победу. Это дает тайную трусостьI которая в сражении 
может стать явнойI к большому удивлению врагаI готовому к долгой и 
изнурительной войне до полного истощения сил у одной из сторон. 
Гармоничные аспекты VII дома дают прекрасного стратегаI с 
хорошими тактическими способностямиI которые ему иногда лень 
применить. 
С партнерами этот человек будет суховатI но его сдержанность 
и практичность сослужат им хорошую службуI если его экономия не 
уморит их голодомX впрочемI долго настаивать на своем он не будетI 
всегда предпочитая уступить прямому давлениюI чтоI впрочемI вовсе 
не означаетI что он принял взгляды партнера: он просто временно с 
ними смирился. 
Своего потенциального партнераI особенно жену Eили мужа) 
этот человек будет выбирать долго и осторожноI подвергая 
испытаниям в практическом плане и часто упуская открывающиеся в 
человеке духовные качестваI но его цели дальше и глубжеI чем это 
может показаться на первый взгляд партнеру и даже ему самому. 
 
G САТУРН - УПРАВИТЕЛЬ VII ДОМА В III ДОМЕ 
В этом случае человек может вступить в брак с темI кого 
любил еще в детствеI возможноI даже за дальнего родственника или 
за кого-тоI с кем познакомился через брата или сестру. Вы считаетеI 
что между Вами и Вашим партнером должно быть хорошие 




G O8-й градус Козерога 
Птичник в сельском домеI полном поющих птиц. 
ǽорошие способности к наукам. Успех в занятиях астрологией 
и астрономией. ПеремещенияI путешествия. 
 
G VIII Дом в Козероге 






























Это положение обещает долгие и трудные перемены 
эгрегоров: семьиI работыI места жительства. Проблема женитьбы или 
увольнения может тянуться годамиI требуя от человека осознания 
чего-тоI что ему явно не даетсяI или такого сочетания гибкости и 
целеустремленностиI достичь которого ему очень непростоI и в 
результате человек чаще всего предпочитает просто ждать. Между 
темI это положение VIII дома имеет большое кармическое значение. 
Выбору текущего эгрегора EсемьиI работыI социального окружения) 
карма придает большое значение. Здесь не следует ни торопитьсяI ни 
ленитьсяI а внимательно и тщательно осмысливать знаки судьбы и 
работатьI в первую очередьI над самим собойI создавая себе 
необходимые условия собственным трудом. 
При поражении Козерога могут быть глубокие комплексы и 
фобииI ощущение ?я на дне глубокого и страшного колодца и никогда 
оттуда не выберусь?. 
Психологические кризисы затяжныеI и человек чаще всего 
связывает их с конкретными жизненными обстоятельствамиI особенно 
плохим контактом с коллективом. Однако цель этих кризисовI в 
первую очередь - его духовное развитиеI а конкретные возникающие 
психологические проблемы и симптомы следует воспринимать как 
знакиI указывающие на судьбу и жизненные целиI после чего кризис 
должен разрешиться сам. Если этого не происходитI возможна 
затяжная депрессия и со временем деградация личности. 
С коллективами отношения непростые: человек долго в них 
входитI но войдяI воспринимает коллективную этику как основу 
личной Eпри поражении человек чаще всего отторгается коллективомI 
по крайней мереI идеологически). 
При гармоничной карте может служить групповым интересам 
долгоI верно и преданноI да и коллективы попадаютсяI как правилоI 
удачные. 
К оккультизму возможно скептическое отношениеI слишком 
материальноцелеустремленное. Но если удается подключиться к 
магическому эгрегоруI человек может продвинуться очень далекоI 
достигнув больших практических успеховX мистика постигается с 




G OV-й градус Козерога 
Цыганка гадает на чайных чашках великосветским дамам. 




G САТУРН - УПРАВИТЕЛЬ VIII ДОМА В III ДОМЕ 
Вы можете оказаться душой обществаI так как Вы хорошо 
умеете рассказывать всякие щекотливые истории и передавать 
интригующие слухи. У Вас может быть хрипловатый голосI в котором 
постоянно чувствуется сексуальное желание и который иногда 
называют ?голосом из спальни?. Вы также можете начать писать что-





G NT-й градус Водолея 
Сторожевая собака охраняетI пока золотоискатель спит около 
своего прииска. 
ПорокиI болезниI уродствоI слабостьI гомосексуализм. 
 
G IX Дом в Водолее 
Бермудский треугольник. 
Этот человек хочет быть умнымI свободнымI оригинальнымI 
изобретательнымI дружелюбнымI нестандартнымI гениальным. Он не 
одобряет занудстваI приземленностиI любых ограниченийI излишней 
эмоциональностиI энтузиазма и сентиментальности. 
Здесь идеал ?я? требует от человека поведения в соответствии 
с нормамиI идеалами и представлениями будущегоI которое 
ощущается человеком в виде разрозненных намековI так что его 
требования к самому себе фрагментарны и порой удивительныI но 
предъявляются в ментальном стилеI и поэтому при желании легко 
могут быть оспорены и обойдены низшим ?я?. 
Проработка здесь заключается в томI чтобы догадатьсяI что в 
самом деле стоит за тем или иным на первый взгляд экстравагантным 
требованием идеала ?я?I и этому следоватьI а если прояснить смысл 
требования не удаетсяI временно его отложитьI считая пока 
неразгаданнымI но не исполнять его буквальноI не понимаяI зачем 
именно. 
Расширение сознания человек старается вести с помощью 
ментальных усилийI но осмысление удается далеко не всегда и порой 
недостаточно связано с прежней картиной мираI которая по 
видимости рассыпается на кускиI но при ближайшем рассмотрении 
многие из них вполне годятся для нового строительстваI и это нужно 
понять и увидеть. 
Перед духовными учителями возможен страх непонимания 
(помимо общего подсознательного ощущения ужаса перед самой 
идеей духовного развитияI свойственного всем людям)I а духовные 
ученики будут долго на удивление плохо понимать его самогоX нужно 
осознатьI что при духовном обучении {шрифт 
выделенный}смысл{шрифт обычный} сам по себе не цельI а средство 
открытия информационно-энергетического канала в высокий эгрегорI 
который объяснит все существенное для любого человека сам. 
В дальних странах человек увидит много необычного и 
непостижимого для его умаI и это нужно будетI не профанируя 
обычными и привычными ментальными категориямиI понять и 
рассказать другимI что может потребовать большой и трудной 
работы. Чужие культуры постигаются ментальноI но возможны новые 
и оригинальные идеиI особенно по синтезу разных культурX 
воплощая их в жизньI человек в какой-то момент получит общие 
кармические указания о направлениях своего эволюционного 
развития. 
 






























Это классическая ситуация писателяI учителя или 
преподавателяI так как связывает девятый дом Eидеи) с третьим 
домом Eкоммуникация). Если другие показатели в гороскопе 
поддерживают рассматриваемую ситуациюI Вам будет легко 
передавать другим людям тоI что Вы знаетеI или Вы будете писать 
книгиI с помощью которых будете распространять свои идеи. Скорее 
всегоI Вам будет интересно путешествовать и Вы всегда готовы 
упаковать свои вещиI чтобы куда-то отправиться. Часто такая 
ситуация в гороскопе приводит к томуI что человек становится 
миссионеромI поскольку ему необходимо кому-нибудь Eкак правилоI 
находящемуся далеко) сообщить свои взгляды и убеждения. 
 
G УРАН - УПРАВИТЕЛЬ IX ДОМА В XII ДОМЕ 
Ваше мировоззрение основано на собственных глубочайших 
чувствах и силеI которую Вы черпаете из собственных убеждений. Вы 
чувствуетеI что Вам не нужна помощь со стороныI чтобы 
сформулировать свои убеждения. Вы способны выразить ихI 
напримерI в литературной форме как писательI что является очень 
личной профессией. Вы можете заняться интенсивными 
исследованиямиI возможноI в области медицины. Если энергии 
гороскопа используются неправильноI у Вас могут возникать 
сомнения в самом себеI в своих убеждениях и нормах поведения. 
ВозможноI Вы какое-то время будете посещать психоаналитикаI 
пытаясь разобраться в самом себе при помощи анализа своих чувств 
и поступков. ВозможноI в Вашем гороскопе будут указания на Вашу 
экстравертностьI ориентацию на группу друзейI но это будет лишь 
одна сторона Вашей сутиI Вашей природыI а другая часть будет 
оставаться глубоко скрытой. Вы можете отправиться путешествовать 
в далекие краяI чтобы изучать философиюI метафизику или 





G NN-й градус Рыб 
Ищущие света введены в святилище. 
ПредприимчивостьI успехи на судебном поприще. В худшем 
случае - преступные наклонностиI авантюризмI агрессивность. 
 
G X Дом в Рыбах 
Никто не в состоянии возложить на человека ответственностьI 
которой он не ощущает сам. 
Из ситуации выбора человек стремится ускользнутьI поскольку 
сказать твердо ?да? или ?нет? ему очень сложноI и его любимые 
слова: ?может быть?I в звучании которыхI он надеетсяI партнер или 
начальник сам услышит ответ...чаще всего это и происходитI но при 
поражении совсем не такI как человеку хотелось бы. Кроме тогоI он 
умеет говорить ?да? или ?нет? и наоборот а также представить 
альтернативу выбором из сотни возможностейI отличающимися 
тонкими оттенкамиI так что выбор получается сложным и 
плавающим...пока человеку это нужно. 
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Проработка дает человека достаточно решительногоI но 
способного различать очень тонкие оттенки своего выбораI а главноеI 
очень внимательного к внешнему мируI в отличии от низкого уровняI 
когда он внимателен исключительно к своему эмоциональному 
состоянию и в выборах ориентируется только на него. 
С резким начальником этому человеку будет очень трудноI и 
он постарается уплыть от него подальшеI если же это не удаетсяI он 
как-то втирается в доверие и смягчает его сердце лично для себя. 
Видимая покорность создаетI конечноI соблазн положить на человека 
мешок потяжелееI но если начальник точно знаетI что в результате 
этот подчиненный все равно от своей ноши под тем или иным 
предлогом увильнетI создав лишь дополнительные хлопоты и склокуI 
то этот соблазн оказывается не таким уже и большим. 
Гармоничные Рыбы и вовсе умеют создать видимость 
активнейшей и полезной работы одними лишь легкими движениями 
своих красивых плавников. Как начальник этот человек склонен 
апеллировать к чувствамI а не разуму своих подчиненныхI что не 
является наилучшим способом административного управленияI но 
блестящая интуиция часто подсказывает ему пластичный выход из 
любого затруднительного положенияX в конце концовI легкий намек 
на отдаленные возможности неясных неприятностей может 
произвести на подчиненного гораздо большее впечатлениеI чем 
прямые угрозы и крик. НадоI однакоI воспринимать отношения с 
начальниками и подчиненными менее эмоционально и меньше 
интриговать Eособенно при вершине X дома в деканате Рака). 
На низком уровне этот человек всячески избегает 
ответственности и ненавидит любое притеснение и ограничение своей 
воли. 
Проработка идет по пути осознания кармического значения 
своих поступков и смысла внешних ограниченийI которые 
воспринимаются очень эмоционально и потому осознаются как 
конструктивные с большим трудом 
 
G ЮПИТЕР - УПРАВИТЕЛЬ X ДОМА В V ДОМЕ 
Многие люди с этой ситуацией в гороскопе очень часто делают 
карьеру в области театра или кино. Свой талант и творческие 
способности они каким-то образом соединяют со своей карьерой. 
Может случитсяI что Вы сами не достигнете славыI но это смогут 
сделать Ваши детиI или Вы будете помогать своим детям в их 
карьере. Так бываетI напримерI со многими матерями актеров. 
 
G НЕПТУН - УПРАВИТЕЛЬ X ДОМА В IV ДОМЕ 
Эта ситуация типична для профессии писателяI но она 
подходит и для других случаевI когда работу можно или приходится 
выполнятьI находясь дома. Во многих случаях карьера таких людей 
связана с землей и землеустройствомI кудаI напримерI могут 
относиться сельское хозяйствоI геологияI археология и т. п. Они 
могут также заниматься продажей земельных участков и 
недвижимости. Еще одна возможность заключается в томI что такие 
люди могут работать с одним или обоими родителямиI а возможноI 






























Ваша карьера может быть связана с такой сферой деятельностиI в 




G N6-й градус Овна 
Ярко одетые негритята танцуют в тёплом свете заката. 
Пантеистическое сознание. Любовь к природе и гармония с 
ней.  Способность к искусству Eпри связи с Венерой) и естественным 
наукам. 
 
G XI Дом в Овне 
Зачинщик. 
Группа должна обращать постоянное внимание на этого своего 
члена и контролироватьI корректироватьI а иногда и направлять его 
энтузиазмX в противном случае она рискует потерять свою 
целостность. Этот человек непримирим к своим недостаткам и 
недоработкамI а в группе к её лентяямI лжецамI подхалимамI 
транжирамI скупердяямX в то же время он решительно не понимает ее 
инертности и нежелания прямо сегодня полностью переключить 
деятельность в том самом направленииI которое уже вчера стало 
очевиднымI самым актуальным и обещающимI и какая разницаI что 
для этого придется полностью перестроить и переориентировать всю 
ее работу! 
При поражении Овна человеку в группеI да и самой группе 
придется нелегкоI и потребуется долгая проработкаI в ходе которой 
как человекI так и группа будут временами приходить в полное 
отчаяниеI но потом странным образом выходить из него обратно. 
При сильном поражении Овна человек может стать абсолютно 
непримиримымI поссориться с группой навечноI впасть в 
депрессивное состояние или получить сильнейший социальный 
комплекс неполноценности: ?Меня изгонят из любого человеческого 
общества?. 
В гармоничном варианте от человека в группу Eи обратно) 
будут идти вспышки энтузиазмаI и энергииI хорошо согласованные с 
деятельностью группыI и его идеи будутI как правилоI практичныX 
такого человека хорошо поставить на работу во внешнем Eпо 
отношению к группе) мире. Овен будет привлекать группу своей 
энергиейI энтузиазмом и характерным обаянием гармонической силыI 
облегчая экспансию группы вовне и приток новых людей. 
Проработка дома в этом случае дает чрезвычайную 
работоспособность в группеI но когда человек вдруг начинает громко 
и возбужденно говорить: ?Это я сделалI это моя заслуга?I с ним 
лучше сразу согласитьсяI еслиI конечноI он не слишком перегибает 
палку. 
Отношения с друзьями очень теплыеI в них человек ценит 
мужествоI верностьI благородство и искренностьI а также терпение к 
своим энергичнымI порой грубым выходкамI но зато согласен терпеть 






G O4-й градус Тельца 
Индеец гордо скачет с человеческими скальпами. 
СуевериеI пессимизмI скромностьI робость. Одинокая старостьI 
доверие мнимым друзьям. 
 
G Раху в XI-м доме 
Качество амплуа проверяется на сцене. 
В традиции этот человек ценит социальные роли и образы ?я?I 
одобренные предками и оставшиеся от них в наследство. Именно в 
освоении и умелом и уместном использовании этих ролей видит 
человек незыблемую основу связи своего времени с прошлым. В 
модных социальных течениях он ищет и приветствует новые формы 
групповой работыI объединения людей не с целью достижения 
слишком конкретных целей. Здесь он вполне современенI и старые 
формы групповой работыI и даже устоявшееся понятие дружбы его не 
устраиваютI он ищет себе друзей среди людей современных и 
старается строить с ними отношения совершенно по-новомуI 
результатом чего могут быть известные издержкиI но все же быть с 
ним в группе или просто дружить интересноI и желающих обычно 
хватаетI что на низком уровне может вести к безответственности. 
Во внутренней жизни основой психики являются программы 
подсознанияI поддерживающие исполнение различных ролейI и 
образы ?я? человекаX эти программы очень устойчивыI и человек не 
любит их видоизменять или пополнять новыми. Он охотно осваивает 
программыI обеспечивающие его участие в нецеленаправленных 
группах и коллективах без очевидной для него конкретной задачиI 
которую нужно решить. В его жизни может быть много разных группI 
но роли в них он будет играть примерно одни и те же и Eкармически) 
должен их тщательно отшлифовать и научиться гибко комбинировать 
в соответствии с потребностями текущей группы. 
 
G Соединение: Заурак EP4 гамма Эридана  m OIV5) - Раху 
(орбис -M°PO'48?)I  
Связана с СатурномI СолнцемI Марсом. Звезда скряг. 
ПриземлённостьI огромное самомнениеI притеснение другихI наглое 
вымогательствоI пользование чужим имуществом. С МарсомI 
Юпитером - умение шикарно жить за чужой счёт. С Луной - раб денегI 
материального имуществаI с Меркурием - манияI одержимость какой-
то бредовой идеей Eв медицине эта звезда часто связана с 
прарнойей). Но таких людей редко встретишь в психбольницах - у 
них всегда много денегI и они умеют обращаться с врачами. 
EG) Имеет свойства Сатурна. Если у кого-либо в карте есть 
соединение этой звезды с планетойI то ему не нужно пытаться 
принимать жизнь слишком серьезно и  придавать  значение чьим-
либо словам. Этому человеку придется бороться с меланхолией. 

































G МАРС - УПРАВИТЕЛЬ XI ДОМА ВО II ДОМЕ 
ВозможноI что в определенный период жизни Вы будете 
работать вместе с другом. Эта ситуация также указывает на тоI что 
Вы сможете зарабатывать на жизнь в большой организацииI 
возможноI речь может идти о какой-то религиозной группеI о церкви 
или благотворительной организации. Может случитьсяI что Вы 
вообще не будете работатьI а Ваша система ценностей будет 
полностью определяться людьмиI с которыми Вы дружите. Если 
другие части гороскопа дадут дополнительное подтверждениеI Вы 
можете попасть под влияние своей компанииI в то время как Вам 
нужно было бы вырабатывать собственную систему ценностей и 
стремиться к собственным идеалам. Существует возможностьI что Вы 
сделаете карьеру на государственной службеI поскольку 





G O-й градус Близнецов 
Санта Клаус тайно наполняет рождественские чулки. 
Счастливые предприятияI удачаI везение. Успех в карьереI 
связанной с дисциплинойI часто у военных. 
 
G XII Дом в Близнецах 
Поэт сжигает неудавшийся труд. 
Этот человек проводит жизнь в интеллектуальной тюрьме: 
блеск рассужденийI выраженная коммуникационная деятельность и 
структурное оформление окружающего мира покажутся ему чуждымиI 
и ему не удастсяI как бы он ни старалсяI полностью подключиться к 
ментальному и структурному потоку окружающей среды и ощутить 
его в себе. 
При проработке эта позиция может дать истинного философаI 
который создает оригинальныеI ни на что не похожие ментальные 
концепцииI обычно находящие признание долгое время спустя после 
его смертиI поскольку основную работу он ведет в эгрегоре. 
Сострадание к отверженным и обездоленным этот человек может 
хорошо выражать словами Eположение дома указывает на 
журналистовI приносящих себя в жертву чересчур резкой и 
откровенной критикойI или пишущих о милосердии) или заниматься 
соответствующей организационной деятельностью Eсбор средствI 
благотворительные мероприятия)X в личном общении он всегда 
найдет слова утешения и сострадания. 
ЖертвыI которые придется приносить этому человекуI могут 
быть разнообразнымиI ему нужно тщательно их обдумывать и 
блестяще оформлятьI но не забывать об искренности и энтузиазме EVI 
дом в Стрельце)I которые балансируют ментальность и формальностьI 
легко переходящие в безразличие. Во всяком случаеI ему следует 
научиться спокойно относиться к ментальным кражамI когда его 
любимые мысли используют без ссылки знакомые и незнакомыеI и 
считать такой поворот событий легчайшей формой жертвы!X гораздо 
тяжелее бывает забываниеI когда целый кусок памяти словно 
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вытирается губкойI не оставляя ничегоI кроме смутного 
эмоционального ощущения. 
Тайные враги умныI они ловко плетут интриги. Но не меньшие 
заботыI особенно при квадрате Близнецов к Рыбам или ДевеI 
представляет склонность к ментальному самообману при попытках 
обнаружить свои скрытые низшие программы подсознанияX человек 





G OT-й градус Близнецов 
Молодая цыганкаI выйдя из лесаI смотрит на далекий город. 
РазочарованиеI неудачиI разбитая жизньI потеря 
привязанностейI любовь будет причиной горя. 
 
G Уран в XII-м доме 
Секретная лаборатория. 
У этого человека в заточении не будет тихогоI спокойного 
отдыха и умиротворенного созерцания мира: его будут тревожить 
мощные события и приходить в голову самые потрясающие идеиI 
которыеI к сожалениюI очень редко оказываются конструктивными. 
Такой человек чувствует свое одиночествоI когда внешний мир 
обсуждает вопросы науки и прогрессаI стоящие на самом переднем 
краю познания и развития обществаX ему скучноI и он ощущаетI до 
какой степени все это {шрифт наклонный}не его{шрифт обычный}X 
однако его идеи по этим вопросам нуждаются в тщательном 
обдумыванииI проверкеI проработке и адаптации к реальностиI что 
дано далеко не каждомуI и обычный человек с этим положением 
Урана просто скептик. 
Глубокая проработка дает великого ученого или пророкаI 
поскольку творческий принцип Абсолюта действует через высокий 
ментальный планI давая открытияI опережающие время на векаX если 
же человек не выдерживает такой энергетикиI он может сойти с ума 
или попасть в мощные деструктивные условия. К счастьюI так бывает 
редкоI а в обычное время Уран через XII дом посылает знаки судьбыI 
которые нужно усматривать в неожиданных просьбах помощиI 
встречах с нищимиI отверженнымиI несчастными и т.п. Если человек 
научится им бескорыстно помогатьI он снимет многие страдания Eсвои 
и чужие)I даже этого не заметив. Кроме тогоI ему нужно научиться 
безропотно терпеть короткие интенсивные периоды различного 
служенияI смысл которых ему станет ясен гораздо позже Eили 
никогда)I но халтура или корысть быстро приведут к крайне 
отрицательным последствиям. 
Вообще этот человек может быть довольно равнодушен к 
чужим бедам EУран дает космический взглядI а на низком уровне — 
сильные искажения)I но у него будут короткие вспышки острой 
жалостиI которые тоже нужно рассматривать как знаки и стараться 
































G Уран в знаке Близнецы 
Уран любит находиться в Близнецах: они дают ему 
необходимую свободу выраженияI и онI что называетсяI не упускает 
случая. Со своей стороныI Уран дает Близнецам большую 
оригинальность идейI особенно в области точных наукI 
радиоэлектроникиI компьютеровI информатики. Последнему 
поколению уранических Близнецов мы обязаны нынешней 
промышленной революциейI современными ЭВМ и компьютерной 
технологиейI гигантскими базами данных. Будем надеятьсяI что это 
не всеI на что они способныI и чтоI удовлетворив технократические 
страсти человечестваI они направят свой незаурядный ум в более 
духовные сферыI откроют основы синтеза наук и религий и 
продвинут йогу творчества. 
В жизни среднего человека это положение Урана означает 
симпатию к оригинальным идеям и чудаковатым изобретателямI 
любовь к научной фантастикеX в случае поражения возможна 
туманная эксцентричностьI бессвязность мышленияI попытки 
создания структур и классификаций на ложных принципах и 
основаниях. Тогда необходимо увеличивать глубину мышленияI 
развивать терпениеI умение отказываться от гениальнойI ноI увыI 
непрактичной идеиI сохраняяI тем не менееI ее рациональное зерно. 
 
G Уран в XII доме в Близнецах 
Человек воодушевляется прежде всего встречами с 
неожиданнымI возможностью манипулировать ?подводными 
течениями? реальности. Выражает свою независимость путем 
сохранения психологической самодостаточности. В лучшем случае 
человек будетI сам того не сознаваяI оказывать поддержку всем 
сомневающимсяI в худшем - станет распространять вокруг себя 
полный хаос. 
Индивидуальность данного человека приобретает 
неповторимый характер благодаря его способности воодушевлять 
других людейI помогая им утвердиться в жизниI а также благодаря 
способности находить новые способы решения тех или иных проблем. 
Может в любое время изменить свою судьбуI стать ее хозяиномI если 
оставит старыеI уже надоевшие ему дела и посмотрит на мир вокруг 
свежим взглядомI постарается установить новые контакты - с темиI 
кому его помощь нужна и ктоI в свою очередьI может помочь ему. 
 
G Тригон Уран - Нептун   ENM4I8°) 
Высокоразвитые духовные способности. Аспект касается 
поколенияI родившегося в NVPV-NV45 гг.I в личном гороскопе не 
очень важенI если планеты не стоят в угловых домах или не имеют 
сильных аспектовI в этом случае - гениальные способности. 
Склонность к мистике и оккультизму. Это поколение склонно к 
ясновидению и развитию интуиции. Среди них много астрологовI 
йоговI маговI парапсихологов. Тяга вступать в такие обществаI чтобы 
научиться этому. У них утопические идеалы. Их судьба - поднять 
общий уровень духовности цивилизации на высший уровень. 
 
G Оппозиция Уран - Плутон   E 48I6°) 
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ПоколениеI живущее в период общественных перемен. Судьба 
масс связана с войнамиI насилиемI революциями. ФанатизмI 
экстремизм в политических целях. Оккультные интересыI опасные без 
правильного направления. Крайние тенденцииI взрывы гневаI 
радикальные поступкиI угрожающие насилием. Критические 
жизненные ситуации из-за экономической разрухи. Но все только 
если в угловых домах и при плохих аспектах. Средний человек 
реагирует автоматическиI согласно судьбы и времениI 





G ON-й градус Близнецов 
Рабочая демонстрация заполняет большую городскую 
площадь. 
ЗависимостьI странность характераI ссоры. Безуспешные 
попытки достичь высоких рангов. Страсть к спорту. 
 
G Соединение: Арнеб ENN альфа Зайца  m OI58) - Селена 
(орбис -M°NP'PM?)I  
Слуги - ЛунаI НептунI Плутон. Связана с психическими 
помешательствамиI одержимостьюI иногда с сосредоточениемI 
медитациейI часто - с сексуальными маниямиI несчастьем в браке. С 
Луной или Марсом для женщин создаёт опасность изнасилования. С 
Меркурием или СолнцемI или на границе 8-го дома - мания 
преследования. На МС - успех в медитации. С Венерой - 
подкаблучный мужI привлекающий к себе сварливую жену. Это очень 
страннаяI двойственная звезда. 
 
G Соединение: Беллатрикс EO4 гамма Ориона  m NI64) - Селена 
(орбис -M°PV'PP?)I  
Связана с МарсомI Плутоном и Ураном. Звезда войныI насилияI 
жестокостиI хаосаI крушенияI превращения всего в пыль. Она 
стремится стереть всё в порошокI разрушиить. Сильно выраженная 
Беллатрикс в гороскопе даёт человекаI который не может сидеть на 
местеI которого вечно тянет ругатьсяI скандалитьI просто делать всёI 
что угодноI всем назло. С Луной - рождаются буйнопомешанные. С 
Венерой - опасность изнасилований Eсправедливо и для мужчин). У 
Гитлера она была в соединении с ЛилитI и это во многом определило 
его преступные наклонности. 
EG) Название звезды - ?Амазонка? - указывает на ее 
марсианскую природу. Кроме тогоI она проводит влияние 
меркурианского характера. Отсюда характерные черты  которые она 
проецирует: быстрое принятие решенийI смелая и энергичная 
реализация планов и замысловI воинственный  духI стратегический 
талантI организаторские способностиI проницательностьI но дает 
также и этаких бесшабашных воинственных смельчаков. 
 
G Соединение: Капелла ENP альфа Возничего  m MIM8) - Селена 






























"Коза?. Её слуги - Меркурий и Марс. Связана с дьявольским 
обольщениемI хитростью. Часто даёт потерю состояния и постоянные 
подлости вокруг. Ȁекспир имел её в соединении с Венерой. В худшем 
случае рождаются альфонсы и содержанки. Коварство и тайная 
магическая власть над людьмиI которых превращают в рабов. 
Склонность к тайным обществамI путаница понятий добра и зла. 
EG) Имеет меркурианско-марсианскую природу. Свойства 
Меркурия более значительны и проявляются в любви к учениюI 
познаниюI исследовательском интересе. Эти качества акцентируютсяI 
если Капелла соединяется с ЛунойI Меркурием или Асцендентом. 
Обыкновенных людей эти качества делают настойчивымиI 
докучливымиI назойливо любопытными. В соответствии с традицией 
эта звезда делает людей несколько странноватымиI эксцентричнымиI 
способными на всяческие выходки. Это можно считать другим 
проявлением слабого влияния Нептуна. Если имеется соединение с 
благодетельными планетамиI рожденный будет иметь популярностьI 
почести и успех в материальных делах. 
 
G Соединение: Минтака EP4 дельта Ориона  m OIOP) - Селена 
(орбис M°45'OO?)I  
N-я звезда из пояса Ориона. Очень благоприятная звезда. 
Дает поддержкуI связана с пророчествамиI с духовными дарамиI 
благоприятной информацией. Поддержка через детейI счастье в 
старости. Единственное ее неблагоприятное соединение с Марсом -  
означает оставление детьми. 
EG) Имеет природу Сатурна и Меркурия. Солнце: осторожность 
и благоразумие. Луна: успех в бизнесеI много врагов. 
 
G Соединение: Нат ENNO бета Тельца  m NI65) - Селена Eорбис 
M°58'8?)I  
Первый рог Тельца. Звезда злая. Связана с жестокостьюI 
насилиемI преступлениями. Часто она выделена у убийцI махровых 
уголовников.  Дает преступления против законаI против 
человечностиI желание до всего дойти самомуI отверженность. 
Человек - одиночка. С ЮпитеромI  Марсом - это бунтарьI 
революционерI мятежникI смутьян. С Солнцем - возвышение в 
экстремальных обстоятельствах. 
EG) Имеет природу Марса. Солнце: духовные достиженияI 
почести через наукуI религию или философию. Луна: успех в 
бизнесеI вместе с тем ущерб от женыI партнера или родственников. 
 
G Соединение: Факт Eальфа Голубя  m OI64) - Селена Eорбис 
M°PP'55?)I  
Служат ей МеркурийI ЛунаI Нептун. Оккультная звездаI дает 
вещие сныI способствует медиумизмуI тонким ощущениямI 
гипнабельностиI внушаемости. Но в соединении с ЛунойI а также 
Марсом дает опасность поддаться дурному влиянию. С Сатурном на 
границе 8 дома означаетI что человека могут использовать как 
жертву Eжертвенный голубь)I на МС - несчастья в поездках. 
EG) Соответствует природе Меркурия-Венеры с легким 
влиянием Урана. В хорошей конфигурации эта звезда должна давать 
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глубокое понимание формы и ритмаI артистический талантI а также 
сообщает горячий интерес к науке. 
 
 
G МЕРКУРИЙ - УПРАВИТЕЛЬ XII ДОМА В V ДОМЕ 
Наиболее очевидным проявлением этой ситуации может 
оказаться тоI что у Вас будет какая-то тайная романтическая связь. 
Иногда эта ситуация проявляется прямо противоположным образом. 
Вместо этого Вы можете свою энергию вкладывают в спортI работу и 
воспитание детей. У Вас могут возникнуть разочарованияI связанные 
с детьми. Может оказатьсяI что Вы будете обращаться с ними 
слишком жесткоI потому что они не оправдывают Ваших ожиданий 
или не справляются с Вашими требованиями. 
 
          ------------- Тотем Солнечного Года ------------------ 
Равноденствие  ON марта NV4T Пт N4:NO:4O 
Начало NM-го Солнечного Года  OO марта NV4T Сб  T:NN:5O 
СОРОКАI NM-ый год связан с Мара-Спэнтом Священное слово. 
В этот год нельзя осквернять словоI нельзя давать всуе обещаний. И 
это годI когда действительно сильно помогают молитвы. Магический 
год. ТоI что сделано в этот годI будет иметь какую-то странную 
магическую силуI ибо рождено в магический год. В этот годI как 
правилоI подписываются важные документыI договорыI совершаются 
открытияX связь между людьмиI путешествияI провозгла- шения чего-
то. Железная дорога EЦарскосельская) была открыта в N85N годуI 
книгопечатаниеI Конституция СȀА. Это также NV4T годI начало NV48X 
и NVTVI начало NV8M. Тотем этого года СорокаI ко- торая стала 
священной птицей. Воровка она только с одной стороныI т.к. ворует 
только у техI кто сам украл. ЛюдиI рожденные в этот годI очень 
ловкиеI у них бойкий языкI они несколько хитрые. Но их хитростьI 
скорее сродни лукавству. ВсюдуI мгновенно могут найти выход из 
любой затруднительной ситуацииI сразу разбираются между добром и 
злом. Могут балансировать на граниI потому что именно об этом 
напоминают черно-белые перья Сороки. Их на слове не поймаешьI 
тут же выдадут вам любую версию. Большая подвижностьI быстры на 
язык. ВидимоI в этот год должен был родиться ǽоджа Насреддин. 
Наказание и воздаяние мерзавцам. Не просто воровствоI а 
возвращение украденного. Не обманI а восстановление 
справедливости. Он балансирует на грани. Таким людям позволено 
балансировать на краю пропасти. Их наказание зависит только от 
нихI от их духовной высоты и чистотыI от тогоI берут ли они за это 
мзду или же им ничего для себя не надо. Как герой Смоктуновского 
Деточкин. Сорока это быстротаI подвижностьI бойкий характер. 
Должны быть пегие волосыI и даже седины там нет. Так до конца 
жизни они и будут какими-то пегими или двухцветными. И борода у 
них часто не соответствует по цвету волосам. Как проявляется 
антитотем если он укралI то обратно это у него уже никто не отберет. 
Самые худшие ворыI мошенники рождаются именно в этом году. У 
них мертвая хватка. К тому же болтуныI невольно сдают других. 
Сороке противостоит Рахавеша бесI пти- ца весьма противнаяI 






























колдовствоI которая может накликать несчастье Чайка. Это крупнаяI 
грязная птицаI которая противостоит Сороке своим крикомI 
мерзостным криком. ЖадныеI прожорливыеI совершенно 
омерзительные. Муссолини был ЧайкойI потому что он действительно 
был жадным захватчиком. Крик Чайки и разговор Сороки всегда 
противостоят друг другу. Если Сорока считается вестником боговI 
Мара-СпэнтаI то крик ЧаекI хриплыйI дисгармоничныйI 
какофоническийI раздражающий  считалосьI оскверняет 
Божественное Слово. Фуко изобретатель всем известного маятникаX 
Ярослав Гашек - создатель солдата Ȁвейка. Он и в жизни был таким 
же проныройI таким же лукавымI много профессий поменял. В этот 
год бывают странные последствия. Вот ǽрам ǽриста Спасителя тоже 
как Сорока. Он был построен на народные деньгиI собирали по 
мелочамI посредством словI пропагандыI пожертвований. Простоял он 
44 года и был взорван. 
 
            ------------- Тотем Солнечного Месяца ------------------ 
Начало OMT-го Солнечного Дня  N4 октября NV4T Вт  T:OV:OT 
T-й Солнечный Месяц 
Митра. ǽварна. Тотем - лошадь - строгостьI норовистостьI 
избирательность в контактах. Подходят избирательно и непредвзято. 
Обязательно должен быть напарник Eвсадник). Их нужно объездить - 
дать закон и направление. В результате они будут мягкими и 
спокойными. Нужна узда и подковы. Становится сильнее и 
организованнее в табуне. В одиночестве свихивается и попадает в 
скворешник. 
Противостоит Назу EНасу) в виде саранчиI мухи Це-Це - демон 
снаI лени и беззакония. ДвурушничествоI приспособление и  т.д. В 
основном поражает мужчин Eсклонность к гомосексуализму) -  
женоподобностьI слащавостьI вычурностьI  псевдоэстетизм. 
РазболтанностьI отсутствие стержня. Пустые кукольные глазки. 
Опустошенная душаI только оболочка. Кукла. 
Так жеI противостоит Вазист - черепаха с рогами Eядовитая) - 
осквернение традиции и договора. 
 
 
             ------------- Тотем Солнечного Дня ------------------ 
Начало OMT-го Солнечного Дня  N4 октября NV4T Вт  T:OV:OT 
OT-й день T-го Солнечного Месяца 
День Ашмана - Изеда НебаI открывающего его ДвериI 
впускающего и выпускающего потоки душ людейI животныхI 
растений. Это времяI когда Небо ?открыто? и святые наблюдают за 
темI что происходит на Земле. В этот день расходится пеленаI 
которой Ангро-Манью окутал этот мир. Ваши молитвы будут 
услышаныI особенноI если молиться на открытом воздухеI 
возвышенностяхI горах. Раньше ночью этого дня возжигали костры на 
возвышенностях. 
Ашман снимает все покровыI поэтому ничего невозможно 
скрыть. Нужно быть больше под открытым небомI меньше под 
крышей. ЖелательноI чтобы дом был открыт для всех странниковI 
 RU
гостей. Если у вас что-то попросятI то отдайтеI что не жалко. Нужно 
также меньше спускаться под землюI болтать в метроI погребеI 
склепе. Это время обменаI знакомствI начала дальних поездокI из 
которых вы рискуете ?вернуться целыми невредимым? 
E?Пехлевийские тексты?). 
Никакой любвиI кроме супружеского долга. ?Им сверху видно 
все...?I так и знайте. День непредсказуемый и вещий. Нужно больше 
смотреть на небоI звезды. ǽорош дождь при солнцеI что означает 
дары с НебаI выздоровление от долгой болезни. Плохо - громовые 
облакаI самовозгорание. Очень хорошоI если ночью над вашей 
головой расходятся тучиI мелькнет зарница. Еще лучше видеть на 
небе письмена - вам дается пророческий дар. Увидеть облака одной 
формы трижды - к полной перемене жизниI ваши Фраваши возьмутся 
за ваше воспитание. Сны этого дня будут вещимиI только если вы 
спите на открытом воздухе. Не рекомендуется в этот день ?коптить 
небо? и падатьI а также прыгать с парашютомI особенноI если снизу 
вверх или вниз по лестнице. 
Птица дня - Ласточка. Она всегда виднаI селится вблизи 
человеческого жильяI но никто не разоряет ее гнездоI так как за это 
последует страшное наказание. Ласточка имеет очень веселыйI 
дружелюбный характер. Обожает компанииI привязана к близким. 
Очень активна и старательнаI упорно выращивает птенцовI отдает 
этому большую часть времени. Испытывает тягу к полетамI 
переменамI но возвращается к родному гнезду. МузыкальнаI 
чувствительнаI с виду незащищена. Внешность: вздернутый носикI 
улыбчива. ǽварна ласточки: она пользуется всеобщей любовьюI 
приносит счастье людямI которые относятся к ней бескорыстно. У нее 
пророческий дарI дар Благой вести. И всегда над ней Божий покровI 
охрана от несчастий. Наказание уготовано для техI кто причинит ей 
зло. 
Антитотем тоже такой добрыйI ласковый... Даже противно. 
НетI конечноI его характер иной: одиночкаI который не любит никого 
и никому неблагодаренI хмурый и тусклыйI но хамI наглый и 
трусливый одновременно. Это - КукушкаI бездомнаяI 
подбрасывающая своих детей другимI а лотом вечно жалующаяся и 
живущая за их счет. Махровая эгоисткаI в ее бедах виноваты всеI 
кроме нее. СчитаетI что ей все обязаныI должны ее любить и 
содержать. Вечно кукует и 
плачетсяI обещает и ?вешает лапшу?. Вестница беды. 
НаоборотI ласточка является хранительницей от бедствий и 
беспорядка. ТамI где она селитсяI должен царить мир да любовь. 
ǽорошей приметой Eтак как день связан с Дверями Неба) 
является находка ключа - это знак переездаI обретения дома. 
 
 
           ------------- День Луны ----------------- 
Новолуние  N4 октября NV4T Вт  V:NM:MO 
Первый восход  N5 октября NV4T Ср  8:PV:45 
Последний восход  N4 октября NV4T Вт  T:ON:PN 






























Символически он связан с первыми NO-ю градусами ОвнаI хотя 
сама Луна может находиться при этом в любом знаке Зодиака. Знак 
Овен управляет лицевой частью человекаI в основном его мозгом 
(имеет отношение к мозговому центру и работе с ментальной 
энергией). Концентрация мысли связана с этим днем. ЛюдямI 
рождённым в этот день опасно заниматься ментальной работой в  
противофазный день Eна N5 дней отстоящий от данного). 
 
                ------------- Планетные часы ----------------- 
Восход Солнца  N5 октября NV4T Ср  T:PN:MO 
Заход Солнца  N4 октября NV4T Вт N8:O4:NV 
Длительность ночного часа: 65I56 мин 
————————————————————— 
ЧасI НачалоI Планета 
  N N8:O4:NV Сатурн     
  O NV:OV:5P Юпитер     
  P OM:P5:OT Марс       
  4 ON:4N:MN Солнце     - сейчас 
  5 OO:46:P5 Венера     
  6 OP:5O:MV Меркурий   
  T  M:5T:4P Луна       
  8  O:MP:NT Сатурн     
  V  P:M8:5N Юпитер     
 NM  4:N4:O5 Марс       
 NN  5:NV:5V Солнце     
 NO  6:O5:PP Венера     
————————————————————— 
Сейчас 4-й ночной час вторника. 
Планета-управитель часа: Солнце     
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Компьютерное описание Соляра 
Литнарович Руслан Николаевич 
 14-1M-1V4T    OO:PM:MM EHMP:MM)   Грицев 
Дата Соляра: 
 1P-1M-OMM8    1S:58:5T EHMP:MM)   Ровно 
 
* АСЦЕНДЕНТ СОЛЯРНОГО ГОРОСКОПА В IX ДОМЕ РАДИКСА 
Как правилоI год отмечен хотя бы краткосрочной поездкой в 
другой городI страну. Может быть указанием и на длительное 
пребывание за границей. Расширение кругозораI углубление 
мировоззренческих позиций характеризует внутренний мир человека 
в этом году. Возможно начало преподавания или получения 
академического образованияI научной деятельностиI выполнение 
наставнических функцийI пропагандистской активности. Человек 
становится более заметным в обществе. У людей без внутреннего 
стержня эта позиция может проявиться в виде бродяжничестваI 
беспутстваI отсутствия определенных интересов и убеждений. Для 
людей творческой и деловой направленности может означать 
публикацииI чтение лекцийI связи с иностранными партнерами Eв том 
числе переписку)I открытие перспектив в коммерческой 
деятельности. Положение благоприятствует продвижению лицI работа 
которых связана с юриспруденцией. 
 
* II ДОМ СОЛЯРНОГО ГОРОСКОПА В XI ДОМЕ РАДИКСА 
В этом году человек подводит новый идеологический базисI 
что касается финансовой сферы его жизниI переосмысливает способы 
заработка и объемы трат. ВозможноI основная часть расходов идет на 
нужды приятельского окруженияI единомышленников и поклонников. 
Также и наоборотI - от них можно ожидать серьезной финансовой 
поддержки. Позиция указывает еще и на тоI что финансовые 
проблемы обсуждаются в дружеском кругу. Часто означает 
возможность безвозмездного получения денег от других людейI от 
благотворительных фондовI общественных организаций и жизнь на 
эти средства. В этом году человек активно намечает планы 
относительно тогоI как заработать и потратить деньги. Уже в этом 
году эти стремления человека могут осуществиться. При 
неблагоприятных показателях O-го дома может означатьI что 
основная часть средств тратится на веселую жизньI исполнение 
мимолетных желанийI на поклонников. 
 
* III ДОМ СОЛЯРНОГО ГОРОСКОПА В XI ДОМЕ РАДИКСА 
Человек состоит в дружеской перепискеI обменивается 
новостямиI идеямиI планами. Переписка может быть и деловаяI и 
идеологического характера - с единомышленникамиI соратниками по 
общему делу. Важным становится обсуждение идеологическихI 
текущих вопросовI плановI социальных проблем. Много новых 
знакомствI общение в дружеском кругуI поездкиI перемещенияI 
связанные с делами приятелейI обсуждение с ними дел самого 






























изменениямI переосмыслению. Человек ловит себя на томI что 
область его интересов и чаяний сместилась в другую сторону. То же - 
относительно житейской идеологической платформы человека. Год 
благоприятен для начала или активизации изучения астрологииI 
компьютерной электроникиI программированияI ядерной физикиI 
новых научных дисциплинI различных "модных" концепций. 
 
* IC СОЛЯРНОГО ГОРОСКОПА В XII ДОМЕ РАДИКСА 
События года могут сопровождаться трудностями с 
родственникамиI членами семьиI - как событийногоI так и 
эмоционального характера. Положение в домеI в семье вызывает 
состояние неудовлетворенностиI одиночества и опустошенности. 
Углубление в тайны родаI происхождения. Обретение второйI тайной 
семьи. Возникновение обстоятельствI при которых человек вынужден 
скрыватьсяI не может распоряжаться своей собственностьюI жильемI 
очень возможно. Человек может подвергаться гонениямI может быть 
высланI отторгнут. Активно действуют недоброжелатели человекаI и 
в этом году они имеют большую силу. Возможно предоставление 
своей жилплощадиI владений и имущества для нужд тайных обществ 
или подпольной деятельности. Возможно также и прекращение такой 
деятельности и участия в работе этих организаций. Дому или 
имуществу могут грозить поврежденияI кражиI а человеку - 
насильственное лишение жилья. НаконецI при крайнем поражении 
факторов 4-го дома - домом человека могут стать места лишения 
свободыI спецбольницы и т.п. 
 
* V ДОМ СОЛЯРНОГО ГОРОСКОПА В XII ДОМЕ РАДИКСА 
Неприятные события и переживанияI связанные с любовной 
связью. При активизации дома планетамиI особенно тяжелыми - 
действияI ведущие к ее разрыву. ДепрессииI тяжелые состоянияI 
апатияI оторванность от реальной жизни. При более благоприятном 
состоянии 5-го дома - тайная любовь или скрываемые развлеченияI 
измена супругу или любовнику. Обязательно возникает 
необходимость скрывать свои чувства и отношения. Любовники могут 
толкать на неблаговидные поступкиI связь с криминальными 
элементамиI ведение замкнутого образа жизни. Может означать также 
нежелательную или тяжело протекающую беременность у женщинI 
осложнения и беспокойстваI ведение непривычного образа жизни из-
за этого. Состояние здоровья детей может вызывать тревогу и 
состояние дискомфорта. 
 
* VI ДОМ СОЛЯРНОГО ГОРОСКОПА ВО II ДОМЕ РАДИКСА 
В финансовом отношении человек находится в зависимом 
положенииI но может заработать прожиточный минимум упорным 
трудомI скучной работой. Часто указывает на тоI что единственной 
статьей дохода в этом году будет зарплата в официальном размере. 
Или человек вынужден идти на не устраивающую его работаI чтобы 
заработать на хлеб насущный. ВообщеI доходы в этом годы скудны и 
нерегулярны. Возможны траты на поправку здоровьяI 
 U 
оздоровительные мероприятияI дорогостоящее лечение. Расстройство 
здоровьяI нетрудоспособность существенно влияет на уровень 
обеспеченности человека в этом году. Позиция может указывать на 
выход на пенсиюI освобождение от обязанностей по состоянию 
здоровья. ВыплатыI пособия из-за производственных травмI 
вынужденных простоев и т.п. 
 
* apC СОЛЯРНОГО ГОРОСКОПА В III ДОМЕ РАДИКСА 
Год активного общенияI перепискиI поездок для встреч с 
разными людьмиI в том числе деловыми партнерами или супругом. 
Отношения с этой группой лиц приносит беспокойстваI состояние 
нервозности. Подписание некоего соглашенияI возможноI трудовогоI 
если S-й дом соляра также занимает значительную часть P-го 
натального дома. Сообщение о решении сотрудничать с человеком. 
ВозможноI со стороны младших родственниковI соседейI 
представителей близкого окруженияI приятелейI однокашников. 
Вступление в деловые отношения или в переписку с супругом. 
Получение известияI новостей от супруга или о немI о его делах. При 
определенном повреждении дома - противостояние с близким 
окружениемI младшими родственникамиI приятелямиI проблемы 
взаимоотношений с ними. Необходимость совершить поездку в целях 
разрешения какого-либо конфликта. Поездки по общественным 
делам. Год благоприятствует популяризации идей или занятий 
человекаI рекламыI обучения. При сильном поражении показателей 
дома возможна тяжба с соседямиI приятелямиI родственниками. 
 
* VIII ДОМ СОЛЯРНОГО ГОРОСКОПА В V ДОМЕ РАДИКСА 
Потеря любимого человекаI расставаниеI разрыв сексуальной 
связи. Инициатора разрыва всегда можно определить по другим 
показателям дома. Переосмысление своих любовных отношений и 
привязанностейI сопровождающееся внутренним напряжениемI 
конфликтомI угасание чувства. Выраженная сексуальность или ее 
подавление. Изменение отношения к сексу вообще. Часто отход от 
светской жизниI отказ от развлечений. В зависимости от уровня 
развития может быть связан с причинами материального или 
духовного плана. Творческая активность в оккультном обучении - 
личном или при передаче знаний. Обретение больших возможностейI 
осознание некоторой власти. Если 5-й дом активизируется для детей 
человекаI возможна разлука с ребенкомI опасность для детей или же 
переосмысление отношений с детьмиI взглядов на их воспитаниеI - в 
зависимости от позитивности показателей. Для людей творческих 
профессий с выраженным 5-м домом - изменения или окончание 
карьерыI переход к другому виду деятельности. Для бизнесменов при 
позитивном характере элементов дома - увеличение капиталаI 
повышение деловой активностиI прибылиI удача в спекуляциях и в 
размещении капитала. 
 






























Любовные связи с иностранцами. Собственные 
концептуальные исследования в области интимных отношенийI 
отношений симпатии и привязанности. Может указывать на отъезд 
детей за границуI в другой город или посещение их за границей. Год 
вообще благоприятен для путешествийI приятного отдыхаI 
развлечений за границейI а также для сдачи экзаменов и участия в 
соревнованиях. Часто удача в этом году сопутствует человеку вдали 
от его дома и семьи. Выработка стиля воспитания детейI изучение 
или написание соответствующей литературы. Начало преподаванияI 
педагогической деятельности. Может указывать на различные аферыI 
выигрышный финансовый риск и участие в азартных играхI на 
обретение некоторых финансовых перспектив. 
 
* МС СОЛЯРНОГО ГОРОСКОПА В VI ДОМЕ РАДИКСА 
Успех в производственных делахI благодаря репутации у 
сотрудниковI а также благодаря своим деловым качествам и стилю 
выполнения служебных обязанностей. Вообще год благоприятен для 
людейI находящихся в подчиненном положенииI для служащих и лицI 
занятых в сфере услугI медицинеI имеющих дело с кропотливым 
повседневным трудом. Карьера путем выжидания и последовательных 
действий. Чья-то болезнь может освободить место. При актуальности 
вопросов здоровья может указывать на выздоровлениеI упорное 
проведение лечебных и оздоровительных мероприятий. При 
поражении элементов дома состояние здоровья может негативно 
сказаться на профессиональной карьере или положении в обществеI 
на реализации текущих целей. Болезнь может вообще препятствовать 
любой деятельностиI активности. Ощущение подчиненностиI 
зависимостиI невостребованностиI второсортности. Выполнение своих 
обязанностейI тяжкая ноша подчиненного. Угнетенное состояниеI 
обязательстваI долгиI обстоятельстваI мешающие развернуться. 
 
* XI ДОМ СОЛЯРНОГО ГОРОСКОПА В VI ДОМЕ РАДИКСА 
Большие планы относительно работыI смены места службыI на 
трудоустройствоI занятие определенного служебного положенияI на 
дружеские отношения с сотрудниками на почве общности взглядов и 
интересов. Совместные проектыI деятельность. Служебные романы. 
Часто работа по свободному графикуI без принуждения. При 
поражении показателей дома - неразбериха на работеI неустойчивое 
положение на службеI неожиданные болезни. Часто в этом году 
подчиненноеI зависимое положениеI некоторая пассивность помогают 
удачно решать текущие проблемы. Возможно продвижение по 
службе. Составляются рабочие планы и проекты. Также надежды на 
выздоровлениеI результативность леченияI в том числе санаторного. 
Не исключены курортные романы. Освобождение от опеки 
медперсонала. Друзья могут значительно облегчить выплату долговI 
освобождение от моральных обязательств. 
 
* XII ДОМ СОЛЯРНОГО ГОРОСКОПА В VIII ДОМЕ РАДИКСА 
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Может указывать на сексуальную связьI которую человек 
хочет скрыть. ОнаI однакоI будет выявлена. Как правилоI в 
следующем году. Огорчения из-за этогоI страхи. Трудности в 
финансовой сфереI переживанияI неудачиI разочарования. Надежды 
на наследство не оправдаются. Неувязки с проверяющими 
организациями - из-за налоговI пошлин. Невозможность получения 
ссудI кредитовI невозвращение долгов. ВообщеI пропажи и потери. 
ВообщеI год неблагоприятен для финансовых операцийI размещения 
капиталаI реализации надежд на прибыль. Не удается 
воспользоваться чужими деньгами в любом виде. При подтверждении 
другими показателями - столкновение со смертьюI опасностью. 
Страхи. При очень тяжелом поражении домов - попытки 
самоубийстваI привлечение к себе мортальных ситуацийI влечение к 
опасности. Человек рискует стать объектом нападенияI воздействия 
черномагических силI психического воздействияI шантажа. Часто 
указывает на госпитализацию для проведения операции. При 
позитивной аспектации элементов дома год благоприятен для 
оккультной практикиI развития самосознанияI проникновения в 
мистические процессыI снятия порчиI но также и для пользования 




* СОЛНЦЕ СОЛЯРА В VII-М ДОМЕ СОЛЯРА 
Подчеркивает важность общественной жизни и партнерства 
для человека в этом году. Обращает внимание на дела супругаI 
которыеI в зависимости от аспектов СолнцаI могут складываться 
удачно или неудачно. Выделенность проблем брака. Подтвержденное 
другими показателямиI может указывать на начало бракоразводного 
процесса или ссоры в семье. Позитивно аспектированноеI может 
указать на год вступления в брак для холостых людейI особенно 
мужчин. Вмешательство в дела партнеров по бизнесуI интерес к их 
проблемам. При позитивной аспектации год благоприятен для 
общественной деятельности. Положение способствует популярности 
человекаI обретению определенного положенияI связям с 
общественностьюI если не поражено. КарьераI популярность 
благодаря своим произведениямI творческой активности. Возрастает 
способность воздействовать на других людейI диктовать свои 
условияI заявлять о своих интересах. Но при поражении придает 
могущество врагам человекаI предвещает определенный кризис в 
отношениях с партнерамиI дает многочисленные конфликты. 
 
* ЛУНА СОЛЯРА В I-М ДОМЕ СОЛЯРА 
Для реализации событий года значительно возрастает роль 
личной активности человека. Он становится крайне чувствительным 
ко всемуI что касается его лично. Повышается интуицияI 
впечатлительность и рефлексивностьI стремление к переменам. Но 
часто именно эти качества позволяют человеку добиться 






























общения расширяетсяI появляется желание работать в контакте со 
многими людьми. Негативные аспекты Луны обычно дают сильную 
раздражительность. В этом случае человеку мешает чувство 
беспокойстваI нервозностьI плохие предчувствия. Может указывать 
на серьезное расстройство здоровья. Важными оказываются дела 
домаI семьиI наследственностиI имущества и всеI что связано у 
человека с родинойI привычным окружением. Тяга к перемене места 
жительства. Для женщины часто указывает на год зачатия или родов. 
Для мужчины может указать на попадание "под каблук"I на большое 
влияние женщиныI на счастливую встречу с будущей избранницей. 
 
* МЕРКУРИЙ СОЛЯРА В VII-М ДОМЕ СОЛЯРА 
Много разговоров вокруг партнерских отношений. Обсуждение 
дел супруга или партнеров по бизнесу. Много мыслительных усилий 
человека направлено на осмысление человеческих взаимоотношенийI 
способов воздействия на массыI аудиторию. Вообще означает 
глубокие размышленияI оттачивание своей манеры выражаться. 
Человеку становятся понятны интересы и аспекты поведения других 
людей. Может указывать на активную перепискуI обмен мыслямиI 
мнениями с товарищамиI компаньонамиI супругом. Интеллектуальные 
способности человека могут быть оценены по достоинствуI им 
заинтересуются. Год благоприятен для литературного 
сотрудничестваI соавторства. Негативные аспекты Меркурия 
склоняют к разногласиямI спорам с супругом или деловыми 
партнерамиI к опрометчивым связям. 
 
* ВЕНЕРА СОЛЯРА В VIII-М ДОМЕ СОЛЯРА 
Чаще всего указывает на кратковременные сексуальные связи 
по взаимному влечению без каких-либо обязательств. Указывает 
также на изменения в любовных отношениях EскорееI в сторону их 
ухудшения)I на тяжелые переживанияI сомненияI терзания. Это 
важныйI запоминающийся этап в любви. Может отмечать также 
возобновление любовных отношений или попытку возобновления. 
Может указывать на пластические операции или косметические 
процедурыI особенно если связана с ПлутономI солярным АСЦ или 
управителем АСЦ в радиксе. Удачливость в денежных операцияхI 
решении вопросов с чужой собственностью и капиталомI проблем с 
проверяющими финансовыми организациями. При подтверждении 
другими показателями возможно получение небольшого наследства. 
Год благоприятен для размещения капиталаI раздела прибылиI 
доходов. Негативные аспекты делают финансовые операции 
достаточно рискованнымиI с возможностью потерь. Дают 
переживания из-за интимных отношенийI несчастливые повороты 
любовных отношений. Могут означать смерть любимой женщиныI 
другаI партнера. 
 
* МАРС СОЛЯРА В VIII-М ДОМЕ СОЛЯРА 
Активизация сексуальной жизниI возникновение новых 
интимных связей. Расположение солярного Марса в определенном 
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доме радикса часто показываетI с кем. Но конфликты и недовольство 
своими партнерами. Аспекты с ВенеройI Юпитером или Солнцем 
повышают сексуальную привлекательность человека. Зависимость от 
заработка своих партнеров. Пользование деньгами других людейI 
часто - жизнь за чужой счет. Возрастание расходов. Инициативность 
в денежных операцияхI распределении прибылейI 
капиталовложенияхI решении вопросов с финансовыми 
проверяющими организациями EтаможниI налоговые инспекции и 
пр.). При подтверждении другими показателями - получение 
наследстваI но с трудомI тяжбами. При поражении негативными 
аспектами - опасность несчастного случаяI человек притягивает к 
себе кризисныеI мортальные ситуации. Для женщины - опасность 
изнасилования. Финансовыми делами в этом году лучше не 
заниматьсяI вообще не иметь дела с крупными суммамиI особенно 
чужими деньгамиI не брать Eи не давать) в долгI в кредит. При 
попадании Марса также и в 8-й или в S-й дом радикса - 
хирургическая операция. В 4-й - болезнь или смерть в семье. 
 
* ЮПИТЕР СОЛЯРА В XI-М ДОМЕ СОЛЯРА 
Счастливое осуществление многих плановI особенно в делахI 
указанных проекцией Юпитера и 11-го дома в натальный дом и 
домомI которым управляет Юпитер в соляре. Построение планов на 
будущее и подготовительные работы для их реализации. 
Обдумывание идеологической платформы своего будущегоI 
последующих лет. Расширение дружеского окружения и связейI 
обретение симпатий и поддержкиI обрастание поклонниками и 
единомышленниками. Новые дружеские связи. Дружба может 
перерасти в интимную связь. Помощь друзей и соратниковI 
финансовая поддержкаI прибыль от них. Увеличение числа 
разнообразных личных контактов с независимыми партнерами. 
Получение средств для осуществления планов и претензий. 
Склонность к общению с массами - пропаганда и агитацияI рекламаI 
политикаI социологические исследования. Часто означает вступление 
в какое-либо обществоI партиюI кружокI независимую или 
профессиональную группировкуI или же сектуI коммунуI банду - при 
поражении Юпитера. Участие в деятельности гуманистическихI 
миротворческихI экологических организаций. Негативная аспектация 
Юпитера Eособенно с Сатурном) препятствует свершениям и 
осуществлению плановI делает друзей и поклонников помехой в их 
осуществленииI дает конфликты с друзьями и склонность к 
чрезмерным удовольствиямI извращениямI ошибочный расчет на 
поддержку. 
 
* САТУРН СОЛЯРА В VII-М ДОМЕ СОЛЯРА 
Разрыв отношений любого родаI очень ощутимый для 
человекаI болезненныйI запоминающийся. Иногда - при позитивных 
аспектах - может означать укрепление некоторых отношенийI 
скажемI супружескихI но на это нужны еще подтверждения. Кризис в 






























году планируется бракосочетаниеI оно будет задержано или придется 
преодолеть ряд трудностей. Год тяжел для общения с супругом. 
Разлад в отношениях с деловыми партнерамиI расприI дележ 
совместной собственности. Профессиональные делаI особенно 
связанные с публичной или общественной деятельностьюI 
выступлениямиI консультациямиI - сопряжены с трудностями. 
КонфликтыI разногласияI непопулярность человека. Год 
неблагоприятен для политической карьеры. Отдаление от широкого 
круга общения. Он ограничивается лишь самыми близкими людьмиI 
напримерI с супругомI одним из партнеров. Человек старается никого 
к себе не приближать. Иногда изоляция от коллектива может быть 
вынужденной Eвыражение недоверия и др.). При негативной 
аспектации Сатурна намеченная свадьба вообще не состоится. 
Человек может погрязнуть в конфликтах и расставаниях. 
 
* УРАН СОЛЯРА В I-М ДОМЕ СОЛЯРА 
Часто знаменует новый период в жизни человека. Приносит 
неожиданные события. Сильное влияние внешних обстоятельств и 
окружающих людей. МетанияI хаотичные порывыI человека 
разрывают подчас противоположные стремления. Но велика тяга к 
творческому самовыражениюI проявлению себя с неожиданной 
стороны. Год большого вдохновения. Больше всего перемен 
происходит в делах того домаI в котором Уран расположен в радиксеI 
а также тогоI в который проецируется солярный Уран. Это всегда 
очень серьезные перемены и непредвиденные событияI круто 
поворачивающие судьбу в другое русло. Пораженный 
неблагоприятными аспектами приводит к нервозности и - в 
результате - к несчастным случаямI к общему ухудшению здоровьяI к 
необходимости сопротивляться обстоятельствам и воле других людей. 
 
* НЕПТУН СОЛЯРА В XII-М ДОМЕ СОЛЯРА 
Год полон расставанийI разочарованийI переживанийI отказов 
в содействииI разлукI крушения планов и идеалов. Может указывать 
на отъездI удаление от привычных мест. Напрасные надежды на тоI 
что там будет хорошо. Тайные дела и заботыI скрываемые 
неприятностиI плохое душевное состояниеI обиды и огорчения. Нечто 
воспринимается как неволяI кабальные условияI а независимость не 
приносит удовлетворения. Удручающее состояние дел тех домовI в 
котором находился и которым управлял Нептун в радиксе. Вообще в 
жизни появляется много тайн и недомолвокI уединенный образ 
жизниI оторванность от внешнего мира или отчуждение от текущих 
событий и ситуаций. Год благоприятен для погружения в себяI тайны 
подсознания и мистические процессыI осознания себя как личности. 
 
* ПЛУТОН СОЛЯРА В X-М ДОМЕ СОЛЯРА 
Некоторая беспорядочность в жизни и в текущих задачахI 
мешающая продвижению в профессиональных делах и к жизненной 
цели. Увеличиваются магнетические свойства личности человекаI его 
сексуальная привлекательность. Но он может привлечь к себе также 
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криминальные элементы. Иногда может преследоваться цель войти в 
сексуальный контактI особенно если Плутон стоит на МС. Может 
означать перемены или переориентацию человека в делах домаI где 
находится Плутон в радиксе или тогоI которым он управляет. Смерть 
или удаление начальника. Большое стремление к руководству. 
Желание занять видное общественное или профессиональное 
положение. Напор в карьере. Большие амбиции. Упорные действия 
сразу в нескольких областяхI в нескольких направлениях. Плутон в 
негативной аспектации дает неприятности на службеI лишение 
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* АСЦЕНДЕНТ ЛУНАРА В III ДОМЕ РАДИКСА 
Это положение знаменует собойI как 
правилоI смену круга общения или близкого 
окружения. Актуальными становятся поездкиI 
налаживание контактов с различными людьмиI 
переговоры. Возможно подписание важных бумаг 
договорногоI официального характера. Это также 
месяц начала или продолжения обученияI 
которое является очень важным для человека. Он 
много пишетI самостоятельно занимаетсяI 
интеллектуальная деятельность возобновляется 
после некоего перерыва и выходит на первое 
место. Это и научная деятельностьI написание 
статей и других материалов. Экзамены и другие 
виды проверки знанийI получение 
соответствующих дипломовI сертификатов. 
Человек становится заметным для окружающихI 
оказывает воздействие на близких. 
 
* КУСПИД II ДОМА ЛУНАРА В IV ДОМЕ 
РАДИКСА 
Предвещает определенные траты на 
приобретение или наем недвижимости. Месяц 
благоприятен для покупки квартирыI участкаI а 
также для вступления в права владения 
наследством Eнедвижимостью и капиталом). 
Квартирные и имущественные вопросы 
существенно перераспределяют бюджет. Часто в 
этот период человек меняет место работы и 
соответственно утрачивает прежний способ 
заработка. Родители и их семья или семья самого 
человека претендует на его деньгиI активно 
влияет на расходыI требует затрат. ИногдаI 
наоборотI решение финансовых проблем 
возможно при содействии домашних. Может 
указывать на тоI что человек обретает место 
жительстваI дающее ему гарантию безопасностиI 
защищенностиI самостоятельностиI финансово 
отделяется от семьи. 
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* КУСПИД III ДОМА ЛУНАРА В V ДОМЕ 
РАДИКСА 
Человек активно развлекаетсяI совершает 
увеселительные прогулкиI принимает участие в 
светской жизниI в связи с чем появляется масса 
поклонников и влиятельных покровителей. При 
подтверждении другими показателями дома у 
женщин возможно зачатие при мимолетной связиI 
от приятеля. Любовная перепискаI свиданияI 
объясненияI флирт. Может указывать на начало 
обучения ребенка. Некоторое развитие 
литературногоI журналистского талантаI 
деятельность в этой сфере. ВстречиI контакты и 
поездки в связи с этим. Изучение теории искусствI 
походы в музеи и пр. 
 
* IC ЛУНАРА В V ДОМЕ РАДИКСА 
Обычно означает любовную связь с дальним 
родственником или проведение любовных 
свиданий в доме человека. Может означать 
прибавление в семействе Eрождение ребенка) 
или взятие в дом родственника для воспитания 
или присмотра. В некоторых случаях показывает 
окончание цикла обучения ребенкаI его успехи в 
творчестве или вознаграждение собственных 
усилийI признание заслуг. Месяц обретения 
определенной репутации. Месяц богат 
развлечениямиI участием в светской жизни. При 
подтверждении другими показателями может 
указывать на выигрышиI завидные приобретенияI 
почести для родителей. 
 
* КУСПИД V ДОМА ЛУНАРА В VI ДОМЕ 
РАДИКСА 
Любовные переживания человека связаны с 
местом работы. Это может быть как роман с 
сотрудникомI на работеI так и влияние служебных 
отношений на личные и наоборот. Часто 






























такое же подчиненное положение или связанным 
обязательствами и долгами либо больным и 
ущербным. Детям грозят заболеванияI общее 
состояние болезненности и апатии. Либо 
поступление их на службу. Также долги и 
обязательства детей. Творческие порывы 
человекаI его вдохновение связано с 
производственными процессамиI обычной 
работой. Некоторые приобретенияI выигрышиI 
связанные со службой или подчиненным 
положением человека или его болезньюI 
состоянием здоровья. 
 
* КУСПИД VI ДОМА ЛУНАРА В VIII ДОМЕ 
РАДИКСА 
Ощущение необходимости перехода на 
другую работуI смены вида деятельности. Иногда 
- при значительной активизации дома планетами - 
полная трансформация трудового путиI 
переориентация и переосмысление. В частностиI в 
результате потери трудоспособностиI а также 
места работы. Может указывать на опасность 
производственных травмI а также опасность для 
сотрудников человека. Состояние здоровья 
человека и его сексуальные возможности и 
запросы находятся во взаимной зависимости. У 
женщин в этом месяце возможны различные 
проблемы с органами деторождения или 
месячным циклом. Возможно попадание в 
зависимое положение из-за долгов. 
НеприятностиI беспокойство в связи с вопросами 
размещения капиталаI распределением прибылиI 
претензиями проверяющих организаций 
(налоговых инспекцийI таможен и т.п.). 
 
* apC ЛУНАРА В IX ДОМЕ РАДИКСА 
РазличныеI личные и деловые связи с 
иностранцами и иностранными организациямиI 
договоры с совместными предприятиями или об 
их создании. Может также означать путешествия 
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или дальние поездки партнеров или супруга и их 
участие в иностранном бизнесе. Выход на 
международный рынок благодаря супругу или 
связям деловых партнеров. Иногда указывает на 
обретение популярности за рубежом. НаучноеI 
литературноеI религиозное сотрудничество за 
рубежом. В отношении супруга может указывать 
на поступление или окончание вузаI на 
повышение квалификацииI преподавательскуюI 
пропагандистскуюI литературную или 
религиозную его деятельность. При 
подтверждении другими показателями может 
указать на заключение брака с иностранцем или 
хотя бы жителем другого города. Также и на 
судебные процессы с людьми издалека. Если дом 
неактивенI этоI как правилоI идеологические 
спорыI разногласия с партнерамиI раздел сферы 
влияния и возможности реализации перспектив. 
 
* КУСПИД VIII ДОМА ЛУНАРА В Х ДОМЕ 
РАДИКСА 
Реализация некоторых текущих целей 
человека или приближение к основной 
жизненной цели благодаря сексуальным 
отношениям. Интимные отношения с 
начальником. Завязывание неких интимных 
отношений может рассматриваться человеком как 
цель. Возможно переосмысление и 
трансформация текущей цели. Новый 
профессиональный статус или общественное 
положение человекаI а также способ достижения 
карьеры. Постановка новой Eдругой) карьерной 
задачи. При негативных показателях дома - 
скандал на работе с привлечением компроматаI 
потеря должностиI крах карьерыI взятие на себя 
материальных и моральных обязательствI 
отрицательно влияющих на достижение цели. 
Опасность при достижении какой-либо цели. 
Смерть начальникаI смена власти. Рискованные 






























помогает чья-то смерть. При позитивных 
показателях - на улучшение ситуации может 
влиять супруг Eв женском гороскопе) или 
начальникI а также удачные финансовые 
вложения. 
 
* КУСПИД IX ДОМА ЛУНАРА В XI ДОМЕ 
РАДИКСА 
Обширные планы за границейI надежды на 
связи с иностранными гражданамиI 
организациями и предприятиямиI на путешествия 
и поездки. Дружба с иностранцами. Обретение 
единомышленниковI соратниковI поклонниковI 
последователей за рубежом. Планы могут 
касаться также преподаванияI педагогическойI 
научнойI литературнойI издательскойI 
пропагандистской или миссионерской 
деятельности. Либо знания из этих областей могут 
использоваться человеком при реализации 
жизненных задач в этот период. Дружеское 
окружение человека может состоять из людейI 
увлеченных вопросами философииI религииI 
мировоззренческими проблемами или же - 
имеющими связи с заграницей. Иногда также 
означает отъезд близкого друга за рубеж. Связь 
идеологических и мировоззренческих проблемI их 
совместное воздействие на человека. 
 
* МС ЛУНАРА В XI ДОМЕ РАДИКСА 
Реализуются задачи и целиI связанные у 
человека с его друзьями и соратникамиI 
единомышленникамиI поклонниками и 
последователямиI людьмиI с которыми человека 
роднит общность идеологической платформы и 
жизненных устремлений. Новая ориентация и 
новые надежды. ВозможноI вмешательство 
друзей значительно поможет человеку 
приблизиться к жизненной цели и решить ряд 
текущих проблем. Новые дружеские связиI смена 
дружеского окружения. Месяц благоприятен для 
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проведения рекламной кампанииI обретения 
популярности и единомышленниковI для карьеры 
в искусстве. Также и для планирования в текущем 
или глобальном смысле. ВообщеI благоприятен 
для реализации планов. При негативных 
показателях дома - крах планов и чаянийI чему 
могут способствовать и друзья. В этом месяце 
человек может обрести репутацию распутникаI 
греховодникаI но также и личностиI свободной от 
предрассудковI передовой и экстравагантной. 
Работа на будущее. Может знаменовать начало 
некоего цикла обновления. 
 
* КУСПИД XI ДОМА ЛУНАРА В XII ДОМЕ 
РАДИКСА 
Указывает на крушение плановI 
неосуществленные надежды. В более 
благоприятном варианте - хлопоты и 
неприятностиI связанные с осуществлением 
плановI надежды на легкую их реализацию. 
Может указывать на изменение в дружеском 
окруженииI на "переквалификацию" друзей в 
тайных враговI на приближение к себе скрытого 
недоброжелателя под маской друга. Также 
неприятности и разочарования из-за 
полудружеских - полулюбовных связейI из-за 
поклонников и единомышленников. Вообще 
разочарование в дружбе. Часто изменения в 
мировоззрении друзейI их идеологической 
платформе и отношении к человекуI в частности. 
Планы могут касаться скрытой деятельностиI 
сыскной работыI собственных козней. Это также и 
оккультная деятельностьI и стремление к 
уединению. Может означать знакомство и 
хорошие отношения с астрологамиI 
оккультистамиI эмигрантамиI монахамиI изгоями 
общества. В более тяжелом варианте - при 
повреждении показателей дома - в планы 
человека вмешиваются темные силыI мафияI или 






























лишения свободы тем или иным способом 
(заключениеI взятие под стражуI помещение в 
больницу и т.п.). Также и из-за того или иного 
вида вынужденной эмиграции и переезда в 
непривычные местаI что сопровождается сменой 
окружения и некоторой оторванностью от 
общества. 
 
* КУСПИД XII ДОМА ЛУНАРА ВО II ДОМЕ 
РАДИКСА 
Уменьшаются денежные возможности. 
Финансовые разочарования и потрясения. Часто 
из-за козней тайных враговI скрытых структурI 
непонятных сил. Вообще материальную сферу 
человека окружает ореол обманов и тайн. 
Человек как бы не ощущает прочного 
фундаментаI почвы под ногамиI неуверенI 
растерянI обозлен. Его легко соблазнить на 
аферуI махинациюI привлечь к деятельности 
подпольного бизнеса. ОбольщенияI страхиI 
связанные с деньгами. Может проявиться 
склонность к воровству. Может ухудшиться и 
приносить беспокойство состояние здоровьяI 
энергообмен в организме затруднен. При 
благоприятных показателях дома - удачные 
тайные сделкиI успех в завуалированной 
деятельности. Период благоприятен для занятий 
йогойI оздоровительной гимнастикойI для 
накопления запасов энергииI использования 
скрытых резервов организма. 
 
 
* СОЛНЦЕ ЛУНАРА В СОЕДИНЕНИИ С 
ВЕНЕРОЙ ЛУНАРА 
Означает благоприятное решение проблем в 
делах домаI в котором расположено соединение. 
Пораженное соединение дает необходимость 
борьбы за успешное решениеI но исход 
удовлетворит человека. Если планеты 
расположены в соседних домахI то ситуация в 
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делах солнечного дома повлечет за собой удачное 
решение дел венерианского дома. 
 
 
* СОЕДИНЕНИЕ МАРСА ЛУНАРА С МАРСОМ 
РАДИКСА 
Сверхактивность. Успех благодаря своим 
действиям. Особенно благоприятно для занятых в 
военной промышленностиI боевых искусствахI 
для полководцев и военачальников. Улучшение 
здоровьяI но при поражении может указывать на 
травмуI несчастный случай. Склонность к 
рискованным и необдуманным поступкам. 
 
 
* СОЛНЦЕ ЛУНАРА В IX-М ДОМЕ ЛУНАРА 
Важное дело или событие за рубежомI 
связанное с иностранными гражданами или 
предприятиями. Надежды на что-тоI что 
находится вдали от человека. Тяга к 
путешествиямI всему "ненашему". Период 
благоприятен для преподаванияI продолжения 
собственного образованияI овладения 
иностранными языкамиI вопросами культурыI 
философииI религииI для литературнойI 
издательскойI пропагандистской деятельности. 
Творческая активность способствует реализации 
перспектив человека в дальнейшей жизни. 
Издание трудовI оценка труда человекаI 
расширение сферы влияния и горизонтов 
сознания. Вовлеченность в мировоззренческие 
проблемыI становление собственных убеждений. 
Позиция благоприятна для разрешения любых 
конфликтовI окончания процессовI тяжб. 
Неблагоприятные аспекты Солнца лишают 
человека всех перечисленных возможностейI 
способствует мировоззренческому тупикуI 
































* ЛУНА ЛУНАРА В III-М ДОМЕ ЛУНАРА 
Изменения в круге общенияI изменения в 
судьбе людейI близко связанных с человеком. Все 
это под влиянием той сферы жизниI которая 
описывается домом лунараI управляемым Луной. 
Человек попадает в новое окружение. Способ 
мышления человека за этот период тоже резко 
изменитсяI он многое начнет понимать в новом 
свете. Множественные мелкие перемещенияI 
поездки. Беспокойство в поездкахI нервозностьI 
подверженность случайным обстоятельствам. 
Человек вообще во многом живет по воле 
обстоятельствI посторонних людейI повседневно 
складывающихся ситуаций. На мужчину 
значительно возрастает влияние женщинI а 
женщина попадет в чисто женское окружение. 
Серьезное обращение к проблемам прошлогоI 
происшедших событийI обдумывание своей 
жизни. ПерепискаI переговорыI посредническая 
деятельностьI оформление документовI - все это 
волнует человека больше обычного. 
Благоприятны интеллектуальные контакты с 
публикой. Хлопоты из-за подписания бумаг. 
Негативно аспектированная Луна склоняет к 
болезненностиI оторванности от окружающихI 
сплетнямI спорамI разногласиям. 
 
* МЕРКУРИЙ ЛУНАРА В X-М ДОМЕ ЛУНАРА 
Мысли и разговоры человека касаются его 
профессиональной сферыI карьерыI а также 
текущих целейI как человек их понимаетI и в том 
ключеI в котором их описывает лунарный 
гороскоп. Могут быть изменения на работеI в 
занимаемой должностиI в связи с чем придется 
подписать важные бумаги. При сильном 
поражении Меркурия от подписания лучше 
отказаться. Человек может получить 
предложение о повышенииI о выполнении 
особого порученияI придающего ему особый 
статус. Примет он это предложение или нетI 
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зависит от других показателей 1M-го дома. 
Человек задумывается также о своем положении 
в обществеI об общественной деятельностиI а 
также о политикеI вопросах управленияI 
общегосударственных проблемахI если Меркурий 
имеет аспекты в V-й дом или с суперпланетами. 
Негативные аспекты Меркурия склоняют к 
поспешным действиямI необдуманным словамI 
что может повредить карьере и положению 
человека. 
 
* ВЕНЕРА ЛУНАРА В IX-М ДОМЕ ЛУНАРА 
Период благоприятен для повышения 
квалификацииI стажировки Eв том числе за 
границей)I для преподавания. Период 
расширения перспективI научных исследований и 
разработок методов преподаванияI воздействия 
на умы. Благоприятен для любой 
интеллектуальной деятельностиI способствует 
достижениям в этой сфере. Хорош для 
литературного труда и издания своих 
произведенийI для издательскойI религиозных и 
философских размышлений и пропагандистской 
деятельности. Расширение общественных и 
деловых связейI в частности с иностранными 
гражданамиI организациями и предприятиями. 
Часто указывает на идеализирование любовных 
отношений и образа любимого человека. Иногда - 
любовная связь с человеком издалекаI другой 
национальности. Любовная связь дает 
возможность расширения перспектив и кругозора 
человека. Общение с любимыми на 
интеллектуальном уровне. Стремление к 
путешествиям и перемене мест. Может указывать 
и на поездки любовника Eлюбовницы). 
Негативные аспекты Венеры не дают 
благоприятного развития возможных любовных 
связей. Напрасные надежды на их 






























путешествияI неудачи в интеллектуальной 
деятельности. 
 
* МАРС ЛУНАРА В XI-М ДОМЕ ЛУНАРА 
Резкие изменения в дружеском окруженииI 
смена круга общенияI новые друзья. 
Идеологические споры с приятелями и 
компаньонами. Соединение с Сатурном указывает 
на потерю дружеского окруженияI одиночествоI 
неконтактность. Изменения в планах человека 
относительно тех делI которые описываются 
натальным домомI в который попал лунарный 
Марс. Человек принимает другую идеологическую 
платформуI другие идеалы. Часто этот период 
воспринимается в последствии как судьбоносныйI 
несущий не событийныеI ноI тем не менееI 
глобальные изменения. Человек активно 
планирует последующую жизньI но чаще всего 
эти планы трудно воплотить. Друзья могут 
препятствовать их претворению. При негативных 
аспектах с Марсом отношения с друзьями не 
складываются. Женщине эта позиция грозит 
неудачной беременностьюI абортомI неудачными 
родами. Потеря симпатийI разногласия с 
компаньонами. 
 
* ЮПИТЕР ЛУНАРА В V-М ДОМЕ ЛУНАРА 
Увеличение числа любовных и интимных 
связей Eно обычно только в сравнении с 
ситуацией прошлого месяца). Активизация 
светской жизниI много развлеченийI приятный 
отдыхI стремление к получению удовольствий. 
Возможны высокие спортивные достижения. 
Творческая самореализацияI много плановI 
появление перспективных покровителей и 
поклонниковI помощь от них. Удача в азартных 
играхI в финансовых предприятияхI на бирже. 
Период благоприятен для вложения капитала в 
финансовые проекты. Хорошая репутацияI 
заслуженный успехI в том числе за рубежом. 
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Успех детей. При проекции также в 5-й дом 
радикса может указывать на рождение ребенкаI 
для женщины - на хорошо протекающую 
беременность или легкие роды. При поражении 
Юпитера - крупный плод и проблемы при родах. 
Расширенное участие в делах детейI счастливое 
решение их проблем. Известность благодаря 
детям. Негативные аспекты Юпитера вызывают 
склонность к аффектацииI афронтамI 
экстраординарности. Нездоровая чувственность. 
Запрет на рискованные предприятияI игры. 
ПотериI финансовая неустойчивость. 
 
* САТУРН ЛУНАРА В XII-М ДОМЕ ЛУНАРА 
ТяжелыеI длительные испытания и 
трудностиI связанные с проблемами натального 
домаI в который проецируется Сатурн. 
Многочисленные заботы и обязанности. 
Внутреннее одиночествоI непонятость. 
АктивизацияI упорство тайных врагов. Усиление 
их позиций. Возможен шантажI домогательстваI 
преследование. При позитивной аспектации - 
победа над ними. Значительное расстройство 
здоровьяI замучившие недугиI не поддающиеся 
излечению. Но и стремлениеI большая воля к 
выздоровлениюI усиленное внимание к методам 
лечения. БолезниI проявленные в этот период 
дают тяжелые последствия. Повышенная 
конфликтностьI недовольство всем вокруг и 
собой. В случае повреждающего аспекта с 
Солнцем - серьезные сложностиI потери. 
Возможно лишение свободы или насильственное 
удержание в каком-нибудь месте. Вообще над 
человеком сгущаются тучи фатальностиI 
безысходности. Проекция Сатурна в натальный 
дом укажет область жизниI в которой следует 
опасаться особенных неприятностей. 
 






























Внезапно начавшаяся любовная связь с 
преобладанием романтических мотивов. 
Неожиданное появление человекаI сыграющего 
значительную роль в жизни. Это положение часто 
заставляет человека осваивать нечто новоеI 
доселе ему неведомоеI тоI чем он никогда раньше 
не занимался или не придавал этому значения. 
ВообщеI неприятности в общении с 
окружающимиI повышенная конфликтность. Но 
этот период может стать периодом повышения 
популярностиI получения признания. Период в 
целом благоприятен для работы с широкими 
массамиI для консультативной практики любого 
родаI если человек научится преодолевать 
стремление к резкому выражению своего 
несогласия по любому поводу. Если человек ведет 
судебный процессI то его развязка будет крайне 
неожиданна. При негативной аспектации Урана - 
резкий и болезненный разрыв с партнером 
любого родаI включая супруга. Может указывать 
на начало разводаI а также на существенные 
разногласия с партнерами по бизнесу вплоть до 
полного прекращения сотрудничества. 
 
* НЕПТУН ЛУНАРА В VI-М ДОМЕ ЛУНАРА 
Разочарования или иллюзии относительно 
работы. Надежды на повышение в должности не 
сбываются или на новом месте будет не так 
хорошоI как человек рассчитывал. Запутанные 
отношения с подчиненными и сослуживцамиI 
вообще неясная ситуация на производстве. 
Двусмысленное служебное положение. 
Вдохновенный трудI но заблуждения 
относительно необходимости "так много пахать". 
Напрасные надежды на поправку здоровьяI 
определенный метод леченияI результаты 
хирургической операции или процедур. Вообще 
нужно внимательно относиться к врачебным 
предписаниям и приему лекарств. Возможна 
неправильная постановка диагноза или неверное 
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лечение. Человек и сам заблуждается 
относительно состояния своего здоровьяI - в ту 
или иную сторону. Благоприятно лечение на 
водахI химиотерапияI водный массаж. Нужно 
обратить внимание на соответствие режима 
питания. Указывает на психические причины 
заболеванийI нервные депрессии. Негативная 
аспектация Нептуна делает опасения 
относительно здоровья ненапрасными. Труд 
требует вдохновенияI а работа протекает через 
силу. Неприятные ситуации с сотрудниками - 
интригиI козниI недоразуменияI вредительствоI 
нечестность. 
 
* ПЛУТОН ЛУНАРА В IV-М ДОМЕ ЛУНАРА 
Недовольство своей семейной жизньюI 
положением в семье и требование перемен. 
Давление на домашнихI но и взаимное с их 
стороны также. Расхождения во взглядах. 
Многочисленные домашние заботы. Вообще 
большую часть своей энергии и инициативности 
человек склонен реализовать домаI в семье. 
Склонность к самоизоляцииI вынашивание 
тайных плановI связанных - в том числе - с 
переменой места жительства. Общественная или 
политическаяI скажемI активность человека 
замирает. Он уединяетсяI копит энергию для 
будущих свершений. Упорное преследование 
цели имущественных приобретений или покупки 
недвижимости и Eесли есть связь со O-м домом) 
накопление нужной суммы. Возможно 
наследование имуществаI если есть связь с 8-м 
домом и подтверждение другими методами 
прогноза. Усиливается интерес к мистике и 
магическим практикамI возрастают оккультные 
способности. Интерес к семейным деламI 
активное участие в них. 
 






























Год углубления в производственный 
процессI приобщения к определенному рабочему 
коллективу и привыкания к работе с 
сотрудниками и подчиненными. Это положение 
часто наблюдается в период приобщения к 
приобретенной или приобретаемой профессииI 
знакомства с ней или когда служебные проблемыI 
проблемы участия в определенном виде 
деятельности становятся наиболее актуальными. 
В этом месяце могут решаться вопросы работы 
человека на определенном предприятииI 
увольненияI смены места работыI полной 
профессиональной переориентации. Указывает на 
тоI что проблемы этого периода должны быть 
решены рациональным путемI с подключением 
логики и здравого смысла. Вся деятельность 
человека в этом месяце подотчетнаI тайная 
деятельность не имеет смыслаI на ней стоит 
кармический запрет. Человек не имеет права 
уходить в подпольеI удаляться от жизни рабочего 
коллективаI а должен искать пути 
соприкосновения и сотрудничества. Обращает 
внимание человека на состояние здоровья. 
Период благоприятен для леченияI проведения 
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* Синастрический Уран в пятом доме 
При сильном Уране у партнера может возникнуть 
впечатление, что он для меня представляет фигуру, 
подобную могущественному и непостижимому Богу, 
которому я не в состоянии оказать никакого 
сопротивления, а могу лишь в ужасе покорно 
повиноваться, или коленопреклоненно внимать Его 
гласу. Я, действительно, могу создать ему такое 
впечатление, если включу партнера в игровую 
ситуацию или определенный жесткий сюжет. В этом 
случае его Уран активизируется, что может - на 
низком уровне проработки - грозить партнеру 
большими неприятными неожиданностями или даже 
ударами судьбыX однако для меня сопряженные с 
действием его Урана обстоятельства чаще всего будут 
носить чисто символический характер, вроде взрывов 
петард за театральной сценой, включаясь на самом 
деле в предопределенный с самого начала сюжет. В 
качестве примера можно привести ситуацию временного 
семейного разрыва: муж уходит из семьи, а у 
брошенной жены поселяется подруга, чей Уран 
попадает ей в пятый дом. Через короткое время в 
жизни жены начинают происходить всякие неожиданные 
и грозные события, вынуждающие мужа пожалеть семью 
и вернуться обратноX подруга также возвращается к 
себе. Возможно, что подруга появилась в доме и 
накануне семейного разрыва. Повторяясь регулярно, 
описанный сюжет реально угрожает в основном 
подруге, о чем она может и не подозревать, 
наслаждаясь энергией раскола семьи и своей ролью 
сначала Черного Вестника, а затем Могучего 
Спасителя-Избавителя... но однажды ей могут без 
объяснения отказать от этого дома, и, по чистой 
случайности одновременно, выгнать с работы Eесли, 
скажем, ее Уран стоит в десятом доме натальной 
карты). В конструктивном варианте это чрезвычайно 
творческий аспект, например, содружество актера Eя) 
и режиссера Eпартнер). 
 
* Синастрический Марс в шестом доме 
У этого партнера будет сильное искушение активно 
вмешиваться в любую мою работу, под благовидным 
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предлогом помощи или без него. Однако насколько 
серьезны его намерения, а также способен ли он 
действительно мне помочь, заранее сказать трудно. 
Но весьма вероятно, что я восприму его действия, 
как разрушительные, так и созидательные, гораздо 
серьезнее, чем он имеет в виду, в результате чего в 
первом случае обижусь или разозлюсь, а во втором 
воспряну духом значительно сильнее, чем стоило бы. 
Для того, чтобы направить энергию партнера в моих 
делах конструктивно, нужны значительные наши общие 
усилия, сначала по регулированию такого деликатного 
момента, как выяснение, кто на кого работает, а 
затем уже по согласованию действий. Вначале 
партнеру может показаться, что я самой природой 
назначена служить ему, а он будет мной энергично 
повелевать - естественно, для моей же пользы. Тем 
не менее, обстоятельства вполне могут сложиться 
противоположным образом, и если он примет мое 
дружеское командование его силами, а я при этом 
буду достаточно тактична и внимательна, он принесет 
не только много пользы моему труду, но и откроет в 
себе дотоле дремавшие силы и возможности, не говоря 
о том, что многому научится. Если же партнер 
попытается одолеть меня грубой силой и заставить 
служить себе, то Eв пределах данного аспекта) я 
могу поначалу не оказать никакого сопротивления... 
но со временем накопившийся протест даст себя знать 
косвенно, например, в виде резкого снижения 
качества моего труда и его производительности, а 
затем возможны забастовки или саботаж, бороться с 
которым партнеру будет очень трудно. 
 
* Синастрический Сатурн в седьмом доме 
Мое негодование этот партнер вызовет своим 
упрямством, занудством, неумением радоваться жизни 
и, возможно, тихим серым паразитизмомX все эти 
качества я буду видеть в нем очень ясно и 
реагировать так, как будто партнер уже объявил мне 
войну, а описанные мне качества суть не что иное, 
как его боевое оружие. Партнер, особенно 
исполненный ко мне лучшими чувствами, и не без 






























и дисциплине, может в ответ сильно на меня 
обидеться, совершенно не поняв моих реакцийX тогда 
он не станет выяснять отношений, но замкнется в 
себе и глухо замолчит Eпо крайней мере, в рамках 
данного аспекта - вообще для того, чтобы описать 
его реакцию, нужно, разумеется, рассмотреть весь 
его гороскоп) - и я почувствую свое поражение, хотя 
причины его будут мне неясны. Смысл этого аспекта 
для меня в первую очередь состоит в том, что мне 
показывают - через увеличительное стекло - мои же 
собственные недоработки, и гораздо лучше для меня 
не исправлять партнера Eк чему у меня в данном 
случае может обнаружиться большая склонность), а 
заняться собой, обнаружив и искоренив в себе те 
самые качества, которые так ярко бросаются мне в 
глаза у партнераX тогда либо у него переменятся 
манеры, либо я обнаружу в нем куда больше мудрости 
и значительно меньше занудства, чем мне 
первоначально казалось. Партнер же должен 
привыкнуть к тому, что я не люблю нравоучений и 
призывов к добру, совершенству и аскетизму, и лучше 
всего, разобравшись по существу в моих проблемах, 
говорить со мной коротко и энергично, или, по 
крайней мере, избегать абстрактной мудрости, на 
которую я почему-то очень лично обижаюсь. 
Проработка аспекта дает очень серьезные и глубокие 
партнерские отношения, выраженные для обоих, по-
разному: партнер углубляется как индивидуальность 
во всех отношениях, я же начинаю значительно глубже 
понимать внешний мир и свои обязанности перед ним. 
 
* Синастрический Плутон в седьмом доме 
Этот ответственный аспект, хотя его влияние на меня 
и партнера различно. Возможно, партнер будет 
причинять мне некоторые неприятности, но мне 
следует быть очень внимательной, и в тех случаях, 
когда они приобретают для меня отчетливо роковой Eв 
смысле - не остановимый моими усилиями) оттенок, не 
относить их на счет общей мрачной враждебности ко 
мне партнера - это было бы большой ошибкой с моей 
стороны. Кармический смысл для меня этого аспекта 
заключается, в первую очередь, в том, чтобы 
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продемонстрировать на материале отношений с 
партнером мои узкие места и недоработки в 
отношениях с внешним миром в целом, в частности, 
показать мне то, что пока не охвачено моим 
сознанием, и те места, что я воспринимаю слишком 
поверхностно и формально - именно в этих областях 
меня ждут безвозвратные потери, горькие 
разочарования и другие неприятности. При 
активизации синастрического Плутона мне может 
показаться, что партнер слишком тяжел и жесток со 
мной, по крайней мере, его деструктивную критику я 
буду воспринимать болезненно и лично, и ему следует 
иметь это в виду, по возможности смягчая свои 
манеры со мной, что будет ему не так легко, 
поскольку я, конечно, буду его в какой-то мере 
провоцировать, но зато у него при этом возникнет 
хорошая возможность проработки своего Плутона, чем 
никогда не следует пренебрегать: это финальная 
чистка, прохождение через огонь, воду и медные 
трубы, и лучше пройти ее символически в парных 
отношениях, чем потом расхлебывать в натуральную 
величину. 
 
* Синастрическое Солнце в восьмом доме 
При поражении восьмого дома я вполне могу 
воспринимать партнера как заклятого врагаX по 
крайней мере, многие его инициативы будут приводить 
меня в содрогание. Более внимательный взгляд 
покажет мне, однако, что партнер является скорее 
катализатором, нежели источником моих стрессов, 
кризисов и других маргинальных состояний, и, более 
того, может вовсе не иметь в виду подобных 
эффектов, особенно если его Солнце стоит 
гармонично. Было бы большой ошибкой с моей стороны 
начинать открытую Eи тем более скрытую) войну с 
партнером - здесь я довольно уязвима, но дело даже 
не в этом: главный урок, который преподносит мне 
карма в данном случае, заключается в том, что мне 
демонстрируют недостатки моей групповой этикиX 
например, я должна понять истинную меру своей 
ответственности за партнера и нас обоих - перед 






























может апеллировать прямо ко мне - но я должен его 
услышать. Партнеру же следует научиться 
прислушиваться к моим состояниям, возникающим в 
результате воздействия на меня его воли - они важны 
для нас обоих, поскольку могут нести важную 
информацию от парного эгрегора. Если Солнце 
партнера стоит во втором доме его карты, нам 
вначале может быть очень трудно понять друг друга, 
поскольку его мирные и обыденные инициативы я буду 
воспринимать как звуки боевого горнаX но если я 
пойму, что его личная этика, сплетаясь с моей, 
помогает мне выработать свою групповую этику, то 
наши отношения станут для меня легче - но все-таки 
неожиданное появление партнера всегда будет 
вызывать у меня определенное внутреннее напряжение 
и легкое чувство тревоги: что-то готовит мне 
судьба? Если мой восьмой дом проработан, то многие 
его ситуации будут чрезвычайными для меня в смысле 
ответственности за чужую судьбу - тогда партнер 
может сам выступать в роли остро нуждающегося в 
помощи, или направлять меня в драматические 
ситуации - но как бы то ни было, большой уровень 
внутреннего напряжения мне будет обеспечен. 
 
* Синастрическая Луна в восьмом доме 
Это коварный аспект EЛуна в падении). И я и партнер 
будем ощущать смутную угрозу, или по крайней мере 
сильне напряжение, исходящее не совсем понятно 
откуда, но временами материализующееся во вполне 
конкретных конфликтах, повод к которым может быть 
весьма далек от истинной причины. В семейных 
отношениях этот аспект может быть трудным для 
проработки, особенно если женская Луна попадает в 
восьмой дом мужа или ребенка. Тогда женская забота 
и то, что в книгах по воспитанию детей именуется 
"уходом?, часто будет вызывать у ее объектов 
сильное напряжение и протест, которые могут 
выражаться по-разному Eв зависимости, например, от 
положения Луны в знаке), но общий смысл протеста, 
чаще всего неосознанный, сводится приблизительно к 
следующему: ?Твоя забота, вместо того, чтобы меня 
успокоить и расслабить, наоборот, причиняет мне 
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массу беспокойства и только взвинчивает?. И 
действительно, Луна, конечно, подпадает под общее 
влияние восьмого дома, так что взбивание подушки 
перед сном может смахивать на тренировку боксера с 
грушей, а куртка, надеваемая на малыша, будет 
сидеть на нем как бронежилет. Тем не менее, в нашей 
пресной жизни этот аспект может дать много приятной 
остроты, особенно если восьмой дом не слишком 
пораженX например, сексуальные отношения в такой 
паре могут сопровождаться глубокими и взаимно 
удовлетворительными медитациями, во время которых 
парный эгрегор включается очень интенсивно, и 
контакт между партнерами ощущается сильнее, чем в 
любых других ситуациях - но если что-то в паре 
разлаживается, секс может стать просто невозможным. 
В целом это остро-интимный аспект, который на 
низком уровне может давать взаимный энергетический 
вампиризм, психологический паразитизм и 
отработанное до совершенства умение доводить друг 
друга до белого каления, причем защититься от 
партнера мне будет трудно Eему тоже)X зато при 
проработке он оказывается способным к тонкому 
интуитивному пониманию самых запутанных 
обстоятельств моей внутренней жизни, и мы сможем 
сотрудничать очень тонко, особенно в вопросе помощи 
людям, остро в ней нуждающимся. 
 
* Синастрический Меркурий в восьмом доме 
Партнер может долгое время не понимать, почему я 
часто принимаю его слова так близко к сердцуX 
впрочем, я и сама могу этого не понимать. Но он 
скорее всего будет обладать даром выводить меня из 
себя всего несколькими словами, интуитивно угадывая 
мои самые острые и животрепещущие сюжеты и темы. Не 
то, чтобы партнеру было так уж легко действительно 
помочь мне советом в моих чрезвычайных ситуациях - 
это достигается лишь после проработки аспекта и то 
при условии его глубокого понимания обстоятельств 
моей внутренней жизни - но такой соблазн у него 
возникнет с самого начала наших отношений. В то же 
время для меня он будет скорее вестником поворотов 






























избегать представления о том, что он является их 
причиной и тем более не возлагать на него вину за 
мои неудачи и срывы, хотя подобный соблазн может 
оказаться значительным, особенно при сильном 
Меркурии партнера, когда последний склонен 
комментировать, обсуждать и давать советы во всех 
случаях жизниX тогда ему, конечно, трудно понять, 
что для меня его слова обладают куда большей 
значимостью, чем для всех остальных, и чем он 
думает. Мне также нужно с большой осторожностью 
относиться к его посредническим и финансово-
торговым предложениям: если моя этика, в том числе 
и групповая, имеет дыры, они быстро отразятся на 
моих финансах - попросту говоря, желая быстро 
разбогатеть, я вылечу в трубу. Партнер может при 
этом вывернуться, но, конечно, утешит меня как 
сможет, например, остроумными шутками, 
адресованными прямо в долговую яму. 
 
* Синастрическая Венера в восьмом доме 
Этот аспект в варианте, когда Венера любовницы 
богача попадает ему в восьмой дом, и это обходится 
ему очень дорого, излюблен романистами - в лучшем 
случае дело кончается разорением, в худшем один из 
партнеров погибает, но бешеные страсти и 
развеиваемые по ветру и кабакам миллионы развлекают 
читателя. Однако когда этот аспект Eа здесь Венера 
в заточении) активизируется в реальной жизни, 
оказывается, что пропасть между читателем и героем, 
если исключить из рассмотрения чисто финансовый 
аспект, может быть не так уж и велика. Это аспект 
моей роковой любви к партнеру или столь же 
неистовой ненависти и ревности - особенно при 
поражении моего восьмого дома. Во всяком случае, 
активизация его Венеры не оставит меня равнодушным, 
но мою конкретную реакцию предсказать трудно, даже 
глядя на натальную карту целиком, поскольку здесь 
могут быть затронуты очень интимные струнки моей 
души. Даже если наши социальные или любовные 
контакты будут непродолжительны Eмне вообще может 
быть трудно переносить его присутствие), они, 
возможно, сыграют существенную роль в моей жизни, 
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ознаменовав резкий ее поворот, в ходе которого мне 
покажут что-то очень для меня важное, но каков 
скрытый смысл увиденного, может открыться мне много 
позже. В общем, во взаимодействиях с партнером я 
должна понять значение любви к ближнему в жизни 
социума и его различных групп - но и на низком 
уровне проработки восьмого дома предо мной скорее 
разверзнется ад, в котором оказываются коллективы, 
этой любви лишенные. В то же время мне открываются 
и каналы в высокие эгрегоры, умеющие незаметно 
смягчить жестокую боль и установить взаимопонимание 
там, где это казалось невозможным - но конечный 
выбор, по каким принципам строить отношения, 
остается за мной и партнером. 
 
* Синастрический Нептун в восьмом доме 
При сильном Нептуне у нас с партнером сами собой 
будут возникать сильные медитации, но их характер 
может резко меняться в зависимости от обстоятельств 
нашей внешней и внутренней жизни, а также фазы 
развития отношений. Здесь мы оба уязвимы друг для 
друга, но требования к деликатности лучше 
предъявлять к себе, нежели к партнеру, иначе 
медитации могут стать резко отрицательными, 
превращаясь иногда в парные упражнения по взаимной 
ненависти. В положительном варианте развития 
отношений этот аспект может дать нам большое 
чувство общности, особенно в острых и критических 
для меня ситуациях, когда партнер станет меня 
жалеть, сочувствовать, проявит милосердие и 
сострадание. Однако при нормальном течении моей 
жизни любая ложь партнера или просто плохое 
взаимопонимание могут вызывать у меня резкий 
протест и негодование, совершенно не 
соответствующее поверхностному ?объективному? 
взглядуX тем не менее, я могу видеть глубже, и 
просмотреть в партнере крупные программы 
подсознательного самообмана, обнажающиеся в моем 
обостренном восприятии. Для понимания этого аспекта 
очень важно иметь в виду эту мою чувствительность к 
правдивости партнера: в самой для себя критической 






























той причине, что сочту его недостаточно искренним, 
или заподозрю партнера в какой-то игреX однако я 
легко могу при этом оказаться несправедливой, 
особенно если мой восьмой дом и собственный Нептун 
проработаны плохо, и тогда партнер обидится или 
между нами возникнет ложное положение, которое мне 
будет перенести тяжелее, чем ему. 
 
* Синастрический Юпитер в девятом доме 
Этот партнер вполне может восприниматься мною как 
высокий Eто есть которому не задают конкретно-
бытовых вопросов) духовный учительX и всякий раз, 
когда я буду смотреть на него такими глазами, он 
испытает своеобразный подъем духа или, по крайней 
мере, энтузиазма и вполне может попытаться 
соответствовать указанному образу. Это сильный 
аспект EЮпитер в своем доме), и судьба может дать 
нам вначале большие авансы: нам будет очень 
интересно друг с другом, меня будет поражать широта 
его взглядов, его - глубина и серьезность моего 
восприятия его идей. Однако, как то часто бывает, 
вначале карма показывает финал длинного пути, но 
когда человек Eили группа) на него встает, 
обнаруживается, что ландшафт по дороге вовсе не 
таков, каким представлялся вначале. В данном случае 
разочарований может быть множество, как у него, так 
и у меня. Я могу находиться во власти его образа 
духовного учителя очень долго, благо в основном са-
ма же его и создаю - но результаты моего 
ученичества грозят разочаровать нас обоих, особенно 
если я не буду прилагать к нему достаточных 
внутренних усилийX а со временем я могу полностью 
потерять веру в партнера, обнаружив эфемерность 
своего образа - это особенно вероятно, если Юпитер 
партнера плохо проработан. Тогда меня начнет жутко 
раздражать его самолюбование и претензии на 
владение эзотерическим для меня знанием - точнее, 
эти чувства, уже давно имевшиеся у меня в 
подсознании, выйдут наружу. Партнер может 
рассчитывать на то, что я приглашу его в свои 
далекие путешествия, в которых я оказываюсь под 
влиянием его рассуждений о высоких и неизвестных 
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мне предметах - но вовсе не факт, что я возьму его 
с собой в свои медитации. А если я не буду серьезна 
в проработке аспекта, то быстро впаду в искушение 
энергетического вампиризма в обучении, крайне 
неприятного для партнера, который прекрасно его 
увидит и почувствует, и все это отнюдь не украсит 
наших отношений. Проработка аспекта, требующая от 
нас обоих, но в первую очередь от меня, больших 
усилий, дает нам очень много, мне в плане 
эзотерического развития, ему - далекие путешествия 
со мной и все, что обещает ему Юпитер в его карте. 
 
* Солнце мужчины в соединении с Нептуном    
женщины 
Сила и гордость мужчины в соединении с тонкими 
уловками со стороны женщины делают эти 
взаимоотношения интригующими, но трудными. Солнце и 
Нептун символизируют Свет и Любовь, божественные 
силы, необходимые для духовного достижения. В этих 
взаимоотношениях оба человека должны быть 
заботливыми и чувствительными друг к другу. Если 
это так, их союз будет подобен пенистому потоку 
впечатлений, искрящемуся в утреннем свете. Если же 
это не так, взаимоотношения приобретают черты 
густых облаков, скрывающих солнце. 
 
* Солнце в квадратуре к Солнцу 
Это очень трудный аспект. Оба индивидуума стремятся 
достичь самоосознания, но, поскольку их жизненные 
пути различны, будет происходить некоторая борьба. 
Совместная жизнь похожа на однообразный 
механический труд с разочарованиями и препятствиями 
на пути к прогрессу. Однако препятствия - это 
выложенная из камней дорожка к обретению силы. Если 
женщина осознает, что способность отождествиться со 
своей женственностью вторична по отношению к 
отождествлению со своим полным ?Я?, тогда трудности 
могут замениться сбалансированным оптимизмом, 
который ведет к взаимному чувству собственного 
достоинства и новому осознанию. Два источника света 































* Солнце мужчины в квадратуре к Луне 
женщины 
Этот аспект - причина трудностей между партнерами, 
так как они стараются достичь своей инстинктивной 
идентичности. Оба могут иметь одну и ту же цель, но 
из- за прошлых обстоятельств каждый имеет свое 
представление о том, как попасть туда. Мужчина 
должен преодолеть подсознательные воспоминания о 
своей материX женщина должна прекратить покоряться 
подсознательному представлению о своем отце. Если 
это будет достигнуто, взаимоотношения смогут 
работать на благо обоих партнеров. 
 
* Солнце мужчины в квадратуре к Юпитеру 
женщины 
Этот аспект вызывает существенные различия в 
идеологии, которые становятся более важными с 
развитием взаимоотношений, чем в самом начале. 
Битвы ценностей из-за различий в отношении истины, 
чести, достоинства, религии или образования 
вызывают персональную автономию, которая становится 
фокальной точкой для ссор. Подчеркивается 
независимость каждого человека. 
 
* Солнце мужчины в трине к Меркурию 
женщины 
Ключевая нота этих взаимоотношений - атмосфера 
понимания и взаимного интереса. Мужчина может 
разделить идеи партнера, а женщина способна 
объяснить его цель. Всю активность окрашивает 
взаимное сотрудничество. Иногда женщина весьма 
почитается за ее способность понять эти 
взаимоотношения. У этого аспекта может быть 
платоническая нота, которая означает фокус на 
живости ума женщины. Эта живость ума представляет 
собой ценное качество, так как женщина помогает 
мужчине понять его энергию. 
 
* Солнце мужчины в трине к Марсу женщины 
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Активность, достижение и общее чувство движения - 
вот суть этого аспекта. Взаимоотношения имеют 
мужскую ориентацию, так как женщина склонна 
подсознательно отождествляться со своей фигурой 
анимуса. В то же время мужчина рассматривает ее дух 
сотрудничества как ценный вклад для своего эго 
выражения. Гордость, достижения, а также 
способность овладевать сложными ситуациями придают 
ноту счастья этому партнерству. 
 
* Луна мужчины в квадратуре к Юпитеру 
женщины 
Этот аспект вызывает преувеличенные чувства, 
выливающиеся в необоснованные суждения. 
Собственническое отношение мужчины сталкивается с 
побуждением женщины к свободе. Однако оптимизм, с 
помощью которого она может возвысить сознание 
мужчины, исходит от ее свободного духа. Таким 
образом, здесь существует противоречивый конфликт, 
который может быть разрешен только в том случае, 
если мужчина повысит свой уровень сознания. 
 
* Луна мужчины в трине к Меркурию женщины 
Мужчине нравятся эти взаимоотношения, потому что он 
находит понимание, которого добивался от своей 
матери. Он ощущает уверенность, выражая свои 
эмоции, и наслаждается тем, что женщина способна 
сфокусировать его подсознательные чувства. Женщина, 
в свою очередь, наслаждается его восприимчивостью к 
ее идеям, так как его реакции помогают ей развить 
гармонию с собой. Этим взаимоотношениям может быть 
свойственно искреннее и непосредственное детское 
качество. Мужчина может ощущать угрозу, но его 
страхи легко преодолимы, потому что женщина 
понимает его чувства 
 
* Луна мужчины в трине к Марсу женщины 
Настойчивость и энергичность женщины действуют как 
стимул для всего, что нужно выразить мужчине. 
Раскрывая партнеру его эмоциональную натуру, она 






























скомбинированы с действиями для достижения 
последовательных целей. В итоге она переносит на 
себя образ своей матери и предоставляет партнеру ту 
полноту, которой он добивается. Это живые и 
активные взаимоотношения. 
 
* Луна мужчины в трине к Урану женщины 
Этот аспект вносит во взаимоотношения приятное 
возбуждение. Нота непредсказуемости сохраняет 
интерес каждого партнера к другому. Благодаря своей 
искрящейся оригинальности женщина учит мужчину 
более гибко относиться к эмоциям. Он, в свою 
очередь, обеспечивает эмоциональную стабильность, 
чтобы она могла благополучно выразить свою 
индивидуальность. Хотя этот аспект не скрепляет 
шаткое в других отношениях партнерство, он 
добавляет потенциал для понимания, с помощью 
которого оба партнера могут расти. 
 
* Солнце женщины в трине к Меркурию 
мужчины 
Это превосходный аспект для совместной 
деятельности, стимулирующей и удовлетворяющей обоих 
партнеров. Каждый из них способен на самоотражение, 
так как каждый находит ответы на свои вопросы в 
другом. Здесь акцентировано общение, потому что 
потребность в понимании дает возможность каждому из 
них прислушаться к другому. 
 
* Меркурий мужчины в квадратуре к Плутону 
женщины 
Этот аспект вносит во взаимоотношения вздорный и 
спорный тон. Фанатичное соперничество за 
самовыражение, по-видимому, акцентирует более 
низкие качества у обоих индивидуумов, однако каждый 
из них способен трансформировать другого. Мужчина 
стремится понять глубины в женщине, и хотя она 
может вести его сквозь тьму, она обещает свет в 
конце туннеля. Однако, чтобы сделать это, женщина 
должна подсознательно научиться понимать то, что 
мужчина пытается ей сообщить. Взаимоотношения 
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отличаются напряженностью и борьбой, так как оба 
партнера пытаются понять друг друга. 
 
* Меркурий женщины в трине к Венере 
мужчины 
Этот аспект вносит во взаимоотношения ноту 
спокойной гармонии. Из-за взаимного понимания и 
мужчина и женщина извлекают пользу из возможности 
поделиться своим опытом. Женщина видит свое чувство 
эстетической оценки в мужчине, так как он добавляет 
чувства к ее интеллекту. Если она обладает 
практическим умом, этот аспект может быть 
прекрасной основой для общения. 
 
* Венера мужчины в квадратуре к Юпитеру 
женщины 
Мужчина сталкивается с открытой и экспансивной 
натурой женщины. Он может пытаться занять ее ум 
своей любовью, однако ее внутреннее чувство свободы 
и стремление к открытости сознания могут вызывать 
раздражение у его собственнической натуры. Она 
может видеть себя в нем, но не может выявить 
женственность, которую ищет. В результате она может 
убегать от желанной любви или испытывать 
разочарование. Если она откажется от своей свободы, 
то может найти свое женское отождествление, но 
потеряет при этом независимое понимание, которое 
делает ее ?личностью?. Таким образом, этот аспект 
создает персональную дилемму, которая затрудняет 
продолжительные взаимоотношения. 
 
* Венера мужчины в трине к Урану женщины 
Этот аспект вносит во взаимоотношения интерес, но 
он слишком непостоянен, чтобы планировать прочное 
будущее. Сильную роль в этом партнерстве играет 
элемент судьбы. Неустойчивые качества женщины 
возбуждают, но также и озадачивают мужчину, который 
может подсознательно отождествляться со своей 
анимой, пытаясь показать партнеру, как она может 
достичь внутреннего порядка. В то же время она 






























"гнездо? для ее полетов фантазии. Иногда этот 
аспект вызывает сексуальное смятение или даже 
гомосексуальные тенденции, так как каждый из 
партнеров исследует эффективность своей выбранной 
роли. В лучшем случае возможен возбужденный 
интерес, но не твердое понимание, которое может 
создать прочный союз. 
 
* Венера женщины в соединении с Марсом 
мужчины 
Это один из наиболее совместимых аспектов в 
зодиаке. Каждый из партнеров находится в наиболее 
естественной для себя роли, поскольку Афродита 
символически смягчает агрессивность Марса. Сильное 
сексуальное притяжение создает страстные и 
динамичные отношения. Сексуальные стремления 
мужчины находят желанную восприимчивость в теплых 
чувствах женщины. 
 
* Юпитер мужчины в квадратуре к Сатурну 
женщины 
Философия мужчины приходит в столкновение с 
традиционным воспитанием или происхождением 
женщины. Он стремится к открытости сознания, 
основанной на обучении, росте и расширении, тогда 
как она держится за прошлое и может отгораживаться 
от любых ярких возможностей. Она может стараться 
сохранить то, что уже упрочилось, тогда как он 
хочет использовать свой высший разум, чтобы 
перерасти пределы своего сегодняшнего уровня. 
В кармическом смысле женщина продолжает линейную 
нить своего наследия. Мысли мужчины часто 
представляют позицию, которая противоречит ее 
чувству формы, привычки или структуры. Здесь могут 
быть этнические или культурные различия, которые 
должны быть поняты на беспристрастном уровне, если 
взаимоотношения должны сохраниться. 
 
* Меркурий женщины в соединении с Ураном 
мужчины 
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Этот аспект усиливает интеллектуальную стимуляцию. 
Женщина способна понять беспорядочные мыслительные 
процессы своего партнера. Хотя его идеи могут 
приводить ее в недоумение, в итоге она осознает, 
что в жизни есть много того, о чем она не знала 
раньше. Выразительная оригинальность добавляет 
возбуждение этому партнерству и позволяет ему очень 
быстро расти, так как оно постоянно переступает 
пределы традиционных архетипов и норм обычных 
взаимоотношений. 
 
* Солнце женщины в квадратуре к Нептуну 
мужчины 
Здесь мы обнаруживаем ?встроенный? во 
взаимоотношения обман. Женщина может иметь 
чрезмерно идеалистические ожидания, которым не 
может соответствовать партнер. Часто притяжение 
основано только на физической внешности и на 
мечтах, которые возбуждает этот образ в подсознании 
женщины. Когда реальность поднимет свою голову, 
женщина может обнаружить, что мужчина - вовсе не 
мечта, а очень реальный человек. Представленный 
образ может не согласовываться с его реальным ?Я?. 
Этот аспект, по-видимому, поощряет мужчину 
полагаться на своего партнера в отношении 
вдохновения, веры, надежды или реалистичного 
достижения его мечтаний. Основная трудность вызвана 
тем, что, если он ищет собственную реальность через 
женщину, она ожидает, что он будет реальностью, на 
которой могут быть построены ее мечты. Такие 
взаимоотношения вызывают разочарование. 
 
* Луна женщины в квадратуре к Нептуну 
мужчины 
Женщина испытывает чувство подсознательного 
одиночества, так как ее идеализированное 
представление о взаимоотношениях постоянно 
распадается. Чем больше она пытается отождествиться 
со своим партнером, тем больше теряет себя. Мужчина 
может пытаться обрести себя через ее материнский 






























возвращением символического детства, от которого он 
старается убежать. Происходит большое психическое 
взаимодействие, так как каждый партнер дотягивается 
до другого на многих уровнях. Из-за неправильного 
понимания, отсутствия ясно определенных целей, а 
также путаницы с отождествлением партнерам трудно 
определить свои взаимоотношения. 
 
* Нептун в соединении с Нептуном 
Этот аспект считается отражением убеждений и чувств 
поколения. Оба партнера восприимчивы к одним и тем 
же жизненным качествам. Мы имеем сильную 
телепатическую или психическую связь с людьми, дата 
рождения которых близка к нашей. Поскольку 
убеждения неуловимы, человек не знает наверняка, 
имеют ли они силу. Однако этот аспект позволяет 
индивидууму подтвердить и обосновать свои убеждения 
благодаря другому человеку. Иногда убеждения и 
впечатления определенного поколения приобретают 
духовное направление. Они могут отражать тенденцию, 
которая появляется и исчезает в более 
фундаментальных рамках полной культуры. 
 
* Плутон в соединении с Плутоном 
Это аспект поколения, и он будет встречаться в 
большинстве взаимоотношений. На обоих партнеров 
воздействуют сходные подсознательные желания, 
отражающие их возраст и место в истории. Мысли и 
идеи могут измеряться с точки зрения их 
окончательной ценности в более значимой схеме 
вещей. Важной скрытой тенденцией этих 
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тлу і темну карми і скоригуйтеI навчітьI підскажіть дорогу до зв’язку 
зі світлом Світла і I взагаліI  визначіть якою дорогою іде колега або 
близька Вам людина.      
          Вчення  про карму не тільки підказуєI де і в чому необхідно бути 
особливо обережнимI але і розкриває важливі закони життяI пояснює 
як сплітаються різнокольорові нитки Долі. 
     Карма – це цікавий урокI який необхідно засвоїтиI і важливий іс-
питI до якого потрібно бути готовому. 
     Використайте Ваші кармічні можливостіI які відкриваються перед 














                                             ©   Літнарович Р.М. 
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                                                       Передмова 
 
      
     Терміном карма прийнято позначати принцип причинно- 
наслідкових зв’язків I які лежать в основі  формування  долі 
людини і про що говорить народна поговірка …Що посієшI те і 
пожнеш»K 
     Другими словами I карма – це сукупність всіхI без виклю-
ченняI думокI слів і вчинків людиниK Буває карма світла (білаF 
і темна (чорнаFK Нерідко карму називають рушійною силою 
еволюційного прогресуI але їїI такожI розглядають і як одну із 
трьох кайданів душіK 
     Розглядають карму індивідуальну,груповуI сімейнуI націо-
нальну і світовуK 
     Таким чиномI принцип всезагальних кармічних взаємозв’яз-
ків являється одним із найважливіших законів ВсесвітуK 
     Чи потрібно знати свою карму? Чи краще житиI як живетьсяI 
як Бог на душу положить? 
     ЗвичайноI краще всього орієнтуватися на голос ГосподаI 
який має відгук в нашій душіI але проблема заключається в то-
муI що ми часто не в змозі відрізнити божественні знаки від ди- 
явольських спокусK Прогнавши біса в дверіI не замітимоI що він 
миттєво проник до нас через вікноK 
     Тут-то приходять на виручку астрологія і вчення про кармуK 
Як сказано у давніх текстах АвестиI Всевишній створив свої 
творіння що рухаються в часі по-другому,ніж рухаються тварі 
дияволаK Завдяки цьому авестійська астрологія відслідковує 
прояви світлої і темної карми в житті як окремих особистостейI 
так і цілих континентівK 
Коли біс і ангел ідуть порядI їх вплив у земному житті тимчасо 
во однаковий – і ми запутуїмся у кармічних петляхK Астролог 
здатний завчасно висвітити цей момент і проінформувати про 
необхідні міри осторогиK Чи прислухатися до цих порад – 
кожен вирішує самостійноK 
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                                Біла і чорна карма 
 
     Протягом життя можливо неодноразово переходити з од-
ного рівня карми на другий: підніматисяI опускатися і знову 
підніматисяK Однак неможливо народитися зразу з вищим 
рівнем проявлення кармиI на неї необхідно піднятися про-
тягом життяI приклавши заради цього значні зусилляK 
     Біла карма – це сукупність таких думокI слів і вчинківI які 
об’єктивно відповідають вищим законам Космосу (заповідям  
БожимFK  
     Біла карма – це цілком об’єктивне поняттяI і в астрології 
воно описується за допомогою СелениI або Білого МісяцяK 
Відчуття світу як єдиного цілого – одне із основних проявлень 
білої кармиK Завдяки йому людина відчуває благодатьI оволо - 
діває таємницями  світуI пробуджує надсвідомість і здобуває 
вищі творчі силиK 
     Знаючи точну дату народження людиниI можна сказатиI в 
якій  царині життя краще всього може проявитися її біла кармаI 
і що їй необхідно зробити для посилення білої кармиK 
     Вроджена схильність до добродійних думокI чистим словам 
і таким же ділам може проявитися на трьох рівнях: 
нижчомуI середньому або вищомуK Чи підніматися з одного 
рівня на другий вирішує сама людинаK 
     Люди нерідко скаржаться на теI що Господь ніби забув їх 
або відвернувся від нихK Але перший же погляд на гороскоп 
людини показує навпаки: не Бог відвернувся від людиниI але 
людина відвернулася від БогаK 
     Божу благодать і відчуття істиниI що дарує несказанну 
радість I отримують тільки святіI тобто тіI хто зумів перебороти 
всі спокуси до вищого рівня білої кармиK 
     Середній рівень проявлення білої карми  відповідає 
біблейському вислову: “ Якою мірою міритеI такою і вам 
відміриться”K Він дає можливість отримати нагородуI 






























     Нижчий рівень проявлення білої карми лише на обмежений 
час захистить людину від нападу світу тьмиI після цей захист 
зникаєI тому що силою світ Світла нікому себе не нав’язуєK 
     Чорна карма – це сукупність таких думокI слів і вчинківI які 
об’єктивно протистоять вищим законам Космосу (заповідям 
БожимFK 
     Чорна карма – цілком об’єктивне поняттяI і в астрології воно 
описується за допомогою ЛілітI або Чорного МісяцяK 
     Знаючи точну дату народження людиниI можна сказатиI в 
якій царині життя їй краще всього пройти по низькому шляху 
спокус і самовтіхI і що необхідно зробити заради згладження 
накопиченої карми і набуття кармічного імунітетуK 
     Чорна карма може проявитися на любому із трьох рівнів: 
нижчомуI середньому або вищомуI але при народженні людини 
цей рівень може бути тільки середнім або нижчимK 
Чи підніматися йому з одного рівня на другий і чи працювати 
заради досягнення вищого рівня проявлення кармиI вирішує 
сама людинаK 
     Нижчий рівень проявлення чорної карми – це потурання 
власним недолікамI при яких людина не відчуває ніяких нез- 
ручностей від всьогоI що відбувається з неюK Вона з насоло- 
дою грішить і будує свої життєві успіхи на порушенні божих 
заповідейK Доля йому тимчасово сприяє в цьомуK 
     Середній рівень прояву чорної карми зв’язаний  з осві-
домленням спокус і відмовленням від нихK Це – шлях покаяння 
і відкуплення минулих гріхівK 
     ЛюдиI які находяться на цьому рівні притягують до себе  
всяку нечисть у відповідності до своєї чорної кармиK Вони  
отримують покарання у тій же самій форміI у якій грішилиK 
Випадковості ніби самі по собі шикуються в їх житті у виз-
начену системуI завдяки чому створюються незворотніI 
фатальні ситуаціїK 
     Життя людейI які знаходяться на межі між нижчим і сере-
днім рівнемI стає дуже важкимI тому щоI з одного бокуI вони 
 U
вже починають розуміти мерзенність гріховного шляхуI від-
чувають до нього відразуK З другого – в них ще дуже добра 
пам’ять про те вседозвілляI яким вони недавно користувалисьK  
     Відмовившись іти шляхом зла і отримавши кармуI яку 
заслуживI людина внутрішньо перетворюєтьсяI тобто 
переходить на вищий рівень проявлення карми – рівень пов-
ного відторження злаK 
     Але навіть і тимI хто зумів досягти вищого рівня прояву 
кармиI не вдається обминути зустрічі з її новими спокусамиK Як 
тільки людина послаблює самоспостереження і припиняє 
духовну роботуI вона знову проявляється як сама витончена 
спокусницяK 
     Добро – це єдинство світобудовиI можливість її творчого 
саморозкриття I взаємозалежність всіх частин цілого і в той же 
час повна свобода вибору: кожна частинка цього цілого 
самостійно вирішує – чи залишатися їй всередині цього цілогоI 
чи відійти від нього і самознищитисяK Так  реалізується боже-
ственна повнота і божественна свободаI які дані світу 
ВсевишнімK 
     Зло – це тимчасове паразитування окремих часток світо-
будови на других його частинках з намаганням підкорення всієї 
світобудови будь – якій його частинціK 
     Лише безумовне підкорення Вищому Розуму і Мудрості 
Всесвіту є вищим принципом існування людини на Землі і 
залишає її примітивного вибору між добром і зломI альтер-
нативу вибору яких пропагують світові релігіїK А іскрою Бо- 
жою у людини є її совістьI з якою вона повинна звіряти свої 
вчинкиK Власть і гординя ведуть до вседозволеностіI що ав-
томатично знищує совість і іскру Божу в душі людиниK На 
думку автораI одним із основних компонентів духовності є 
совість людиниK 
     Кожну людину незримо супроводжує посланець СвітлаK 
Лише від самої людини залежитьI чи приймає вона допомогу,чи 
робить ставку виключно на свої власні знання і особисту силуK 
    В таблицях 1 і O по даті народження визначається карма 
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     Таблиця O. Чорна карма E по даті народження) 
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                       Різновиди проявлення карми  
Існує дванадцять різновидів білої і чорної карми – по числу 
знаків ЗодіакуK Кожній людині від народження притаманно  
відчуття однієї із нихK 
 
                      Біла карма Вищої мети 
     Біла карма – це вміння ставити перед собою і оточуючими 
саму високу мету і досягати її щоб то не булоK 
     Вищий рівень прояву цієї карми – добровільна самопо- 
жертваK Такі люди здатні відкупити важку карму цілих наро-
дівI і їм відпускається рівно стільки років життяI скільки по- 
трібно для виконання цієї благороднійшої програмиK 
     Будучи проявленою на середньому  рівніI така карма дарує 
можливість морального очищенняI дозволяє  пізнати  
радість самопожертви в ім´я ВсевишньогоI сприяє досягненню 
благої метиK 
     ТіI хто знаходиться на нижчому рівні прояву цієї кармиI 
також отримують допомогу сил Світла в досягненні добрих 
намірів абоI в крайньому випадкуI не можуть реалізувати   
низькуI негідну себе метуK  
      Для того щоб укріпити свої зв’язки зі світом СвітлаI таким 
людям необхідно ставити перед собою найвищі життєві цілі і 
наполегливо шукати реальні шляхи їх  здійсненняK 
 
        Чорна карма W Коли мета не оправдовує засобів 
     Для цих людей використання негідних засобів  для досяг- 
нення благої мети прирівнюється до важкого гріхаK 
     Їм не прощається зловживання своєю владою і знущання 
над колегами по роботі і домочадцямиK 
     Коли людина з такою кармою знаходиться на середньому 
рівні її проявуI оточуючі більше всього роблять його “козлом  
відпущення “ і приносять в жертву чиїмсь чужим інте- 
ресамK 
     В подібних ситуаціях потрібно змиритися з роллю невин- 
ної жертви і зрозумітиI що така форма кармічної розплати за 






























читися  в любих умовах зберігати почуття  власної гідності і 
продовжувати іти до намічених цілейI ретельно вибираючи  
засоби їх досягненняK Слід завжди пам’ятатиI що викорис-
тання низьких засобів здатно спотворитиI занизити і осквер- 
нити навіть самі благородні ціліK 
     Корисно IтакожI тимчасово відмовитися від постановки 
будь-яких конкретних цілей і навчитися приймати життя у 
всьому його багатогранні підйомів і спадівK 
     ЛюдиI які знаходяться на вищому рівні проявлення чорної 
кармиI гранично скрупульозні у виборі методів досяг- 
нення своєї метиI тому і оточуючі ніколи не дозволяють собі 
ігнорувати їхні інтересиK 
 
                     Біла карма Істинної свободи 
     Це розділення Добра і ЗлаI набуття істинної свободиK 
     ЛюдиI які зуміли проявити таку карму на вищому рівні I  
по-справжньому вільні у своєму життіK Вони вже здійснили 
свій кінцевий вибір в сторону СвітлаI самі є його частинкою 
і завжди бездоганно точно відрізняють Добро і ЗлоI не пот-
ребуючи за це ніяких нагородK 
     Будучи проявленою на середньому рівніI така карма да- 
рує людині хороших і вірних друзівI сприяє удачі при про-
веденні реформ і перетвореньK 
    Вона I такожI  оберігає свободу і незалежність людиниI 
допомагає їй відрізняти Добро і ЗлоK  
    Дуже часто діти з подібною кармою люблять відпускати на 
волю птахів із клітки або намагаються яким-небудь другим 
способом дарувати свободу другій істотіK 
    ТомуI хто проявляє вплив своєї світлої карми на нижчому 
рівніI даються великі шанси на удачу в новихI перспективних 
ділахI у них бувають хороші друзі хоча б в юностіK 
     Для тогоI щоб укріпити свої зв’язки зі світом СвітлаI 
необхідно допомагати оточуючим розбиратись у складних 
питаннях розділення Добра і ЗлаI з готовністю проводити 
необхідні реформиI визволяти із неволі беззаконно позбав-
лених свободи птахівI людейI тваринK 
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               Чорна карма:Коли свобода не в радість 
     Для таких людей свобода нерідко повертається неперед-
бачуваністю і руйнуванням планівK Їм абсолютно непростимо 
бути цинічнимиI глумитися над вірою і користуватися вседоз- 
воленістюI тому що це швидко погіршує їх темну кармуK 
    ТогоK хто находиться на середньому рівні проявлення ка- 
рмиI доля лишає вільного часуI руйнує його планиI ламає пер-
спективу розвиткуK 
     Поборовши  зло в дрібницяхI такі люди помилково вважа-
ють I ніби змогли позбавитись від вірусів злаK В їхньому жи тті  
не буває нічого сталого: лише щось починає стабілізуватисяI як 
тут же знову розвалюєтьсяK 
     Цим людям даються такі кармічні обмеження: не можна 
будувати довготермінові планиI небхідно вміти всього до- 
биватися “ короткими перебіжками  “ і будувати плани не 
більше ніж на два-три дні напередK 
     На вищому рівні прояву карми появляється вміння тримати 
події свого життя у необхідному русліI напрацьовується магіч-
ний захист від сил ЗлаK 
     Позбавившись від власної внутрішньої  ненадійностіI така 
людина ніби автоматично попадає в товариство значно більш 
надійних людей і набагато менше страждає від обманщиків і 
авантюристівK 
 
                        Біла карма Вищої гармонії 
     Це вміння повноцінно зливатися з природою і КосмосомI 
вступати в контакт з другимиI більш тонкимиI ніж земний світI 
сферамиK 
     ЛюдиI які зуміли проявити таку карму на вищому рівніI 
здатні подати таємну допомогу потребуючимI лікувати пси- 
хічні захворюванняK 
     Будучи проявленою на середньому рівніI така карма дарує 
людям гармонійне оточення і віщі сниX велику роль в їх житті 
відіграють прикметиK Така кармічна нагорода за милосердя і 






























ємну допомогу безкорисно надану потребуючимK 
     ТомуI хто проявляє таку карму на нижчому рівніI вонаI та- 
кож хоча б в дитинстві посилає гармонійне оточенняI незриму 
підтримку і віщі сниK Як правилоI такі люди вміють пере- 
дчувати подіїI але по мірі виснаження світлої карми ця 
підтримка послаблюєтьсяI милосердя оточуючих гаснеK 
     Для того щоб укріпити свої зв’язки зі світом Світла I такій 
людині необхідно вести відносно самітній спосіб життя і без 
лишнього шуму допомагати другим людямK Любі заняття магі-
єюI навіть білоюI являються для них непростимою споку- 
союK 
 
             Чорна кармаW Вороги під маскою друзів 
     Любі таємниці для таких людей є шкідливимиI а самі бли- 
зькі друзі раптом стають добре замаскованими ворогамиK 
     Таким людям абсолютно непростимо купатися в своїх чи- 
сленних ілюзіях і самовтіхахI тому що вони не розуміютьI у яку 
глибоку прірву попали і як швидко це погіршує їх темну 
кармуK ЇмI такожI не можна займатися шпіонською діяльністюI 
чорною магією і гіпнозомK 
     Багато людей з такою кармою стають наркоманами і ал-
коголікамиI тому що їх організм має схильність накопичувати в 
собі всі отравляючі речовиниI які в нього попадаютьK 
     ТіI хто находиться на середньому рівні проявлення кармиI 
доля карає важкою роботою в секретних лабораторіях або 
таємних організаціяхK 
     Цим людям нерідко приходиться стикатися з таємною пом- 
стоюI порчею та іншими чорно-магічними діяннямиK  
Вороги приходять до них під маскою друзівK Не виключені  
кошмарні сновидінняI схильність до галюцинацій і лунатизмуK 
     Позбавлятися  від дурних сновидінь допомагає невеликий 
кусочок мармуруI який ложать під подушкуK 
     Людям з такою кармою необхідно вести абсолютно тве- 
резе життяI не можна курити і зловживати лікарськими пре- 
паратамиK Протипоказані IтакожI любі сеанси гіпнозуI спіри-
изм  або магіяK 
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     В результаті великої духовної роботи по усвідомленню і 
викоріненню своїх скритних пороківI людині з такою кармою 
в кінці-кінців вдається виробити імунітет до чорної магії і 
другим чаклунським прийомам впливу на психікуK Покращу- 
ються ситуаціїI зв’зані з діяльністю різних таємних агентівI 
секретних організацій і підпільних релігійних сектK 
     Значно більш стійкою стає психіка людиниI зникають нічні 
кошмариI виникає огида до алкоголюI сигарному і наркотич - 
ному дурмануK 
     І все ж вроджена схильність до відмічених пороків існуєI 
тому таким людям необхідно постійно тримати себе в рукахI 
щоб знову не піддатися старим спокусамK 
 
                Біла карма Небесного воїна 
     ЛюдиніI яка народилася  у відповідну дату (дивK таблKK 1F  
відповідає біла карма Небесного ВоїнаK Вищий рівень прина- 
лежності до Небесного Воїнства  і найвища благодать в житті  
такої людини зв’язані з рицарствомI захистом справедливостіK 
     Будучи проявленою на середньому рівніI така карма дарує 
невразливість в любому чесному боюI чи при виконанні 
військового обов’зку  на полі битвиI чи при відстоюванні  
справедливості в мирний часK Про таких людей говорять: “ 
Куля не бере “ K 
     Всупереч всім законам логіки і земної фізикиI кулі облі-
тають таких людей стороноюI снаряди поруч з ними не роз-
риваютьсяI стріли попадають у пряжку  або в крило птахаI 
що невідомо звідки появивсяK 
     Але так відбувається  лише до того часуI доки сума кар- 
мічних заслуг людини перевищує суму отриманих нагородK 
Як тільки ці величини зрівняютьсяI захист послаблюєтьсяI 
тому що середній рівень прояву білої карми є всього лише 
точною мірою відплати за  заслуги – міра за міруK 
     ТомуI хто проявляє карму  на нижчому рівніI сили Світла  
не дозволяють стати добровільним чи недобровільним вбив- 






























     Для того щоб укріпити свої зв’язки зі світом СвітлаI таким 
людям необхідно повсякчас проявляти відвагу і хоробрістьI 
завжди стояти на сторожі справедливостіI розвивати в собі 
готовність до самопожертвиK 
 
             Чорна карма W Проти лома є прийоми 
     Для даних людей динаміка і фізична активність шкідливіI а 
твердження  “Проти лому немає прийому“ – цілком помил- 
ковеK 
     Таким людям кармічно неприпустимо грубіянити навко-
лишнімI бути розбіякамиI схильними до насилля або зруйну- 
вання навколишнього світуK 
     На середньому рівні прояву карми обставини карають  
людину за злодіяння I які вона реально скоїла або готова бу- 
ла скоїти (скоїла подумкиFK 
     Не дивлячись на зовнішню незлобність такої людиниI 
навколишні відчувають  ніби немотивовану необхідність 
хамити і грубіянити їйI починають залякуватиI погрожувати  
битиI загрожувати нападами і вбивствомK ЛюдиI які внутріш-
ньо схильні до грубості і насилля I стають її “палачами”K Лю- 
динаI яка знаходиться у подібному положенніI повинна чітко 
усвідомлюватиI що безглузді по своїй жорстокості події I які  
відбуваються у її життіI є кармічними хвостами її власних по-  
милкових  думок I грубих слів і неправедних дійK Любе зруй - 
нування і насилля I скоєне такою людиною в пориві “праве-
дного“ гніву I буде знову зіштовхувати її на нижчий рівень 
проявлення чорної кармиK Ніякі благородні наміри і зовнішні 
обставини  не зможуть змінити глибинного змісту її вчинківK 
     Якщо людина внутрішньо не допускає силових методів 
вирішення проблемиI подібні ситуації починають ніби самі 
по собі “відштовхуватися “ від неїK 
 
                         Біла карма  Щедрого багача 
     Це матеріальне і енергетичне багатствоK 
     Вищий рівень прояву такої карми  - щастя формування 
добробуту і благополуччя других людейK Можливість повер- 
 PU 
тати людям здоров’я і матеріальне благополуччя така людина 
сприймає як найвищу серед всіх можливих нагородK При-
близно в такій же мірі  “ звичайна людина “ не жде особливих 
подарунків за теI що змогла смачно поїстиI тому що їжа 
любимої страви сама по собі є для неї бажаною нагородоюK 
     Будучи проявленою на середньому рівні I така карма дарує 
людині добре здоров’я і стабільне матеріальне благополуччя . 
Це -  нагорода за щедрість I прявлену безкорисноK 
Чим більше часуI силI грошей і своєї уваги така людина віддає 
оточуючим людямI тим більше прибуває часуI силI грошей і 
багатства в неї самоїK 
     ТомуI хто проявляє карму на нижчому рівніI вона не 
дозволяє добувати грошіI другі матеріальні цінності нечес- 
ним шляхомI забезпечувати мінімальний прожитковий рівень I 
не дає бідувати I хоча б на початку життяK 
     Для тогоI щоб укріпити свої зв’язки зі світом СвітлаI  
такій людині необхідно бути безгранично щедрою і безко-
рисною I всяк уникати жадності  і ревностіK Це – самий вір- 
ний шлях до міцного здоров’я I доброї енергетики душі і ті- 
ла I а також до стабільного матеріального благополуччяK 
 
                     Чорна карма Ревнивця                    
     Для даних людей любі накопичення вредніI а ревність і 
скупість є дійсно смертними гріхамиK 
     Таким людям кармічно протипоказано мати будь-які на- 
копичення I проявляти почуття власності I жити за чужий 
рахунок і енергетично чи матеріально підкормлюватися від  
оточуючихK Їм необхідно обходитися мінімальною кількістю 
речей і ніколи нічого не відкладати “на чорний день“K 
     Ідучи на поводу у цих негативних рис свого характеруI така 
людина швидко погіршує свою чорну карму I але тимчасова 
відсутність покарання осліплює їїK Вона не бачить сенсу 
змінювати своє відношення до світу і паразитує на оточуючихK 
     Кара за подібні кармічні помилкиI здійснені подумки чи 
наявуI більш за все приходить у формі постійних грошових 






























ється як паталогічне неусвоєння стравиK Які б благородні не 
були ціліI в ім’я яких така людина починає робити свої запасиI 
їй все рівно не вдається скористатися нічим із накопиченогоI не 
погіршившиI утяжелівши при цьому свою чорну кармуK 
     ЛюдиI які знаходяться на вищому рівні проявлення кармиI 
ясно усвідомлюють найвищу мудрість: “ Щастя не в тому I щоб 
мати теI що хочешI а в томуI щоб хотіти теI що маєш “K 
 
                     Біла карма Знаючої людини 
     Це можливість створювати із розрізнених  уривків знань 
єдину праведну інформаційну систему і бути провідником  
істинних знаньK 
     Будучи проявленою на середньому рівніI така карма дарує 
людині своєчасний доступ до чистихI не замутнених джерел 
інформації K 
     Отримавши заслужену винагороду за минулі світлі діян- 
няI така людина не знає практично ніяких проблем у взаємо- 
відносинах з родичами і сусідамиK 
     ТомуI хто проявляє карму на нижчому рівні I вона деякий 
час не дозволяє опуститись до обману і брехніI оберігає  від 
випадкових небажаних знайомств і передчасних зв’язківK 
     Нерідко вона звільняє таку людину  від запам’ятовування  
непотрібних йому знаньI хоча чисто зовнішньо це порою ви-
глядає  як неможливість прочитати ту чи іншу книгуK 
     Для того щоб укріпити свої знання зі світом СвітлаI такій 
людині необхідно невтомно постачати оточуючих вірноюI  
перевіреною інформацієюI допомагати їм у вченніI служити 
провідником чистих знаньK 
     Крім тогоI необхідно уникати поверхневогоI неповажного 
відношення у мовіI тому що любі слова рано чи пізно стануть 
діламиK 
     Не випадково слова річI річищеI річенька – ріка земного 
життя визначається  “речью “ –мовленням самої людиниK 
 
                   Чорна карма W Язик мій – ворог мій 
     Для таких людей просто сказане слово може стати вели- 
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ким кармічним тягаремK 
     Таким людям кармічно протипоказано сваритися з роди-
чами і сусідамиI конфліктувати з попутчикамиI бути вина-
хідливим у будь-яких махінаціяхK 
     ТомуI хто знаходиться на нижчому рівні проявлення  ка- 
рмиI обманиI крадіжкиI пліткиI злодійствоI всілякі спотвор- 
рення слівI імен і прізвищ доставляють незрозумілу радістьK 
Його любимі розваги – фамільярні жарти і розіграшіK 
     Відкуп гріха обману і марнослів’я приходить у вигляді 
хворобливих конфліктів з братами і сестрамиI з другими 
родичами або сусідамиK Подібно до тогоI як раніше людина 
сама свідомо чи несвідомо обманювала інших або обкрада- 
ла їхI так тепер другі обманюютьI обважують або обкрадають її 
X вона стає легкою добичою для наклепників і наговорщиків K 
     Необхідно стримуватися від участі в плітках і пересудахI не 
оговорювати поведінку других людейI не провокувати оточу-
ючих на крадіжку і не залишати свій гаманець  чи бумажник в 
доступному для других людей місціK 
     В результаті великої духовної роботи по усвідомленню і 
викориненню  тяги до спотворення слів і думокI до пліток  і 
злослів’я I крадіжки і недоречним жартамI людині з такою 
кармою вдається перебороти свій дурний інфантилізмK До його 
імені перстають прилипати домисли і слухиK 
 
                         Біла карма Охоронця роду 
         Це можливість контактувати з посвященними людьми і 
бути жрецем Єдиного БогаK 
     Вищий прояв такої карми означає повністю очищений  
генетичний код I стикання з початком всьогоK 
     ЛюдинаI яка зуміла проявити таку карму на вищому рівніI 
не бажає за це ніяких нагородK Вона щаслива тимI що має 
доступ до Святих Джерел і може очищати замутнені джерелаI 
як ніхто не потребує для себе нагород за теI що п’є джерельну 
водуI а не протухлу болотнуK 
     Будучи проявленою на середньому рівніI така карма да- 






























зуміння в сім’їI теплі відносини з предками і признання на ба- 
тьківщиніK 
     ТомуI хто проявляє таку карму на нижчому рівні I вона в ди-
тинстві охороняє домашній спокій і взаєморозуміння з предка- 
миK 
     Для того щоб укріпити свої зв’язки зі світом Світла I людині 
з такою кармою необхідно багато зробити для захисту світлих 
традицій – сімейнихI національнихI релігійнихI історичних або 
окультнихK 
     Їй необхідно навчитися бути добрим генієм свого домуI під-
тримувати мир і згоду між всіма членами сім’їI з повагою від - 
носитись до старійшин родів і всіх пожилих людейI свято шану 
вати пам’ять предків KВід’їжджаючи в еміграціюI такі люди ри-
зикують втратити не тільки батьківщинуI але і незриму підтри- 
мку вмерлих предківK 
 
                     Чорна кармаW Чужий серед своїх 
     Для таких людей дома стіни не тільки не допомагаютьI але 
навіть часом серйозно ускладнюють життяK 
     Їм кармічно протипоказано проявляти неувагу до предківI  
зневажати родовіI національні I релігійні або окультні традиції I 
пестити свої таємні порокиK 
     Розплата по кармічним рахункам приходить до людей з та- 
кою кармою у вигляді родового прокляття або хронічних непо-
ладок у власному доміI що породжує манію переслідування і 
важке відчуття душевної невлаштованостіK 
     Якась сила ніби виштовхує таку людину геть із його власно- 
го дому I псує взаємовідносини з домочадцями або робить його 
жертвою зради зі сторони кого-небудь із близьких людейK Як 
правилоI люди з такою кармоюI що знаходяться на середньому 
рівні її проявуI не можуть отримати гідного признання в себе  
на батьківщині I навіть якщо  його заслуги перед нею дійсно ве-
ликіK Ця обставина штовхає їх на пошук щастя далеко від рід-
них місцьI але до тієї пориI поки темна карма не буде повністю 
викуплена такі люди продовжують відчувати себе бездомнимиI 
неприкаянимиK 
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     В результаті великої духовної роботи  у людей з такою 
кармою появляється смак до чистих традицій I формується  
категоричне неприйняття забруднених вчень I виникає миттєва 
реакціяI яка блокує розвиток любих процесів які ведуть до за-
бруднення живих джерелK Повністю зникає страх отравлення I 
зуроченняI порчі або втопленняK 
 
                       Біла карма Творчої людини 
     Біла карма Творчої людини – це можливість надихати лю-
дей власним прикладом і своєю творчістюK 
     На вищому рівні такі люди можуть  оволодіти максималь-
ним синтезом всіх творчих сил і стати виразником колективної 
кармиK 
     Будучи проявленою на середньому рівні I така карма дарує 
щастя в коханні і дітяхI сприяє максимально повному роз-
криттю творчого потенціалуK 
     Така кармічна нагорода за вміння надихати оточуючих своїм  
прикладом I за великі творчі досягнення і вірність у коханніK 
     ТомуI хто проявляє світлу карму на низькому рівні I вона 
не дозволяє опуститись до занять порнографією і дитячою про- 
ституцією і посилає хоча б одну світлу мить нескінченно щас- 
ливого коханняK 
     Для того щоб прискорити свої зв’язки зі світом Світла I 
людям з такою кармою необхідно повсякчас розвивати свої 
таланти і творчі здібностіI надихати оточуючих своїм прик-
ладомK Їм категорично заборонено заривати талант в землю  
або ухилятися від педагогіко-виховної роботи з молоддюK 
Працюючи у сфері освітиI вони не повинні забувати про теI що 
в основі любої освіти лежать образи I сформовані вчителемK Від 
їх якості сильно залежить рівень освітиI який отримує ученьK 
 
                            Чорна карма Гордеця 
     Таким людям категорично протипоказано ставати в центр 
увагиK Їм кармічно протипоказано проявляти марнослівствоI 
пихатістьI гонористістьI егоцентризмI інтерес до порнографії 































     Знаходячись на нижчому рівні  проявлення чорної кармиI 
такі люди піддають мукам тихI хто їх любить і кого люблять 
вони саміK Не зустрічаючи протидії зі сторони долі і оточую- 
чих людейI вони думають ніби дійсно переважають своє ото-
чення і тому мають право на особливу пошануK 
     Кармічна розплата наздоганяє таких людей у вигляді не-
щасливого кохання або проблеми із дітьми ( неможливість 
народити здорову дитинуI або серйозні проблеми у взаємо- 
відносинах з дітьмиI або нещастяI яке відбувається у житті  
любимої дитиниFK 
     На середньому рівні проявлення такої карми людині при- 
ходиться перенести багато страждань через негативне відно-
шення до нього зі сторони сильних світу цього і багаточис- 
ленних заздрісниківK 
     Для того щоб швидше відкупити накопичену чорну кармуI 
таким людям необхідно ніколи не прагнути до популярності і 
славиI не потрібно йти до владиX також не потрібно засмучу-  
ватись через нещасливе кохання K Категорично заборонені або- 
ртиK Слід віддати своїм вихованцям всеI що необхідноI але ні в 
якому разі не ждати від них за це ніякої  подякиK      
     На вищому рівні проявлення карми людина переборює свою  
гординю I у неї зникає бажання нав’язувати оточуючим свою 
волю і постійно знаходитись в центрі увагиK При цьому  
відходять на задній план ситуаціїI пов’язані з перевищенням 
владиK Поступово починають вирівнюватися взаємовідносини з 
дітьми і коханимиK 
 
               Біла карма Припиняючого страждання 
     Біла карма Припиняючого страждання  - це цілительствоI 
повернення світу його первинної цілісностіK 
     У всьомуI що так чи інакше буде зв’язано з прийняттям на 
себе болі і обов’язків других людей і вмінням гідно нести свій 
хрестI така людина отримує незриму підтримку Космосу I який 
дарує їй нелюдське терпіння K Вона відчуває роздробленість  
світу і біль других людей як свій власний недугI тому припине- 
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ння страждань других людей  є разом з тим і полегшенням  її 
власних стражданьK 
     Будучи проявленою на середньому рівніI ця карма дарує 
легке зцілення від хворобI шле своєчасну медичну допомогу 
і опіку турботливих сиділокK Такій людині ніколи не прихо-
диться надриватись на важких роботахK ДобраI цікава робота 
- кармічна нагорода за вміння підкорятись обставинам і нести 
свій хрестI не втрачаючи гордості і не падаючи духомK 
     ТомуI хто проявляє світлу карму на низькому рівніI вона не 
дозволяє стати чиновником-бюрократом або лікаремI який 
залишає хворих без медичної допомогиK До пори до часу такій 
людині буде дарована добра робота і уважніI турботливі і вду-
мливі керівникиK 
     Для того щоб укріпити свої зв’язки зі світом СвітлаI люди  
з такою кармою повинні уважніше  відноситися до хворих і 
немічних людейI брати на себе більше невдячноїI неприємної 
роботиK ТойI кому вдалось зрозуміти кінцеву мету своєї 
праці і глибинний сенс  приносимих жертвI залюбки звалює 
на себе самі тягосні роботиK 
                           
                             Чорна карма Бюрократа 
     Таким людям категорично протипоказано бути бюрократа-
ми або ухилятися від надання допомоги хворимK Їм кармічно 
протипоказано проявляти такі недобрі властивості людської 
натуриI як чиношанобуI кар’єризмI лакействоI дрібну тиранію 
I пригнічення залежних людей і неуважність до хворих і сла- 
бихK 
     ЛюдиK які проявляють таку карму на нижчому рівніI зав- 
жди намагаються підбирати собі в друзі тихI хто нижче них 
самих по рівню культури і загального розвиткуK 
     Вони легко і охоче грають по гіршим правилам бюрокра-
тично-чиновного апаратуI зневажають своїми посадовими 
обов’язками і тим самим порушують  цілісність і чистоту ото-  
чуючого їх суспільстваK Схиляючись перед тимиI хто сильні- 
ший їх I і в той же час нахабно обдурюючи їхI такі люди легко 































      На середньому рівні проявлення карми людина починає  
“ отруювати“ начальствоI а оточуючі навалюють на нього масу  
нікому не потрібнихI але дуже стомливих і принизиливих I хоча 
і дріб’язкових справK ЇЇ постійно відтирають на задній планI ло- 
влять на дрібницях і карають численними штрафамиK 
     Кармічна кара може також проявитися у вигляді поганого 
здоров’я і багатьох хворобI які ускладнюються через безглузді  
помилки  медичного персоналуI недобросовісних  лікарів або їх 
низької кваліфікаціїK 
     Але навіть очевидну лікарняну помилку (якщо такаI не  дай 
БогI будеF слід прийняти як заслужену кару і постаратися на - 
віть подумки не сварити винногоK 
     ЛюдямK які находяться на цьому рівні проявлення темної 
кармиI слід всіляко уникати любого крихоборства і остеріга-
тися підозріливості на предмет власного здоров’яK Не можна 
залишати без допомоги хворих і немічних людейI осуджувати 
чиновників за бюрократичні проволочки або невірно оформле- 
ні довідкиK Необхідно спокійно і терпеливо працювати I відда-
вати накопичені кармічні боргиI багато часу приділяти хворим 
людямK 
     В результаті великої духовної роботи по усвідомленню і 
викоріненню холуйстваI кар’єризму і підхалімажу можна ви-
робити в собі вміння своєчасно розпізнавати чинуш і бюро-
кратів всіх мастейK Тоді з життєвого шляху ніби самі собою 
зникають людиI які ухиляються від виконання обов’язківI а 
перелічені вище негативні ситуації проходять мимо і не дос- 
ставляють ніяких турботK 
 
                         Біла карма Миротворця                   
     Це можливість бути миротворцемI який стоїть на сторожі 
земних і космічних законівK 
     ЛюдиK які досягли вищого рівня проявлення своєї світлої 
кармиI здатні пожертвувати собою заради миру і мають пос-
вячення судити других.Їх жертвенність не потребує ніякої 
нагороди за миротворчістьI тому що встановлення загальних 
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принципів пропорційностіI гармонійності і справедливості само 
по собі служить бажаною нагородоюK 
     Будучи проявленою на середньому рівніI така карма дарує 
людині більшу допомогу зі сторони служителів закону –юри- 
стівI робітників відділів кадрівI адвокатівK Це –кармічна наго-
рода за вміння бути надійним і вірним партнеромI за добро-
совісне і справедливе су дійствоK 
     У таких людей все ладиться в сімейному життіI і партнер по 
шлюбу бере на себе левину частку турбот і клопотівI явля-
ючись по суті ангелом-охоронцем такої людиниK 
     ТомуI хто проявляє карму на нижчому рівніI вона також 
дарує хоча б на початку життя хороших партнерів і щастя в 
сімейному життіI спасає від несправедливого осудженняK 
     Для тогоI щоб  укріпити свої зв’язки зі світом СвітлаI таким 
людям потрібно бути носієм справедливості I твердо стояти на 
сторожі земних і космічних законівI активно вносити у світ 
гармонію і красотуK 
     При цьому важливо відрізняти найтоншу грань між про-
ясненням ситуації і відновленням справедливостіI з одного  
бокуI і засудженням поведінки кого-небудь – з другогоK 
 
                     Чорна карма Порушника договору 
     Для таких людей заповідь “Не судіть I і не судимі будете“ 
є ключевою і виконується в їх житті буквальноK Їм кармічно 
протипоказано проявляти такі негативні властивості натуриI як 
сутяжництвоI упередженість у взаємовідносинах з оточуючимиI 
подружню невірність I порушення клятв і договорівI несправе- 
дливе су дійствоI відсутність чіткої власної думкиK 
     До пори до часу такі люди не замічають в собі подібних рисI 
а оточуючим не вдається дати по цьому приводу ні однієї доб-
рої порадиK 
     Карою за кармічні злочиниI скоєні на нижчому рівні про-
явлення темної карми- людина випробує  масу складностей  
в шлюбному життіI в її житті виникає немало проблемI зв’я-






























часто формуються двоїсті і заплутані ситуаціїI що приводять до 
численних судійських розбірокK Таким людям потрібно завжди 
пам’ятатиI що вони стають винні в той самий момент I коли по-
чинають кому-небудь доказувати свою невинністьK 
     На вищому рівні проявлення карми до людини приходить 
вміння бездоганно точно дотримуватися умов всіх договорівK 
     При цьому укріплюються сімейні відносиниI перестають 
виникати непорозуміння судійського порядкуK 
     І все ж не можна ні на мить забувати про теI що справедли-
вість – це поняття зверх тонкеI і тому завжди є ризик необ’єк-
тивно оцінити ситуаціюI яка склалася на даний момент іI отже 
знову зісковзнути на нижчий рівень проявлення своєї темної 
кармиK 
 
                             Карма Білого мага  
     Біла карма- це вроджений дар психолога і можливість за-
йматися очистною  магієюK 
     Найвища благодать цих людей зв’язана з так званим магі- 
чним посвяченнямI реальними контактами з Вищим світомI а 
також з безпощадною боротьбою зі світовим ЗломK  
     ЛюдиI які проявили свою світлу карму на цьому рівні I за-
вжди знаходяться на передовій лінії великої битви Світла і 
ТьмиI приймають активну участь у важких астральних боях  
і магічному протистоянні Добра і ЗлаK Вони не ждуть ніякої 
нагороди за свої перемоги в магічних битвахI тому що спри-
ймають любий бруд світу як нечистоту власного тіла і роблять 
все від них залежнеI щоб позбавитись від ньогоK 
     Будучи проявленою на середньому  рівніI така карма дарує 
надійний захист від начальників і рекетирівI від злих чаклунів і 
чорних магівI допомагає успішно боротися з недоліками люд-
ської природиK Так доля нагороджує людей за пройдене в ми-
нулому очищення стражданнямK 
     ТомуI хто проявляє карму на нижчому рівніI на перших 
порах також дається майже магічний захист від любих пороків I 
викривлень і садомахізмуX ці люди відчувають вроджене від-
торження чорної магії і чаклунстваK           
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      Для тогоI щоб укріпити зв’язки зі світом СвітлаI їм пот-
рібно всебічно розвивати свій природній дар психологаI до-
помагати оточуючим перемагати душевну більK Накопичена 
ними карма призиває їх до самопізнання і саморозвитку,до 
свідомого позбавлення від всяких недоліків свого характеру і 
від всіх форм схильності до злаK 
 
                      Карма Чорного мага 
     Таким людям категорично протипоказано займатися ма- 
гічними і психологічними практикамиK Їм категорично забо-
ронено зловживати знаннямиI які вони маютьI займатися  гі- 
пнозом чи магічними практикамиK 
     РозпустуI садомазохізмI насилля I рекет і другі найгірші  
сторони земного життя люди з нижчим рівнем проявлення  
такої карми сприймають як такеI що само собою розумієтьсяI 
воно навіть доставляє їм позитивні емоціїK 
     Кара за кармічні злочиниI скоєні в минулому ( подумки чи 
наявуF приходить до таких людей у вигляді зіткнень із 
сексуальними маніяками і рекетирами або у вигляді зваби 
роковим коханням.Нерідко все це формує у них тягу до са- 
могубстваI тому що людині невмоготу жити у постійному 
страсіK 
     ЛюдиI які знаходяться на середньому рівні проявлення  
такої темної кармиI часто бувають змушені жити в оточенні 
шантажистівI насильниківI садистівI маніяківI рекетирів і 
просто людей I які зійшли з розумуK 
     Необхідно набратися мужності і стійко перенести всі 
випробуванняI постійно займатися очищенням душі і думокK 
     В результаті величезної духовної роботи по усвідомленню і 
викоріненню тяги до збочень у всіх можливих їх видах 
і формахI людина стає невразливою для чорної магії і дурного 
гіпнозуI до неї приходить вміння заздалегідь розрізняти 
маніяківI насильниківI збоченців і вбивцьK 
 
              Біла карма Справжнього педагога 






























     Найвища благодать таких людей зв’язана з поширенням 
релігійної системи знаньK ЛюдиI які досягли цього рівня про- 
явлення світлої кармиI справжні наставникиK Вони добре ро- 
зуміють і тонко відчувають релігійні і культурні традиції рі- 
зних країн і I володіючи силамиI незрівнянними з людськимиI 
стають провісниками кращих вченьK Любі дії таких людей 
перетворюються у надихаючий приклад для оточуючихI яких 
вони несвідомо виховують всім стилем свого життяK 
     Будучи проявленою на середньому рівніI така карма сприяє 
гідномуI стійкому положенні у суспільствіI наділяє людину 
незаперечним авторитетом і посилає незриму підтримку  
у всіх соціально значимих справахK 
     ТомуI хто проявляє свою карму на нижчому рівніI спочат-
ку,такожI дається шанс знайти свій життєвий шлях у суспі-
льному  політичному або релігійному життіK Крім цьогоI на- 
копичена світла карма здатна позбавити людину успішної 
кар’єри I якщо така представляє загрозу для її духовного 
сходженняK 
     Для того щоб укріпити свої зв’язки зі світом СвітлаI не- 
обхідно займатись просвітою оточуючихI подавати їм взі- 
рцевий приклад для наслідуванняI виступати по відношенню 
до них в ролі мудрого і сильного вчителяI який не сварить учня 
за помилкиI а допомагає перебороти всілякі оманиK 
     Не можна поширювати окремі I уривчасті знанняI необ-
хідно постійно піклуватися про цілісність і завершеність  
тієї інформаційної картиниI яку передає своїм учням люди- 
на з такою кармоюK  
 
                   Чорна карма  Неправедного пророка 
     Таким людям категорично протипоказано займатися  іде-
ологічною і місіонерською діяльністюK Їх темна карма – це  
неправдиві пророкуванняI поширення неправедних вчень і 
помилкового світосприйняттяI авантюризм I чванливістьI  
хвороблива пристрасть до почестей  і нагородI жадоба слави  
і властіI розтління душ других людейK 
     На нижчому рівні проявлення карми такі люди не бачать 
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згуби своїх починань іI не відчуваючи ніяких проблем з їх 
реалізацією I швидко займають  всі можливі “керівні крісла“ 
і тим самим помітно погіршують (втяжеляютьF свою кармуK 
     Карою за скоєні кармічні помилки людинаI яка знаходиться 
на середньому рівні проявлення кармиI сильно страждає від 
різних лжевчителівI керівників релігійних сект і других носіїв 
неправедної ідеологіїI шлях духовного сходження стає для неї 
особливо хворобливим і важкимK 
     Людям з такою кармою слід шукати стежинку до того 
ХрамуI з яким була зв’язана віра їх предків і уникати будь- 
яких нововведень в релігійній сферіK Необхідно відмовитися  
від повчаючих інтонацій і ні в якому разі не нав’язувати нав- 
колишнім свого погляду на їх життєві позиціїK Слід бути гра- 
нично обережним  при проведенні любих справ з іноземними 
фірмамиI а також остерігатися вільних чи невільних обманів 
зі сторони людейI які приїхали здалекаK 
     На вищому рівні проявлення карми виробляється необхідне 
смирінняK Ніби самі по собі поступово зникають провокації зі 
сторони іноземців і людейI які мають релігійну або політичну 
владуI нормалізується сприйняття релігійних цінностейK 
 
                              КАРМІЧНІ   ЛІКИ  
     Кармічні ліки можуть допомогтиI коли всі другі способи 
боротьби з недугою виявилмся безуспішнимиK 
     Із листа в газету:”…Недавно була на консультації у біо- 
енерготерапевтаI і він мені сказавI що мої недуги мають 
кармічну природуK Але ніяких ліків мені ніхто не прописавK 
З цим зв’язане і моє запитання: як і чим лікувати кармічні 
хвороби? “ 
     Дуже часто медицина є безсилоюI не дивлячись на коло- 
сальні досягнення сучасної наукиK Чому всупереч всім ста-
ранням лікарівI деякі недуги невмолимо продовжують про-
гресуватиI а замість переможених хвороб виникають нові? 
     Тисячоліття назад люди знали: не тільки спосіб життяI але і 
спосіб думок породжує ту чи іншу хворобуK Православ’я  також 






























     Для людей вцерковлених  очищення душі зв’язано з таїн- 
ствами сповіді і причастяI а далеким від церкви атеїстам по- 
пробує допомогти астрологK Астрологічна наука не тільки дає 
дуже точну уяву про кармічні корені багатьох хвороб,але і 
підказує яким чиномI не порушуючи загальних законів 
Космосу I можна послабити тиски хворобK 
     Але I щоб в подальшому ні в кого не було сумнівів в томуI 
що душа і тіло дійсно починають виздоровлюватиI радять 
постійно консультуватись із лікуючим лікаремK 
      Кармічні хвороби – розплата за гріхи 
     Багато лікарів підкреслюють явний і недвозначний зв’язок  
між потуранням пристрастямI тілесним втіхам – з однієї 
сторониI і серйозним хворобам – з другоїK 
     ОчевидноI розплатою за гріх об’їдання стає розлад 
шлункуI ожирінняI надмірна вагаI хвороби печінкиI жовчного 
міхураI підшлункової залозиK 
     За любов до солодкого багато людей бувають змушені  
розплачуватися кариєсом I дизбактеріозом I алергієюI цук- 
ровим діабетомK 
     Любов до випивки обертається алкоголізмомI хворобами 
печінкиI психічними захворюваннямиK 
     Розплатою за блуд стають венеричні захворюванняI гіне- 
кологічні захворюванняI безпліддяI імпотенціяI СНІДK 
     Гріх заздрощів нерідко приводить людину до нервових  і 
психічних розладівK 
     Гординя приводить до дискогенних  радикулітів I остео-
хондрозу і другим захворюванням хребтаK 
     За надмірну гнівливість доля наказує людину гіпертонією I 
ішемічною хворобою серцяI стенокардієюI інфарктом міокарда 
I інсультомI неврастенієюI порушеннями в роботі кровотворної 
системиK 
     Розплатою за гріх сумуI туги служать хвороби нирокI 
послаблення імунної системиI онкологічні захворюванняI різні 
неврози і психозиK 
     Гріх гоноровитостіI пихатостіI I марнослав’я призводить 
до виникнення хвороб сердечно- судинної системи і 
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нервово-психічним розладамK 
     АстрологиI хоча і розглядають (на відміну від лікарівF 
унікальність особистості кожного пацієнтаI все ж ( на відміну 
від священослужителівF групують хворих відповідно 
датам народженняK 
     1.Для чорної карми Мета не оправдовує засобів 
     Цим людям слід остерігатися захворювань кістних тканинI 
ймовірні проблеми з коліньмиI відкладення солейI жов- 
чнокамінна хворобаK 
         Кармічний рецептWне зловживати владоюI пам’ятатиI 
що мета не завжди оправдовує засобівI позбавлятися від над- 
мірного прагматизму і навчитися приймати життя зі всіма його 
плюсами і мінусамиK 
     O. Для чорної карми Свобода не в радість 
     Для цих людей високий ризик виникнення лікарняної але- 
ргії: порушення снаX не виключено варикозне розширення венK 
     Кармічний рецептWвідмовитися від довгострокових планів I 
вчитися приходити до мети “ короткими перебіжками“I 
не вв’язуватися в авантюриI змиритися з відчуттям нехватки 
свободиI не зловживати  увагою і часом оточуючихK 
     P. Для чорної карми Вороги під маскою друзів 
     Ці люди можуть страждати захворюваннями ступнівX пси- 
хічними розладамиI не виключені нічні кошмариI алкоголізмI 
наркоманіяK 
     Кармічний рецептW не займайтесь спіритизмомI відмовтесь 
від алкоголяI будьте обережнішими з лікамиK Вам слід  
боротися з ілюзіями і самозвабамиK   
     4. Для чорної карми Проти лома є прийоми 
     Таким людям грозять поранення і травмиI переломиI порізиI 
побої I невдалі хірургічні операціїI головні боліI хвороби носаI 
проблеми із зубамиK 
      Кармічний рецептWвикорінювати в собі запальністьI га-
рячковістьI прощати оточуючим грубістьI відмовитися від 
силових методів вирішення проблемI згодитися з тимI що 































     R. Для чорної карми Ревнивець 
     Основні медичні проблеми таких людей: упадок силI за-
хворювання щитовидної залози і органів травленняI рак і другі 
трудно лікуємі хворобиK Крім тогоI ці люди зазнають 
складностей у взаємовідносинах  з оточуючимиK 
      Кармічний рецептW ніколи нічого не накопичувати і не 
робити невиправданих запасівI ніколи не ревнуватиI не звер- 
татися за допомогою до бабок і знахарівK ПовіритиI що щастя 
заключається  не в томуI щоб мати теI що хочешI а щоб 
хотіти тогоI що маєшK 
     6. Для чорної карми Язик мій – ворог мій 
     Ці люди страждають захворюваннями органів диханняI в 
них часті розтягнення  зв’язокI порушення мовиI можливі 
проблеми з рукамиK 
      Кармічний рецептWстрого слідкувати за своєю мовоюI 
уникати пліток  і фамільярних жартівI не обманювати і не 
брати чужі речі не спитавшисьI не провокувати оточуючих  
на брехню або злодійствоI уникати конфліктів з родичамиI 
попутчиками і сусідамиK 
     T. Для чорної карми Чужий серед своїх 
     В цих людей нерідкі захворювання шлунка і центральної  
нервової системиX генетичні хворобиX ці люди особливо під- 
даються негативним навіюваннямK 
      Кармічний рецептW берегти національні і сімейні традиції I 
виявляти необхідну підтримку пожилим родичамI мак-
симально полегшувати життя старшого поколінняI підтри- 
мувати у порядку могили предківK 
     8.Для чорної карми Гордець 
     Для цих людей дуже ймовірні захворювання серцево- 
судинної системиK 
     Кармічний рецептW побороти в собі заздрістьI пихатістьI  
марнославність і гординюI не робити абортів і нікого до них не 
спонукатиI уникати погоні за славоюK 
     9. Для чорної карми Бюрократ 
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     Цим людям слід побоюватися іпохондріїX захворювань 
органів брюшної порожнини X можливі невірно поставлені 
діагнози  і другі лікарняні помилкиK 
     Кармічний рецептW не будьте крохоборомI уникайте чи-
нопочитання I піклуйтеся за хворимиI не відмовляйтеся  від 
неприємної роботиI позбавляйтесь від підозріливості на пре- 
дмет власного здоров’яK 
     1M. Для чорної карми Порушник договору 
     У цих людей можливі захворювання  підшлункової залози I 
сечостатевої системиI не виключені проблеми з поясницеюK 
     Кармічний рецептW свято виконувати заповіді “Не судіть 
і не судимі будете “ I зберігати подружню вірністьI виконувати 
всі взяті на себе обов’язкиI не виносити сміття із домуK 
     11. Для чорної карми Чорний маг 
     Цим людям загрожують захворювання статевих органів і 
прямої кишкиX наркоманіяX психічні розладиK 
     Кармічний рецептWздержуватися від випадкових і нетра- 
диційних сексуальних зв’язківI уникати занять гіпнозомI слі- 
дкувати за чистотою помислів I побороти інтерес до темних 
сторін життяK 
     1O. Для чорної карми Неправедний пророк 
     Ці люди часто страждають захворюваннями печінкиI 
запаленням сідалищного нерваI ймовірні системні захворю- 
ванняK 
     Кармічний рецептW зберігати байдужість до нагород і 
керівних посадI знаходитись в руслі тієї ж конфесії I що і 
старші родичі по прямій лініїI виховувати в собі смиріння I 
відмовитися від повчальних інтонаційK 
   
 
      КАРМІЧНІ РИТМИ PO – РІЧНОГО КАЛЕНДАРЯ  
 
     PO- річний давньоперсидський календар використовується 
астрологами авестійського напрямку для створення кармічно 
захищеного життєвого простору – своєрідного “Ноєвого 






























     Кожному року в цьому календарі відповідає свій символI 
зв’язаний з одним із тотемних тварин.Цей тотем допомагає 
людям даного року народження  пройти через всі необхідні 
трансформації  і метаморфозиI не втративши при цьому свого 
 “ Я “K 
     Тотемом називається істота I яка невидимими зв’язками 
впливає на людину і стає об’єктивним символом кращих 
якостей його душі.Риси характеру I які відповідають тотем-
ному покровителюI як правилоI бувають надані людині  в за- 
родковому стані і потребують свого розвиткуK Сам по собі факт 
народження в датуI зв’язану з тим чи іншим тотемомI не 
гарантує ніякої харизмиK ОднакI тотемний покровитель 
(рибаI птахI ссавецьI комахаI земноводнеF підказуєI які риси 
характеру людині слід в собі розвинути для тогоI щоб стати 
гідним вищої відміченості і благодатіK 
    Кожному тотему протистоїть  свій антитотемI який попе-
реджує про спокусиI уготовані людям з тією чи іншою да- 
тою народженняK Якщо характерні риси антитотема почина- 
ють проявлятися в характері і манері поведінки людиниI це 
повинно стати для неї сигналом тривогиK  
     Початок нового року в цьому календарі приходиться на день 
весняного рівнодення – OMLO1 березня.Роки PO – річного 
календаря групуються по 64I OR6I і U19O рокиI інформація яких 
“вкладена“  один в одного на подобі матрьошокK 
     O1 березня  OMMO року почався черговий U- тисячолітній 
цикл іI відповідноI  почались нові 64 і OR6 – річні циклиK 
     У OMMT році закінчився 6-й рік цих циклів і з O1 березня 
почався T-й рікK 
     У світі все взаємозвязано і дуже тісно переплетено одне з 
другимK Настрій людини миттєво відображається на його 
працездатності I а результативність праці здатна сильно 
впливати на настрійK 
     Буває такI що все валиться з рукI і тоді ми говоримо: просто 
руки опускаються від неможливості що-небудь зробитиK 
     Не дивноI що кармічні накопичення кожної людини рано 
чи пізно можуть для неї обернутися кармічними хворобамиK 
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В таких випадках лікарі Давнього Сходу говорили:”Дух тво-єї 
хвороби сильніший  за менеI і я не зможу тобі допомогти“K 
В цьому випадку хворому остається тільки молитися I відда- 
вати кармічні борги і просити священниківI щоб вони допо-
могли  їй навести порядок в її духовному життіK В протилеж-
ному випадку кармічні хвороби стають невиліковнимиK 
     Кармою вищої благодаті є ХВАРНАK Вона далеко не зав- 
жди буває зв’язана з минулими або нинішніми заслугами 
людини іI як правилоI дається як би авансомI значно пере-
вершуючи рівень людських можливостейK 
     В давньоперському тексті “Менг-і-Храт “ передається така 
розмова великого мудреця з Духом МудростіK 
     Мудрець спитав: 
     - Хіба святі істоти не дарують людям що-небудь крім тогоI 
що визначено долею ?      
     Дух Мудрості відповів: 
    -  Вони даруютьI тому що існує теI що передписано наперед ( 
кармаFI а Боже проведіння (хварнаF – це теI що дарується крім 
всього наперед передписаногоK 
     Отримавши хварнуI людина повинна цілком посвятити себе 
благому ділуI відповідно її білої кармиI в противному разі вона 
швидко лишиться всьогоI що було отримано авансомK 
-Навіщо звертати увагу на тотемних  тварин? Невже зві- 
рі можуть знати більшеI ніж люди? 
     Дух Мудрості відповів: 
- В першому творінні люди були настільки мудріI що ні 
їх добрі діла I ні злочини не ставали для них таємницеюK І наго-
роду  доброго ділаI і кару за злочин вони бачили своїми очимаI 
тому ні одна провина не мала подальшого розвиткуK 
     Після диявол закрив нагороду добрих справ  і кару гріхаK 
Тоді чотири речіI а іменно (1F нагорода добрих справI (OF ка- 
ра гріхаI (PF думки людей і (4F наслідки їх вчинківI скриті не- 
честивимI стали гірше і печальніше всієї решти злаK Поведінка 
же тварин завжди  відповідає томуI що вони хочутьK 
     В таблиці P приведені рокиI їх символи і знакиI що відпо-






























     З цієї таблиці видноI що символом OMMU року є ВужI а знак 
року – кармічна відплата за боргиK 
     Автор даної книги народився в рік СорокиK Йому карміч- 
но предписано писати книги I поширювати інформаціюI що 
буде відповідати його білій кармі Знаючої людиниI хоча він 
відпрацював свою чорну карму …Мета не оправдовує засобів»K 
Адже більше OM років він працював над докторською дисерта- 
цієюI та його опоненти періодично знищували його роботуK За 
цей час було підготовлено дев’ять варіантів дисертаціїI кожну з 
яких абсолютно можна було представляти у спеціалізовану 
Раду по захисту докторських дисертаційK 
      І кожний раз я відчувавI що якась сила перешкоджала мені 
досягти бажаної метиK    
      По глибині проробки даної роботи навряд чи якась робота 
могла б зрівнятись з моєюK Неодноразово були прораховані всі 
комп’ютерні варіантиI виконані необхідні контроліI зроблена 
необхідна оцінка точностіK 
     Представляючи новий науковий напрямокI мені вдалося 
створити наукову школуK Більше RM монографій моїх учнів 
поступило в книжкову палату і національні бібліотеки УкраїниK 
Останній варіант дисертації я також видав у вигляді монографії 
і вона поступила в бібліотекиK 
     Так що моя праця не була марноюK Мої думкиI ідеї і роз- 
робки будуть відомі людямK 
       Але багаторічна робота над дисертацією і неймовірний су-
противI бажання прояснити ситуацію і дати пояснення цьому I 
привело мене до вивчення законів кармічного впливу на долю 
людиниK 
       І хоча більше 4M років я пропрацював педагогомI а фак-
тично повністю проробив карму Справжнього педагогаI я 
зрозумівI що накопичена світла карма здатна позбавити лю-
дину успішної кар’єри I якщо така представляє загрозу для 
її духовного сходженняK 
      Книга ж ця писалась на одному диханніI ніби незрима 
таємнича сила змусила мене із розрізнених відомих  літера- 
турних джерел створити цілісну картинуI пропущену через 
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призму моєї свідомостіK  
     При цьому доцільно розглянути карму опонента №1K Його 
день народження OOKM9K1941K Знайшовши в таблK №1  
1941 рікI читаємоI що його світла карма Творчої людиниI а в 
таблK O дізнаємосьI що темна карма опонента РевнивецьK І 
навіть ставши ректоромI він не зумів створити власну на- 
укову школу I але і не зміг сприйняти наукову школуI яку 
створила друга людинаI що леліяла і підтримувала кожного 
свого молодого вченогоK Не довго думаючиI він знищив 
наукову школу і науковий напрямокI проявивши ревність 
в сфері творчості і наукиI що йому по кармі категорично 
заборонено робити.Нарешті прийшов OMMU рік-рік кармічної 
відплатиK 
     За нього на перевиборах ректора проголосувало лише 6 
чоловікI в тому числі і він самK І не вдалося йому не допустити 
депутатів і фальсифікувати результати виборівK ПростоI він 
отримав теI що заслуживK При цьому проявився антитотем 1941 
року Білого Вовка (дивK таблKKPF – Вовк – ОборотеньI що I 
відчуваючи безкарність на посаді ректораI він дав команду 
опонентам написати негативні відгуки на дисертацію I будучи 
її керівникомK Цим він проявив себеI як осквернитель творчого 
вогнюK  
     Рік народження опонента № O  O4K1MK1946K Він має світлу 
карму Небесного воїнаI а чорну – Неправедного пророкаK На 
нижчому рівні проявлення  чорної карми такі люди не бачать 
згуби своїх починань іI не відчуваючи ніяких проблем з їх реа-
лізацієюI швидко займають всі можливі “керівні  крісла“  і  тим 
самим помітно погіршують I утяжеляють свою кармуK Я так і не 
отримав відгуку на дисертацію від цього опонентаK 
     Опонент №P народився OOKM4K19P4рK в рік Дельфіна 
(див.таблKPFK Його біла карма “Охоронець роду “Iа чорна- 
“Чужий серед своїх “KМаючи негласний наказ ректораI він 
дає негативний відгукI проявляючи антитотема Дельфіна – 
кровожерливої АкулиI що знищує навіть тихI хто входить 
в її ближнє дружнє оточенняI будучи моїм завідувачем 






























всі помилки опонентаI а він не зміг коректно відповісти 
мені по всім пунктам своїх заувагK 
     Опонент № 4 народився 19KM1K19OP р.Його біла карма 
Справжнього ПедагогаI а чорна Проти лома є прийомиK Для 
нього любе зруйнування і насилляI скоєне в пориві “праведно-
го“ гнівуI буде зіштовхувати його на нижчий рівень проявлення 
чорної карми.Ніякі благородні наміри і зовнішні обставини не 
зможуть змінити глибинного змісту його вчинківK 
     Адже в умовах мафіозної структури добитися своїх прав 
людині неможливо.Іменно для таких людей існує поняття 
кармиI а для її прояснення і буде слугувати дана книгаK 
     Колись у своїх віршах я писав про свого діда ІванаI який 
будучи рядовим у штрафному батальйоніI в одному із боїв взяв 
в полон фашистського генералаK 
                  “  И не был он коммунистомI 
                     Не ведал других он странI- 
                     Для сведения счётов с фашизмом 
                     Был Вседержителя план! 
 
                     Судьба ему шанс далаI 
                     И был отчаянным дед ИванI 
                     Немецкого генерала  
                      Он в плен поймал! 
                         
                      Тогда дед был переведён 
                      У регулярные войскаK 
                      За храбрость награждён 
                      Первым орденом Славы покаK” 
       І хоч я писав розписку ректоруI що більше ніколи не буду 
писати віршіI я привів ці слова і скажу I що видно був у 
Вседержителя ПланI якщо ця книга вийде у світ і буде слугу-
вати передосторогою мерзотникам і допомогою для встано-
влення справедливостіK 
 
  Пропрацюванням своєї карми коригується доля людиниK   
ТакI людина народилась PK11K19R1 рK Маючи світлу карму 
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Вищої мети I вона була здатна відкупити важку карму цілих 
народівK Але вона поставила собі за мету досягти власного ма- 
теріального благополуччяK І в скрутний для України час вона 
їде на Далекий СхідI щоб заробити велику пенсіюK Пропрацю-
вавши U років і досягнувши своєї метиI знову повертається на 
УкраїнуK Та згодом її скоротили пенсію вдвічіI тому що пот-
рібно ще O роки попрацювати на Далекому СходіK І вона повер-
тається на свою чорну карму Чужий серед своїхK Їй же необхі-
дно берегти національні і сімейні традиції I виявляти необхідну 
підтримку пожилим родичамI максимально полегшувати  жит-
тя старшого поколінняI підтримувати у порядку могили пред-
ків.Йому ні в якому разі не можна покидати на Україні хвору 
UM-річну матір і їхати на чужбину заробляти велику пенсію,хо-
ча  і зараз вона в O-P рази вища пенсії звичайного трударяK 
     Для людиниI яка народилася 16KMOK19OT рK світла карма  
Охоронець родуK Це можливість контактувати з посвященними 
людьми і бути жрецем Єдиного БогаK 
     Вищий прояв такої карми означає повністю очищений 
генетичний кодI стикання з початком всьогоK ЛюдинаI яка 
зуміла проявити таку карму на вищому рівніI не бажає за це 
ніяких нагородK Вона щаслива тимI що має доступ до Святих 
Джерел і може очищати замутнені джерелаI як ніхто не пот-
ребує для себе нагород за теI що п’є джерельну водуI а не 
протухлу болотнуK     Будучи проявленою на середньому рівніI 
така карма дарує постійне тепло домашнього вогнища і повне 
взаєморозуміння в сім’ї I теплі відносини з предками і признан-
ня на батьківщиніK 
                 
                                   Карма Оленя 
                                 Перший рік циклу 
     Рік Оленя з золотими рогами – це час боротьби закону з 
беззаконнямI коли лицем в лице схопились протиборчі по- 
чатки.Знак захопленняI гордостіI благодатіI вищої силиK 
     Міфологічно Олень з золотими рогами  - символ духовного 
сходженняI підйомуK ЛюдиI які народились в рік ОленяI можуть 
































Таблиця P.Роки PO-річного циклу   
№ Символ Знак Роки PO-річного календаря 
1 Олень Вищої сили 19M6LMT 19PULP9 19TMLT1 OMMOLMP 
O Гірський 
баран 
Зв”язок з пред- 
ками 
19MTLMU 19P9L4M 19T1LTO OMMPLM4 
P Мангуст Боротьба з 
нечистю 
19MULM9 194ML41 19TOLTP OMM4LMR 
4 Білий вовк Незалежність 19M9L1M 1941L4O 19TPLT4 OMMRLM6 
R Лелека МИР 191ML11 194OL4P 19T4LTR OMM6LMT 
6 Білий павук Добробут дому 1911L1O 194PL44 19TRLT6 OMMTLMU 
T  Вуж Кармічна відплата 191OL1P 1944L4R 19T6LTT OMMULM9 
U Бобер Природної гармо-
нії 
191PL14 194RL46 19TTLTU OMM9L1M 
9 Черепаха Мудрості 1914L1R 1946L4T 19TULT9 OM1ML11 
1M Сорока Поширення ін фор
мації 
191RL16 194TL4U 19T9LUM OMM11L1O
11 Білка Пошук віри 1916L1T 194UL49 19UMLU1 OM1OL1P 
1O Ворон Посередник між 
 небом і Землею 
191TL1U 1949LRM 19U1LUO OM1PL14 




191UL19 19RMLR1 19UOLUP OM14L1R 
14   Тур Обов”язку самовід
дачі 
1919LOM 19R1LRO 19UPLU4 OM1RL16 
1R  Барсук Укріплення матері
ального світу 
19OMLO1 19ROLRP 19U4LUR OM16L1T 
16 Верблюд Розуму,скепсиса 19O1LOO 19RPLR4 19URLU6 OM1TL1U 
1T Їжак Благодаті,непередб
ачуваної свободи 
19OOLOP 19R4LRR 19U6LUT OM1UL19 
1U Сарна Красоти,грації 19OPLO4 19RRLR6 19UTLUU OM19LOM 
19 Слон Охоронець Божого
Завіту 
19O4LOR 19R6LRT 19UULU9 OMOMLO1 
OM Кінь Справедливості,до
говору,закону 
19ORLO6 19RTLRU 19U9L9M OMO1LOO 
O1 Гепард Боротьба за праве 
діло 
19O6LOT 19RULR9 199ML91 OMOOLOP 
OO Павлін Пізнання істинної 
суті речей 
19OTLOU 19R9L6M 1991L9O OMOPLO4 
OP Лебідь Віри,взаємодопомо
оги,духовності 
19OULO9 196ML61 199OL9P OMO4LOR 
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Продовження табл. P.Роки PO-річного циклу   
№ Символ Знак Роки PO-річного календаря 
O4 Рись Просвітління,осяян
ня несподіваностей
19O9LPM 1961L6O 199PL94 OMORLO6 
OR  Осел Достатку,миру,тер
піння 
19PMLP1 196OL6P 1994L9R OMO6LOT 
O6 Білий 
ведмідь 
Небесної сили 19P1LPO 196PL64 199RL96 OMOTLOU 
OT Орел Власті,польоту 
думки 
19POLPP 1964L6R 1996L9T OMOULO9 
OU Лисиця Гострого розумуI 
проникливості 
19PPLP4 196RL66 199TL9U OMO9LPM 
O9 Дельфін Пізнання таємни 
ць,допомоги,спа- 
сіння 
19P4LPR 1966L6T 199UL99 OMPMLP1 
PM Дикий кабанПеремоги,досягнен
ня мудрості 
19PRLP6 196TL6U 1999LOMMM OMP1LPO 
P1 Сова Знищення поро-
джень світу тьми 
19P6LPT 196UL69 OMMMLM1 OMPOLPP 
PO Сокіл Вірності,відвагиI 
творчого озаріння 




     Тотем вважається проявивсяI коли людина I яка народилася 
в рік Оленя  має рухомеI піджаре тілоI відрізняється почуттям 
власної гідності і великою творчою продуктивністюK 
     ТойI хто іде проти свого тотемаI постійно перебуває  в ін- 
телектуальному тумані  і швидко повнієK 
     Антитотем також проявляється у невиразній I ніби ква-
каючій мовіI постійному незадоволенні і частому брюзжанніK 
Такі люди дуже падкі  на власть і схильні приписувати собі 
чужі досягненняK 
 
                                   Карма Гірського Барана 
                                         Другий рік циклу 
     Цей тотем є символом міцного зв’язку  з предками і означає 
потребу в пастирі I великої зовнішньої активності при внутріш- 






























     ЛюдиI які народились в рік Гірського Барана I МуфлонаI 
вважаються кармічно відміченимиK Вони знаходяться під пи-
льним “контролем“ своїх усопших родичів і в більшій мірі  
наслідують їх генетичні проблемиK 
     Тотем вважається проявивсяI якщо людинаI що народилася в 
Рік Барана має тіло середньої конституції I злегка здвинуті 
вперед зуби I кучеряве волосся  і очі трішки на викатіK 
     Антитотем проявляється в баранячій впертості I космопо-
літизмі I підвладні паніціK Такі люди не знають поваги до 
своїх предків і живуть за принципом Колобка: “Я від бабушки 
пішовI я від дєдушки пішов“K Це – “погана вівцяI яка портить 
все стадо“I схильна вважати себе унікальною особистістю I а 
всіх останніх – стадом баранівK 
 
                              Карма Мангуста       
                                 Третій рік циклу 
     Міфологічно Мангуст – символ непередбачуваності і тво-
рчого початкуI що бореться зі всяким проявом замаскованого 
злаI подібно до тогоI як цей юркий звірок знищує підколодних 
змійI що причаїлисяK Знак спритностіI несподіванкиI боротьби 
зі всілякою нечистюK 
     ЛюдиI які народилися в рік Мангуста I вміють використати 
щасливий випадок і дуже авантюристичніK Тотем вважається 
прявивсяI якщо людина має граціознеI рухоме тіло видовжених 
пропорційK 
     Антитотем – Ядовита ЗміяK Проявляється в осквернителях  
творчого вогню I людях з заворожуючим I остановленим  
поглядом.Такі Змії  ведуть себе дуже потайноI вони намага-
ються  ніколи не бути в центрі уваги  і стають абсолютно 
безпомічними під прицілом  суспільної думкиK 
 
                           Карма Білого Вовка 
                              Четвертий рік циклу 
     Міфологічно Вовк – символ незалежностіI хоробрості I від- 
повідальностіI вміння витримувати значні перенавантаження і 
діяти в екстремальних умовахK До того ж вовкам властиво жити 
в стаї і вони вміють підкорятись спільним ідеаламK 
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     ЛюдиI які народилися в рік Білого ВовкаI не признають нія- 
кої несправедливості і готові боротися  з нею до останньої кра-
плі кровіK 
     Тотем вважається проявився I якщо людина відрізняється 
атлетичною тілобудовою і міцною шиєюK 
     Антитотем – лякливий Вовк – ОборотеньI Його натура  
проявляється в безмежній злобі  і намаганні постійно хова- 
тися під овечою шкуроюK Такі людиI відчуваючи безкарністьI 
нічим не здержують своїх низменних інстинктівI але миттєво 
тушуються перед тимI хто сильніший їхK 
 
                                   Карма Лелеки 
                                    П’ятий рік циклу 
     Лелека – однолюбI символ домашнього благополуччя і ді- 
тонародженняK Знак мируI підкорення просторівI збережен- 
ня встановленого порядкуI аскетизмуI готовності допомогтиK 
     На людяхI які народилися в рік ЛелекиI ніби стоїть печать 
непризнанняI їм зазвичай буває важко “вписатися в товарис-
тво“K 
     Тотем Лелеки вважається проявивсяI якщо людина відріз- 
няється замітною худобоюI задумливим виразом подовженого 
обличчя і довгими ногамиK 
     Антитотем – огиднаI постійно квакаючи ЖабаK Її натура 
проявляється в суєтності думокI беззмістовній і беззв’язнійI 
але дуже вітієватій мові I в порушенні координації рухівK 
     Лелека любить подорожувати по широким просторамI але 
при цьому завжди розраховує тільки на свої власні можливості 
і вірить в допомогу Небесних сил.Жаба постійно виказує прете-  
нзії  до оточуючих і намагається розширити свій простір за їх 
рахунокK 
  
                         Карма Білого Паука- Хрестовика 
                                Шостий рік циклу 
     Це один із найбільш шанованих тотемівI тому що вісім його 
ланок відповідають вісьми сторонам світуI а сам він вважається 






























вить мух – знак боротьби з нечистьюI вигнання бісів I зціленняI 
символ благополуччя домуK  
     На людяхI які народились в рік ПаукаI зв’язок з цим тоте-
мом  проявляється як вроджена або набута пристрасть до 
в’язання I шиття і других видів рукоділляK 
     Тотем Паука вважається проявився I якщо у людини по- 
довжені руки і довгі чіпкі пальціK Така людина завжди веде 
себе тихо і скромноI але ніколи не втрачає контролю  над си- 
туацієюK 
     Антитотем – химерний монстрI який веде себе вкрай зух- 
валоI з насолодою рве встановлені зв’язки між людьми і не 
вміє нічого робити власними рукамиK Почасти його можна 
вподобити восьминогу або спрутуK 
 
                                    Карма Вужа 
                                  Сьомий рік циклу 
     Вуж – один із важнійших символів кармічної розплати I 
віддячення I тому що колесо Сансари нерідко зображується  
у вигляді незлобливогоI неядовитого  вужаI який тримає свій 
хвіст у ротіKK 
     Цим підкреслюється думка про теI що саме по собі колесо  
перевтілень не є породженням злодійського світу I в ньому 
немає смертельного ядуK Але воно тримає в полоні кожногоI 
хто мав необережність потрапити в його кільця і не вміє із 
них грамотно вибратисяK Це єдина змія в календарі – знак ко -
леса перевтілень I потокуI що несе людейI прихованих течійK 
     Тотем Вужа вважається проявився I якщо людина має си-
льно розвинену інтуїціюI гнучке тіло і критичний розумK Во- 
на вміє “тримати погляд“ I бути пластичною в рухах і непе- 
редбачуваною в діяхK 
     Антитотем – ядовита ГадюкаK Він проявляється в підлих 
людях з підступними думкамиI розхлябаним тілом і бігаючи- 
ми або косими очимаK 
 
                                         Карма Бобра 
                                       Восьмий рік циклу 
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     Бобер – один із важнійших символів благодіяльного світу і 
благополуччяK Знак природної гармоніїI красоти і любовіI непо-
рушності законуK В давній Персії його називали водяною соба-
кою (тобто охоронцем води – основи основ життяF і говорилиI 
що не хватить і тисячі життівI щоб розплатитися за вбивство 
бобраK 
     Людина з тотемом Бобра повинна бути трудолюбивою,ощад 
ливоюI домовитою.Їй показано бути прив’язаною до матеріаль- 
них благI але вона повинна будувати свій земний рай I не пору-
шуючи красоти і гармонії природного світуK 
     Тотем Бобра вважається проявився I якщо людина ніколи  
не сумує I постійно щось майструє або ремонтуєI створює чис-
ленну сім’юI а думка про розлучення навіть не приходить йому 
в головуK 
     Антитотем – ВидраI яка знищує плотиниI побудовані бобра- 
миK Вона вносить в життя розбрати і чвариI загиджує витоки 
роду людськогоI підміняє віру небезпечними суєвір’ямиK 
 
                                      Карма Черепахи 
                                       Дев’ятий рік циклу      
     Черепаха – символ мудрості I непоспішності і методично- 
сті дійI повного злиття з ритмами природиI послідовностіI 
моделювання ситуаційI обережностіK 
     Клітинки на панцирі черепахи символізують земний на- 
ділI який кожному відпущений по його доліK 
     Людина цього року народження призвана намітити собі 
в житті зрозумілу конкретну мету і повільноI але вірно наб-
лижатися до неї.Вона завжди повинна бути спокійною і зрів- 
новаженоюK 
     Тотем Черепахи вважається проявленимI якщо у людини 
дуже щільнаI товста шкіра з декількома послідовними відмі- 
тинами на спиніI що злегка нагадують рисунок на черепашому 
панциріK 
     Антитотем – прожерлива і нечистоплотна Річкова ЧайкаI 
яка краде яйця ЧерепахиK Цей птах в старі часи вважали сим-






























     ТойI кого вирізняє надмірна збудливість і екзальтованістьI 
проявляє в собі риси цього антитотемаK 
 
                                    Карма Сороки 
                                   Десятий рік циклу 
      Магічний рік: що зроблено в цей рік I буде мати магічну 
силуI кара і відплата мерзотникамI встановлення справед-
ливостіK Це рік священого словаI в цей рік сильно допомагають 
молитвиK 
     Тотем року Сорока – символ поширення інформаціїI носій 
живої вістіK Знак зв’язку з Вищим СвітомI молитвиI набуття 
захистуI вербальної магіїI поширення словаK В давні часи 
промовляння мантр благословляли символічним знакомI який 
зображував Сороку на земній чи сонячній куліK 
     Людина цього року народження покликана постійно зна- 
ходитись в русіI безстрашно розплутувати любі інтригиI вча- 
сно давати другим людям необхідні застереження і бути по- 
ширювачем цінних знаньK 
     Тотем Сороки вважається проявивсяI якщо у людини стро-
кате волоссяI якщо вона “тріщить без умолку“I але разом з тим 
миттєво розбирається в складнійших ситуаціях I вміє робити 
одночасно декілька справK 
     Антитотем – сліпий КрітK ЛюдиI які ідуть по шляху анти- 
тотемаI недомовні і з трудом розбираються в причинах і нас- 
лідках тогоI що відбувається з нимиK 
 
                              Карма Білки 
                         Одинадцятий рік циклу 
     Білка – символ домовитостіI швидких дійI великої праце-
здатності ( спроможна “крутитись як білка в колесі“FIдумкиI 
пізнання родового дереваI випробовування переконаньI вия- 
влення істиниI пошук віриK  
     Білці дано осягнути таїну буттяK Як відомоI “белка песенки 
поётI да орешки всё грызёт I а орешки не простыеI все 
скорлупки золотыеI ядра – чистый изумруд “K 
     Людина цього року народження покликана відкрити таєм- 
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ниці свого родового дерева і таким чином перейти у другий 
світK 
     Люди з проявленим тотемом Білки абсолютно не знають 
страху смертіI вони сприймають її так же природноI як сонK 
І все ж їхня нервова система рідко буває в доброму станіK 
Періоди великої активності можуть змінюватися депресієюK 
     Тотем Білки проявивсяI якщо у людини дрібніI дещо заго-
стрені риси обличчя і вона схильна ”крутити очима “K 
     А от очі “на викоті“ і обрюзгле тіло зв’язані з проявленням 
антитотема – КуниціK Такі люди повільні і нечистоплотніK 
 
                              Карма Ворона 
                             Дванадцятий рік циклу 
     Ворон – посередник між Небом і ЗемлеюI рівновіддалений 
від того і від другогоK Знак серйозностіI суворостіI відокрем- 
ленняI одинокостіI очищення від скверниI несхитностіK Ворону 
немає на кого розраховуватиI він покладається лише на свої 
власні силиK 
     Людина цього року народження – одиночкаI покликана бути 
вісником богівK Їй не везе в сімейному життіI її неможливо 
силою змусити щось робитиI вона в змозі стряхнути з 
себе любий гнітK 
     Тотем Ворона вважається проявивсяI якщо у людини су- 
вора I похмура зовнішністьI ніким не підкорений характерK 
     Антитотем – СолітерK Антитотем проявляється як в людяхI 
що живуть за чужий рахунокI так і в тихI хто постійно 
обтяжений будь-якими господарчими турботамиI зв’язаний по 
рукам і ногам борговими зобов’язаннями і змушений бути 
підкаблучником і лизоблюдомK 
 
                       Карма Бойового Півня 
                          Тринадцятий рік циклу 
     Півень – символ проголошення свободиI борець за спра-
ведливість і глашатай Божого судуI боєць з силами тьмиI знак 
перемоги над бісами і проявленнями відкритої нечистіI 
розкриттям злаI торжества справедливостіK 






























до тих пірI поки недруг не вторгнеться у межі його володіньK 
Якщо не вдається улагодити діло миром,він безстрашно стає на 
захист цілого “курятника“ K 
     Тотем Півня вважається проявивсяI якщо людина легко 
червоніє і дуже любить носити головні убориI особливо в’я-
зану шапочку з “гребінцем“K Людей з тотемом Півня відрізняє 
живаI рухома міміка і вміння проводити реформиK 
     Антитотем – безпощадний КоршунK Його головні визна-
чальні ознаки – безмежний егоїзмI безглузда злобністьI не- 
доречне бунтарствоI невміння признавати над собою будь-яку 
властьK 
 
                                   Карма Тура 
                         Чотирнадцятий рік циклу 
     Тур (БикF – символ величезних стихійних сил в сполученні з 
великою вразливістю і беззахистністюI знак мируI благополуч-
чяI великої скритої силиI обов’язкуI самовіддачіI самопожертвиI 
але і вразливостіK 
     Людина цього року народження  - спокійна і миролюбиваI 
навіть пасивнаI потребуєI щоб хтось нею керувавK 
          Тотем Тура вважається проявивсяI якщо людина вміє 
мягкоI але разом з тим твердо відстояти свої принципи і за-
хистити своїх дітейK Йому також необхідно надзвичайно ба-
гато працювати(“пахати“F заради тогоI щоб отримати хариз- 
му і благодатьK 
     Антитотем – злобна ОсаI тощаI нервозна і вкрай настир-
ливаK 
     Люди цього року народження дуже образливі і раниміI але 
якщо в них проявився тотем  ТураI вони таять свою біль 
в глибині душіI а якщо отримує верх антитотемI вони почи-
нають жалити всіх без розбору – і правих і винуватихK 
     В нагороду за вміння терпеливо переносити численні 
трудності доля дарує Турам всі блага ЗемліI які тільки можна 
собі представитиK  
 
                                   Карма Барсука 
                              П’ятнадцятий рік циклу  
 TM 
     Барсук  - символ багатства у всіх його видах: інформацій- 
ного банка пам’ятіI різних сховищI скарбниць і порою важкого 
тягара спогадівK Знак збереження багатствI традицій,спогадівI 
бережливостіI поступовостіI укріплення матеріального світуK 
Навіть важкий життєвий досвід I якщо він відклався у пам’яті 
може стати великою скарбницею для його володаряK  
     Людина цього року народження  - спокійнаI бережливаI має 
саму глибоку “нору“ з численною кількістю підземних ходів і 
потайних виходівK 
     Тотем Барсука вважається проявивсяI якщо людина відрі-
зняється традиціоналізмомI робить хороші запаси і вміє відно-
вити втрачене буквально по одному  - єдиному фрагменту що 
зберігсяK 
     Антитотем – дикий КітI істота жаднаI яка вміє заворожити і 
загіпнотизувати свою жертвуK 
 
                                   Карма Верблюда  
                                       Шістнадцятий рік циклу 
     Верблюд – символ розумностіI скепсису (щоб зрозуміти 
цеI достатньо уявити собі морду верблюдаF і наплюватель-
ського відношення до багатьох сторін життяI а також уосо- 
блення I можливості подолати любі пустиніK Знак аскезиI 
юмору і насмішкиI завзяттяK Він роботящий I вірний і надій-
ний.Його істинне відношення до людей скрите під маскою 
бридливості і осудженняK Чим краще він відноситься до кого-
небудьI тим охоче “обпльовує“ його.У нього не буває великих 
запасівI але завжди є при собі саме необхіднеK 
     Тотем Верблюда вважають проявивсяI якщо людина вміє  
задовольнитись малим і не прив’язана до матеріальних благI 
але в моменти “перебування в оазі” не відказує собі у любов-
них втіхах і других радостях життяK 
     Вона недовірливаI хоче у всьому розібратись самаI прояв-
ляє завзяття в ділах I служить близькимI на ній всі їздять.Пра 
цездатнаI обережнаI готова до перемін в життіI до всього по-
ганогоK АскетI який вміє задовольнитися малимK ПридирливаI 






























     Антитотем – ядовитий паук КаракуртI істота протиприродна 
I тому що цей паук не плете паутиниI а людина з таким анти-
тотемом розширює магічно спотворені просториK Це бундючна 
людинаI яка хоче отримати все в життіK 
 
                                   Карма Їжака 
                                 Сімнадцятий рік циклу 
     Їжак – символ свободиI непередбачуваностіI вміння своїми 
колючками протикати “мильні бульки“ ілюзій і оманK 
Знак благодатіI свободиI новизниI переворотівK 
     Людина цього року народження  - колючаI різка і мінлива 
Вона дуже любить експериментувати і надійно береже дові-
рені їй таємниціI до неї важко підібрати “ключик“ I ніколи не 
зрадитьI любить неочікувані експерименти I здатна на не- 
ймовірні вчинки I перемінна в настроїI хоробра і відважнаK 
Бореться проти зла I знищує мишей і крисK Це дрібний колю-
чий хижак I гостро відчуває несправедливістьK Характер ко- 
лючийI в’їдливийI дотошний до дрібницьI дуже активнийK 
Іноді занудаK Судить про других людей  по їх ділахK 
     Тотем Їжака вважається проявився I якщо людина володіє 
доброю пам’яттю і постійно чіпляється до будь-яких дрібниць і 
деталейI любить “проколювати “  навіть своїх друзівK 
Його зовнішність дуже характерна – дрібніI але гострі риси 
обличчя і скуйовджене волоссяK У неї прекрасна пам’ятьK  
Любить друзівI але не простий в спілкуванніK Вірний і пос- 
тійний у своїх прихильностяхK 
     Антитотем – МавпаI яка не має свого стилю поведінки і 
постійно намагається копіювати другихK На відміну від за-
взятогоI впертого і відданого Їжака I який чіпляється до дріб- 
ниць заради недопущення помилокI Мавпа ніколи не підкоря-
ється і за всіх чіпляєтьсяI ніби за ліануI щоб швидше других 
пробратися до завітної кормушкиK Якщо Їжак нерозбірливий у 
зв’язкахI не такий колючий і різкий у судженнях – це анти- 
тотемK 
 
                                   Карма Лані 
                           Вісімнадцятий рік циклу 
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     Лань – символ красоти і грації.Знак ПочаткуI який заро-
джуєтьсяI гармоніїI красотиI відновлення праведностіK 
     Люди цього року народження дуже тонко відчуваютьI ар- 
тистичніI дуже капризніI образливіI протистоять всьому пот-
ворному і некрасивомуK Підчас їм не хватає практичності I 
розумуI здорового глуздуK  Але їм завжди притаманна роман- 
тичністьI устремління втілити в життя найвищі ідеалиI зроби- 
ти все якнайкращеK 
     Тотем вважається проявивсяI якщо у людини струнка фі- 
гураI довгі ногиI легка ходаK Звертають на себе увагу очі з по- 
волокою і тонка довга шия I яка дає змогу повертати і нахи- 
ляти голову з особливим зачаруваннямX живуть частіше емо- 
ціями I почуттямиI намагаються свої фантазії перетворити в 
життяK 
     Антитотем – дивнаI малорухома ХимераI уособлення на- 
дмірного раціоналізму I обмануI хибних перетворень і пору-
шення гармонійних пропорційK 
     Якщо людина цього року народження багато і охоче ко- 
ристується нецензурними словамиI малорухомаI раціональнаI в 
ній явно проступають риси антитотемаK 
     Рік Сарни – час боротьби Добра зі ЗломK 
 
                                     Карма Слона  
                                  Дев’ятнадцятий рік циклу 
     Слон – символ стійкості буттяI міцності взаємовідносинI  
він – охоронець Божого ЗавітуK Знак серйозностіI не терпить 
підриву своїх основK Його важко розізлитиI але коли це вда-
єтьсяI він може вибухнути і всіх розтоптатиK Зовнішньо дуже 
міцнаI здорова могутня людинаK Вона зрівноваженаI у всьому 
розбирається повільно і ґрунтовноI тверда і завзятаI володіє 
величезною внутрішньою силоюK Пристрасть проявляє раптово 
і непередбаченоK 
     Слон любить свободуI до всього підходить зі своєї точки 
зоруI буває недовірливимI підозріливимI дріб’язнимI тому часто 
не має друзівK І не дивлячись на теI що любить стадністьI часто 






























стуI часто в душі у них хаосI внутрішня рівновага дається йому 
важкоK Слони довго живуть і тому всетаки багато встигають 
добитись в життіK Не дивлячись на могутню зовнішністьI їх 
досить легко можна обманутиK 
Слон однолюбI охоронець домашнього вогнищаI опора для 
своєї сім’їK 
     Людина цього року народження – завзятаI хоча і трохи 
повільна в праціI володіє колосальною внутрішньою силоюK 
Її вкрай важко розізлитиI але раптом в неї може закипіти 
пристрастьK Вона дуже сводоболюбива і не терпить послуг і 
примушуваньI але вміє підкорятисяI якщо бачить в цьому 
реальну необхідністьK 
     В молодості такі люди підпадають масі сумнівівI хоча 
сторонні навіть не здогадуються про теI з яким трудом 
заробляє Слон свою стійкість і внутрішню рівновагуK 
     Тотем вважається проявивсяI якщо у людини велике тілоI 
масивні “слонові“ ногиI довгий нісK 
     Антитотем- МишаK На зовнішності людини цей антитотем  
проявляється як ярко виражена худорлявістьI тонкі ногиI су- 
єтливі рухиK Людина жалюгіднаI говіркаI ненадійнаK 
 
                                      Карма Коня   
                                       Двадцятий рік циклу 
     Кінь – символ непорушності законуI рушійна сила “соня-
чної колісниці “ I що визиває життя із небуття і задає основ- 
ні параметри життєвих циклівK Знак справедливостіI договоруI 
працелюбності I устремління впередI водійстваK 
     Зовнішність коня граціознаI в нього горда осанкаI хорошаI 
красива фігураK “Кінське“ в обличчі – великі зубиI жорстке 
волосся I красиві очіK Кінь завжди лине вперед I любить 
мандруватиI у нього твердийI витривалий і наполегливий ха- 
рактерK Він педантичний I держить дане словоI завзято досягає 
поставленої мети I не зупиниться перед перепонамиK Але 
може круто змінити свою думку і повернути назадK 
     Кінь сам будує своє щастяK Любить природуI простірI ро-
мантичнийK Іноді буває полохливимI дуже охайнийK 
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     Людина цього року народження  - мандрівникI який ніколи 
не прив’язується до місця проживанняK 
     Тотем вважається проявивсяI якщо у людини атлетичне тілоI 
горда осанкаI крупніI крепкі зубиI жорстке волоссяI ве- 
ликі виразні очіK 
     Антитотем – ШакалK Він проявляється в уривчастих I ні- 
би “гавкаючих “ інтонаціяхI жалюгідній I виродженій зовні-
шньостіI полохливому характеріK ТомуI хто хотів би позба-
витися даних рисI необхідно дуже точно додержуватися 
жорсткого розпорядку дняI вставати на сході Сонця і рано 
лягати спатиI бути гранично коректним і точним у викона- 
нні всіх договорів і зобов’язаньI як би складно це не булоK 
     Якщо Кінь не ретельнийI повільнийI не пунктуальнийI 
товстий – це антитотемK 
 
                                    Карма Гепарда 
                                 Двадцять перший рік циклу 
     Гепарди – войовничі людиI буйної натуриI безстрашно 
визивають вогонь на себе (але можуть і притворятися смі- 
ливимиFK У них лукавіI кошачі натуриK Зовнішність граці- 
ознаI фігура гнучкаI піджараI погляд пронизуючийK 
     Гепарди  незалежніI хитріI володіють великою силоюI  
появляються раптовоI коли його не ждутьK У них є схиль- 
ність до нововведень і несподіванокK Вміють розпізнавати 
небезпеку і прораховувати свої ходи далеко впередKK Вмі- 
ють виживати в екстремальних ситуаціяхK 
     Гепард благородний і чеснийI борець зі ЗломK 
     Гепард – символ великої силиI незалежностіI вміння зби- 
ратися в клубок і “стрибати на небезпеку“ K 
     Людина цього року народження любить битися із сильними 
противникамиI але при необхідності вміє відступати і ховатисяI 
не ідучи дуже далекоK Виждавши підходящий момент і в 
черговий раз зібравшись із силамиI вона вміє нанести з тилу 
вирішальний ударK 
     Тотем вважають проявивсяI якщо зовнішність людини 






























поглядомI а в характері  видно сполучення блискавичності I  
натиску і агресії з кошачою грацією і любов’ю до гри в 
кішки – мишкиK 
     Антитотем – маленька розпливчата Амеба і сильний I але 
похітливий і жорстокий ЛеопардI жалюгідна і нікчемна осо- 
бистістьI боягуз і мерзавецьK 
 
                                Карма Павліна  
                              Двадцять другий рік циклу 
     Павлін – символ розкішного покривала численних ілюзійI 
якими покритий світ Істини.Знак подолання ілюзійI пізнання 
істинної суті речейI але і гриI маскуванняK 
     Як відомо із фізикиI на субатомному рівні матерія скла- 
дається із енергетичних імпульсівI які обертаються по своїм 
орбітамK Хвіст Павліна нагадує про теI що картина матері-
ального світу може змінюватись у великому діапазоні : від 
складних пір’їн I які роблять узор невидимимI до пишного віяла 
з “вічками“ I що нагадують численні очі НебаK 
     Рік Павліна – рік загидження НебаI загублення ВіриI об- 
манівK Павлін любить гратиI маскуватисьI він багатоликийI 
непередбачуванийI жеманнийK Різний в різних ситуаціяхK 
ДобреI коли в ньому розкриваються нові рисиI здібностіK Він 
ніколи не стоїть на місціI завжди ростеI змінюється з роками 
настількиI що всі оточуючі його кожний раз не впізнаютьK 
Не дорожить матеріальними благамиK Живе своїм життямI 
досить одинокийI іноді пасивнийI іноді рисуєтьсяI буває що 
накликає нещастя близьким людямK Його плани не завжди 
реалізуютьсяK Часто таку людину недолюблюють за кокетство і 
бажання здаватися кращимK Павліни – яскраві люди I здібніI 
багатолюбніK 
     Тотем вважається проявленимI якщо людина цього року 
народження любить гратиI маскуватисьI часто змінює свою 
зовнішність і постійно розкриває в собі все нові і нові здіб- 
ностіK 
     Антитотем – тушканчикI маленька боязлива істотаI ціл- 
ком нездатна находитись в центрі загальної увагиK Люди з 
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проявленим антитотемом  завжди прагнуть загубитись в  
натовпіI сховатись за пресловуту загальну думкуK Це серед- 
ненька людина I яка не виказує своєї думкиI тупа і зліснаK 
 
                                   Карма Лебедя 
                           Двадцять третій рік циклу 
     Лебідь – символ віриI вірності і надії.Знак очищення I 
взаємодопомогиI духовностіK 
     Не випадково у відомому балеті “Лебедине озеро“ зачаро- 
вані злою силою дівчата змушені мати вигляд цієї птиціI а в 
середньовічних легендах  про рицарів – посланців Грааля  
іменно лебідь тягне по хвилям човен Лоенгріна I який поспі- 
шає на захист обмовленої ЕльзиK 
     Лебідь – дуже красиваI горда і граціозна птицяK Це ідеа- 
лістI якому чужий матеріальний світ I він може ждати чуда  
все своє життяK Іноді відірваний від життєвих реалійK Без 
близьких і рідних жити не можеI хоча і має свій внутрішній 
світI в який нікого не пускає.БезкориснийI може жертвувати 
собою.Схильний до медитаціїI неговіркийK 
     Тотем вважається проявивсяI якщо людина цього року на- 
родження романтична і граціознаI далека від меркантильно- 
сті і мотовстваK Вона береже вірність своєму єдиному коханню 
I живе надіями і беззастережно вірить у чудоK Такі люди дуже 
прив’язані до своїх близьких і чахнуть вдалі від нихI тому 
намагаються нічого не міняти у сталому образі життяI навіть 
якщо домочадці зловживають її терпінням і любов’юK 
     Антитотем – Рижа КрисаI гранично матеріалістичнаI жадна I 
схильна до обману і підлостіK Якщо Лебідь жаднийI матеріаліст 
до мозку кістокI невірний і брехливий–це антитотемK 
 
                           Карма Рисі і Солов’я 
                       Двадцять четвертий рік циклу 
     Рись – символ несподіванок I миттєвих переворотівI стри- 
бків із засідкиI вміння тайне робити явнимI а явне відносно 
довго маскуватиK Знак просвітлінняI перетворенняI веселощівK   
     Двоякий рікI у якому проявляються два тотеми: жіночий – 






























тні у тих чи других.Рік хижаківI несподіваних подій і змінK 
Рік катастроф.ІнодіI коли хто-небудь цього заслуговує I рік 
може стати роком Солов’я – невидимої птиціI яка співає про 
щастяK ТойI хто народився в цей рік I може бути сіреньким і 
непоказнимI не привертаючим увагиI але несподівано така 
людина може проявитисьI як реформаторK Рись веде вільний 
образ життяI любить випитиI їй не чужі ніякі слабостіI але в 
один момент вона може зібратись і зробити смертельний 
стрибокK У Солов’я також  розкриваються зовнішні якостіK 
     Тотем вважається проявивсяI якщо людина цього року 
народження хоч і справляє враження розхлябаноїI але здатна 
миттєво зконцентруватись і в найкоротший час досягти ве- 
ликих результатів.Вони відрізняються по-особому грацій- 
ними “кошачими“ рухамиK і злегка рижуватими заворожу-
ючими очима з поволокоюK 
     В їхній поведінці ніжність і ласкавість раптово змінюються  
періодами бурної страсті і шальної активностіI іноді 
злоби і ненавистіK Іноді вони мирні і ласкавіI мають дар про-
рокуванняK Завжди повні ідей і нових замислівI радуються 
життюI здатні на несподівані перевороти в ньомуI добріK Мо- 
жуть дати відсічK 
     Антитотем – КліщK Тут все навпакиK Він вносить безлад і 
хаос в діла других людейI між тим як Рись тільки придира-
ється до оточуючих за відсутність у них порядку і сама не 
підтримує порядок у своїх ділах.Але вона ніколи не шкодить 
навіть своїм ворогамK 
 
                                        Карма Осла 
                                   Двадцять п’ятий рік циклу 
     Осел – символ великої внутрішньої силиI миролюбностіI  
вміння подавляти конфлікти і встановлювати мир за допо- 
могою пасивного супротивуK 
     Рік урожайнийK ЛюдиI які проявили в себе кращі риси 
цього тотемаI вміють і люблять багато працюватиI здатні 
отримувати чудові результати без лишнього шуму і гамуK 
Вони дуже розумно підходять до різних життєвих ситуа- 
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ційI їх важко вивести із себеK Навіть будучи доведені до 
білого калінняI вони не проявляють агресіїI а протистоять 
пасивною непокороюI упираютьсяI пручаютьсяK 
     Тотем вважається проявивсяI якщо людина цього року 
народження в спокійний час працює зі всіх силI а в кризові 
часи стає тимчасово пасивноюI але не втрачає при цьому 
свого внутрішнього стрижняK  
     Якщ Осел скромнийI то отримає благодать при життіK  
Якщо не зачіпають їх принципівI Осли податливіI до всього 
підходять розумноI серйозноK Але в конфліктних ситуаціях 
вони пасивніI замкнутіK 
     Антитотем – боягузливийI постійно тремтячий КроликI 
уособлення не керуючих інстинктівI береться за непотрібні 
ділаI гнівливийI емоційно некерованийK 
 
                               Карма Білого Ведмедя     
                              Двадцять шостий рік циклу 
     Білий Ведмідь – символ Небесної силиI яка веде людей 
шляхом праведностіK 
     ЛюдиI які проявили в себе кращі риси цього тотемаI во- 
лодіють гігантською силоюI здатні стати неформальними лі- 
дерами і добиватися видатних результатівI але вони завжди 
остаються одиночками по натуріK 
     Вони обожнюють гру і бувають дуже пристрасними в ко- 
ханніI але періоди підвищеної активності у них нерідко змі- 
нюються своєрідною “сп’ячкою“K 
     Тотем вважається проявивсяI якщо людина цього року 
народження відрізняється великою фізичною силою і терпи-
містю до інакомислячихI якщо вона швидка і непередбачува- 
на у своїх діях і вміє повести за собою великі маси людейK 
     Помилки в цьому році непоправиміI словомI учиняти ве- 
дмежі послугиK Рік випробуваньI адже Білий Ведмідь зимою 
не спитьK Ведмідь труднопередбачувана людина I в ній порою 
просипаються тяжкі і тупі силиK Ведмідь – лідер у тініI 
одиночкаI іноді оборотеньK Стаєю не живеK Всього добивається 






























по натурі садистK Бурий Ведмідь грає другимиI це страшна 
людина.За дрібницю може другого розтерзатиK Білий Ведмідь 
довго все терпитьI але вибухає непередбаченоK 
Кращі риси втілюються в ньомуI гірші – у Бурому ВедмедіK 
     Антитотем – Бурий ВедмідьI який легко приручаєтьсяI 
хорошо піддається дресуваннюI охоче танцює під чужу дудкуK 
Найбільш страшним проявом антитотема вважається Ведмідь-
шатунI дуже небезпечний у своїй агресії і несвоєчасних діяхK  
     Антитотем – похмурийI пасивнийI садист по натуріK У Бі- 
лому Ведмеді є благородствоI рицарствоI граK Це людина ши- 
рокої душі і непередбачуваного характеруI він не терпить 
зрадиK Вміє втілювати свої плани в життяK 
 
                                      
                                      Карма Орла 
                             Двадцять сьомий рік циклу 
     Орел – символ владиI значних співтовариств або імперійI 
уособлення прозорливостіI високого польоту думкиI впоряд- 
кованостіI клановості і високого злетуK 
     Цей рік зв’язаний з владоюI імперієюK В рік Орла почалась 
імперія РомановихK Серйозний і напружений рікI який створює 
системуK Новий поворот країниK На неймовірну висоту можуть 
злетіти авантюристиK Орел – гордийI волелюбний птахI одино-
кийI має свої ідеалиI аристократичний і хижийI здатний вла-
дарюватиK У нього свій кодекс честіI але він приручаєI стереже 
закониI передбачає майбутнєK 
     Тотем вважається проявивсяI якщо людина цього року 
народження відрізняється високими ідеаламиI великою гор-
дістюI аристократизмомI здатністю керувати другими людьмиK 
Про таких людей говорять :”Птаха видно по польоту“K 
     Вони завжди чітко діють в рамках законів і правопорядкуI 
чужі любій анархії і вільнодумствуI схильні об’єднувати і 
розширяти ввірені їм території і духовні просториK 
     Антитотем-Муха або СаранчаK Ці істоти тоже літають і 
також захоплюють величезні просториI алеI на відміну від 
Орла I вони залишають після себе розорення і безплідну землюK 
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     ЛюдиI які ідуть слідом за своїм антитотемомI відрізня-
ютьсяI що кидається в окоI неохайністюI приставучістюI 
бажанням “прибирати до рук“ всеI що тільки попадається на їх 
шляхуK Якщо справжній Орел – це аскетI то антитотем не 
зможе взяти на себе ніякої аскезиI грязнийI слинявийI прис-
тавучийK 
 
                                    Карма Лисиці 
                          Двадцять восьмий рік циклу 
     В цей рік багато вирішує володар ВипадокK Потрібно тільки 
витягнути свій жеребK Іноді рік обману і інтригK Лисиця 
хитра і підступнаI розумнаI іронічнаI хитрість перемагає силуI 
має чудове відчуття небезпекиI може розпутати любу інтригуK 
     Лисиця – символ гострого розумуI проникливості і хитро-
мудростіI що дає можливість вчасно викривати різні злі інт- 
ригиK Знак жеребаI гармонійних змінI встановлення рівновагиK 
     Тотем вважається проявивсяI якщо людина цього року на- 
родження відрізняється розумомI іронієюI великим відчуттям 
юморуI чудовою витримкою в кризових ситуаціяхK Такі люди 
повинні розумом і спритністю перемагати любу силуK 
     ТойI в кому проявився тотем ЛисиціI як правилоI відчуває 
різкі повороти доліI їх життя ніби нашпиговане загадками і 
раптовими перепадами: то підкине на самий верхI то зкине з 
п’ядесталуI втратить місце у суспільствіK 
     Антитотем – Кролик з хвостом КрисиI раб власних інсти-
нктівI туповата і легко впадаюча в паніку істотаK 
     Наскільки людина з тотемом Лисиці любить несподіванки і 
переміниI відважно викриває і карає обманщиків і шахраївI на-
стільки люди з проявленим антитотемом бояться любих розбо-
рок і перемінK Це тупіI черевоненаситніI боягузливі створіння  з 
бігаючими очимаK  
 
                                 Карма Дельфіна 
                          Двадцять дев’ятий рік циклу 
     Рік рухуI змінI катаклізмівK 
    Дельфін – символ спасаючої силиI яка дає змогу стати на 






























     Крім тогоI Дельфін вважається зв’язаним із водорозділом 
між Добром і ЗломK  
     Знак пізнання таємницьI допомогиI спасінняI мандрівокI 
мудростіI юморуI благородстваI незлобливостіK 
     Тотем вважається проявивсяI якщо людина цього року 
народження займає позицію уособленого одиночки і при цьому 
відрізняється істинним аристократизмомI інтелігентністю I 
благородністю манерK 
     ТойI в кому проявився тотем ДельфінаI як правилоI допома-
гає другим тихоI без шуму і суєтиK В ньому завжди є де- яка 
загадковість і глибина переживаньI недосяжна другим людямK 
     Антитотем – злісна і кровожадна АкулаI гранично мстиваI 
що знищує навіть тихI хто входить в її ближнєK дружнє оточен-
ня.ТойI в кому проявився антитотемI сіє навколо себе нещастя і 
розбратиI свої могучі сили націлює на безглузді руйнування 
цінностей I створених другими людьмиK 
     Рік Дельфіна може привести до перемоги розумуI а може 
і до розбратуK Дельфіни – мандрівникиI часто пророкиI мирніI 
але не прощають кривдK Це елітарні істотиK Рік Дельфіна – це 
рік розуміння Добра і ЗлаK Дельфін все бачить і чуєI гуманіст по 
натуріK 
 
                            Карма Дикого Кабана 
                                     Тридцятий рік циклу 
     Кабан – символ воїнаI захисникаI володаря непереможного 
мечаK Знак ПеремогиI досягнення могутностіI напруженої 
боротьбиI пробудження величезних силI активностіK 
    Рік КабанаI Дикого Вепря грізнийK Люди цього року хоробріI 
відважні рішучіK У них велика голова і атлетично розвинута ве-
рхня частина тіла.Вони вміють підкорятися розумній силіI бо-
рються за праве ділоI мають невгамовний норов,різкіI чесні і 
войовничіK Завжди готові до боюI володіють розумом і вміло 
сполучають всі ці якості своєї неприборканої натуриK 
     Досягнувши метиI заспокоюються і можуть із задоволенням 
полежати в калюжіK Риючи I Свиня може знайти скарб.Класич- 
ний характерI поширений у нас.З жінками Кабани –рицаріK 
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     ЛюдиI які проявили в себе тотем КабанаI при необхідності 
здатні самостійно прийняти потрібне рішення і взяти на себе 
всю повноту відповідальності за скоєнеK 
     Така людина ніколи не остановлюється на досягнутомуI зав-
жди прагне повністю позбавитися від неправди в любих її про- 
явахI але її не інтересує азарт боротьби.Вона досить розумна і 
завжди знаєI які ідеали відстоює і за що конкретно б’єтьсяK 
     Тотем вважається проявивсяI якщо людина цього року 
народження відрізняється атлетичною будовоюI масивною 
шиєю і крупною головоюK 
     Антитотем – РосомахаI боягузлива і мстива істотаI яка 
сліпне від власної лютіK 
 
                                  Карма Сови 
                      Тридцять перший рік циклу 
     Сова – символ вміння бачити вночіI не боятися таємних во-
рогів і ефективно знищувати злопідступні породження світу 
ТьмиK 
     ЛюдиI які проявляють в собі цей тотем I володіють особ-
ливою скритною силою і могутньою інтуїцієюI що дає мож-
ливість їм добре розбиратися в самих різних підводних те- 
чіях і інтригахK 
     Такі люди вміють бачити істинну суть багатьох подійI хоча 
у звичайному значенні слова нерідко виявляються підсліпува-
тими і з дитинства бувають змушені носити окуляриK 
     Тотем вважається проявивсяI якщо людина цього року на- 
родження схильна до містицизмуI веде переважно нічний спо-
сіб життя I любить природу і добре провіщає майбутні подіїK 
     Таємничий рікI адже Сова – священний птах МісяцяI сто- 
рож ночіK Сова знищує всяку нечисть.Це рік серйознийI кри- 
тичнийI тому що темні сили невловиміK Необхідно вчитися ба-
чити тіньову сторону життя I там звершуються самі головні 
справиK 
     Антитотем – Летюча МишаI НетопирI який ссе кров і веде 






























збільшує їх числоI активно використовує таємні сили зара ди 
укріплення своєї влади і досягнення корисних цілейK 
     В гіршому випадку- “сірий кардинал “I тихо готовить 
переломні подіїK Філіни (СовиF  дивно живуть і дивно поми-
раютьK У нього свої діла і своя думка по кожному приводуI 
песимістI має поганий зірK 
 
                                   Карма Сокола 
                           Тридцять другий рік циклу 
     Сокіл – символ перевтілень I зв’язаних із битвою за спра- 
вадливістьK Знак творчого озарінняI перевтіленняI вірностіI 
відваги і послідовностіK Це мисливська птиця і у неї є свої 
обов’язкиK 
     Сокіл повинен бути цілеспрямованимI сильнимI гордимI 
словом – бути птахом високого польотуI але разом з тим він 
зобов’язаний бути слухняним свому хазяїнуI а покидаючи 
відведену йому територіюI Сокіл стає беззахиснимK 
     ЛюдиI які проявляють в собі цей тотемI самі створюють  
собі кумириI і самі ж їх руйнуютьK Для них характерна  зміна 
періодів бурхливої активності періодами повного застою і в’я- 
лостіI ніби невидима рука вдягла спеціальний ковпачок на їхні 
очіI щоб їх ніщо не інтересувало в навколишньому світіK 
     Тотем вважається проявивсяI якщо людина цього року 
народження хоробраI але безладна у своїх діяхI схильна жити 
своїм минулим і постійно повертається до ньогоK 
     Антитотем – крикливаI потворна істота без роду і племені 
аналог сучасної ЗозуліI яка не інтересується ні минулимI ні 
майбутнімK 
     Сокіл зітканий із протиріч – совісний і дезорганізаторI 
безшабашний і жаліє про скоєнеI поривистий і незібранийK 
Любить дітейI педагог і засновник нових традиційK У коханні 
нещасливий.Часто думає про смерть і про теI що залишить 
після себеK В Соколі розвинуто почуття суперництваI часто 
бореться із уявним противникомK В чужій землі може заги-
нутиK Люди – Соколи хоробріI слухняні хазяїнуI капризніI 
загадковіI гордіI патріотичніI все доводять до кінця і повер- 
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таються на своє робоче місцеK  
 
        СИМВОЛИ ДНІВ  СОНЯЧНОГО КАЛЕНДАРЯ  
     Календар сонячних ритмів використовується в авестійсь- 
кій астрологіїK Це струнка система універсальних взаємозв’я- 
зків всього сущого в світіI що допомагає активізувати Білу 
Карму і сприяє духовному розвитку людиниK 
     Сонце в даному випадку не стільки розуміється як об’єкт  
небесної сфериI скільки служить символом священного 
Небесного ВогнюI що є безцінним даром поначалу безпомі-  
чним землянам. 
     Будучи джерелом тепла і животворного світлаI так необ- 
хідного для здійснення фотосинтезу і розвитку біосфериI 
Сонце диктує людям свої потаємні ритмиK Відхилення від 
них загрожує нам зруйнуванням цілісності організму і ви- 
никненням хвороб духаI душі  і тілаK 
     Календар сонячних ритмів орієнтований на доскональнуI не 
спотворену сучасними реаліямиI систему передачі енергії 
і інформаціїK Тому він добре допомагає відрізнити правду 
від омани і неправдиK 
     Зі сходу до сходу Сонця – стільки продовжується соняч- 
ний деньK Але якщо ми вибрали Світло в цьому не дуже гар- 
монійному світіI де повно злаI то другої дороги немаєI крім 
дороги воїнаI хварна якого дасть можливість творчо відно-
ситись до життяI перемогти спокуси і зруйнувати “роботу“ 
бісів в даний часK 
           Боротися прийдетьсяI тут нічого не вдієшI але заставою 
віри в успіх завжди буде свідомість тогоI що в цій битві 
ми не одинокіI нас не залишатьI виручать із полонуI спасуть і 
захистятьK У кожного з нас I в  залежності від сонячного дня 
народженняI свій рід військI своя ділянка фронтуI свій війсь-
ковий начальник KВ таблицях 4 і R приведені сонячні дні на 
всі рокиI з можливою похибкою в 1-O дніK При необхідності 
можна у астролога уточнити дні з точністю до секунд часу по 






























     Так I наприкладI для 14K1MK194TрK по таблK4 для невисоко-
сних років I знайшовши у стовпчику жовтень і знайшовши у 
цьому стовпчику  14 деньI в крайньому стовпчику зліва по 
горизонталі читаємо число сонячного дня OUK Згідно комп’ю- 
терного розрахунку 14 жовтня 194T року в T годин O9 хви лин 
почався OT сонячний деньK Таким чиномI похибка визна- 
чення сонячного дня по таблиці складає 1 день.ТобтоI при 
необхідностіI астролог чітко вкаже точний сонячний деньK 
     Для 1KMPKOMMM року по таблKR в стовпчику …березень» для 
високосного року і цифри 1I знаходимо 1T сонячний деньI що 
повністю співпадає з результатами комп’ютерного розра- 
хункуK 
     Для OMKMPKOMMM знаходимо – 6 сонячний деньI що і під- 
твердив комп’ютерI а для O6 MPKOMMM отримуєм IтакожI 6 
сонячний день і по таблиці і по комп’ютерному розрахункуK 
     Комп’ютер чітко підтвердив що  1K1OKOMMU року буде від- 
повідати 16 сонячному днюI що повністю узгоджується з 
розробленою нами таблицеюI а 19KMRKOMMU був PM –й соняч- 
ний деньK 
                               
                                  Перший день  
    Тотем першого сонячного дня  - ГрифонK Це крилатий  Лев з 
головою ОрлаK Він допомагає людині укріпитись у вірі 
і навчитись розпізнавати доброI зробити вільний вибір на 
користь СвітлаK 
     Спокуси першого дня завжди так чи інакше зв’язані з 
вірою і релігієюK 
     Містичний камінь першого дня – Гранат. Він приносить 
щастя активним людямI які повністю розкривають свій твор- 
чий потенціал заради оточуючихK 
     Гранат є одним із важнійших джерел внутрішньої творчої 
енергії Всесвіту,що зберігає і поширює Божественний вогоньK 
     Настроїтися на вібрації  першого дня допомагає спостере- 
женняI усвідомлення яскравихI світлих тонів що іскрятьсяI 
особливо білого і золотогоK 
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1 1R 14 16IO1 OM OM 19 19 1U 1T 1T 16 16 
O 16 1R 1TIOO O1 O1 OM OM 19 1U 1U 1T 1T 
P 1T 16 1UIOP OO OO O1 O1 OM 19 19 1U 1U 
4 1U 1T 19IO4 OP OP OO OO O1 OM OM 19 19 
R 19 1U OMIOR O4 O4 OP OP OO O1 O1 OM OM 
6 OM 19  O6  OR OR O4 O4 OP OO OO O1 O1 
T O1 OM OT O6 O6 OR OR O4 OP OP OO OO 
U OO O1 OU OT OT O6 O6 OR O4 O4 OP OP 
9 OP OO O9 OU OU OT OT O6 OR OR O4 O4 
1M O4 OP PM O9 O9 OU OU OT O6 O6 OR OR 
11 OR O4 P1 PM PM O9 O9 OU OT OT O6 O6 
1O O6 OR  1 1IP1 PM PM O9 OU OU OT OT 
1P OT O6  O O 1 1IP1 PM O9 O9 OU OU 
14 OU OT  P P O O 1IP1 PM PM O9 O9 
1R O9 OU  4 4 P P O 1 1IP1 PM PM 
16 PM  1 R R 4 4 P O O 1 1IP1 
1T 1IP1  O 6 6 R R 4 P P O O 
1U O 1 P T T 6 6 R 4 4 P P 
19 P O 4 U U T T 6 R R 4 4 
OM 4 P R 9 9 U U T 6 6 R R 
O1 R 4 6 1M 1M 9 9 U T T 6 6 
OO 6 R T 11 11 1M 1M 9 U U T T 
OP T 6 U 1O 1O 11 11 1M 9 9 U U 
O4 U T 9 1P 1P 1O 1O 11 1M 1M 9 9 
OR 9 U 1M 14 14 1P 1P 1O 11 11 1M 1M 
O6 1M 9 11 1R 1R 14 14 1P 1O 1O 11 11 
OT 11 1M 1O 16 16 1R 1R 14 1P 1P 1O 1O 
OU 1O 11 1P 1T 1T 16 16 1R 14 14 1P 1P 
O9 1P 1O 14 1U 1U 1T 1T 16 1R 1R 14 14 
PM 14 1P   1R 19 19 1U 1U 1T 16 16 1R 1R 
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P 1T 16 1TIOP OO OO O1 O1 OM 19 19 1U 1U 
4 1U 1T 1UIO4 OP OP OO OO O1 OM OM 19 19 
R 19 1U 19IOR O4 O4 OP OP OO 19 19 OM OM 
6 OM 19 OMIO6 OR OR O4 O4 OP OO OO O1 O1 
T O1 OM OT O6 O6 OR OR O4 OP OP OO OO 
U OO O1 OU OT OT O6 O6 OR O4 O4 OP OP 
9 OP OO O9 OU OU OT OT O6 OR OR O4 O4 
1M O4 OP PM O9 O9 OU OU OT O6 O6 OR OR 
11 OR O4 P1 PM PM O9 O9 OU OT OT O6 O6 
1O O6 OR  1 1IP1 PM PM O9 OU OU OT OT 
1P OT O6  O O 1 1 PM O9 O9 OU OU 
14 OU OT  P P O O 1IP1 PM PM O9 O9 
1R O9 OU  4 4 P P O 1 1IP1 PM PM 
16 PM O9  R R 4 4 P O O 1 1IP1 
1T 1IP1  1 6 6 R R 4 P P O O 
1U O 1 O T T 6 6 R 4 4 P P 
19 P O P U U T T 6 R R 4 4 
OM 4 P 4 9 9 U U T 6 6 R R 
19 R 4 R 1M 1M 9 9 U T T 6 6 
OO 6 R 6 11 11 1M 1M 9 U U T T 
OP T 6 T 1O 1O 11 11 1M 9 9 U U 
O4 U T U 1P 1P 1O 1O 11 1M 1M 9 9 
OR 9 U 9 14 14 1P 1P 1O 11 11 1M 1M 
O6 1M 9 1M 1R 1R 14 14 1P 1O 1O 11 11 
OT 11 1M 11 16 16 1R 1R 14 1P 1P 1O 1O 
OU 1O 11 1O 1T 1T 16 16 1R 14 14 1P 1P 
O9 1P 1O 1P 1U 1U 1T 1T 16 1R 1R 14 14 
PM 14 1P  14 19 19 1U 1U 1T 16 16 1R 1R 
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     Самим тяжким гріхом в перший день вважається проти-
природний статевий зв’язокK 
     В перший день у людини проявляється його творча пер- 
шоосноваK Необхідно будувати плани на місяцьI починати 
нові ділаK Але любі починання в цей день будуть успішнимиI 
якщо вони несуть в собі елемент творчостіI а людина бере на 
себе всю відповідальність за них і буде іти до кінця по тому 
шляхуI що намітилаK День особистих досягненьI ростуI не 
підходить до колективних справK Разом з другими можна тільки 
що-небудь святкуватиI веселитисьK Поганий день для тихI хто 
не пристав до релігіїI вченню – вони залишаються без захистуK 
В гіршому випадку в цей день проявляється егоцентризмI 
страшна гординя і марнославствоI самоутверджування на 
другихI початкової хибностіI яка проникає у суть свідомостіK 
 
                                   Другий день  
     Тотем дня – Собака пастуха з білою мордоюI довгими 
гострими стоячими вухамиI золотистою шерсткоюI білими 
лапами і довгим хвостомK Це – Собака –ПоводирI що допо-
магає пройти крізь обмани і самообмани земного світуK 
     Спокуси другого дня завжди так чи інакше зв’язані з осуд- 
женням інакодумцівI або проявленням расової нетерпимостіK 
     Містичний камінь другого дня –Кошаче окоK Він допомагає  
стабілізувати життяI укріпити дух людини і обороняє його  
майноK 
     Налаштуватися на вібрації другого дня допомагає спостере- 
ження і усвідомлення жовтихI голубих і синьо-зелених тонівK 
     Самим тяжким гріхом у другий день визнається потакання 
чужим гріхам: фінансування ледарів або обманщиківI представ-  
лення приміщення для протиприродного статевого зв’язкуI по-
криття вбивціK 
     Це день очищення помислівI для того щоб чітко бачити  
перспективу і знайтиI за що боротисяI куди ітиI тобто усві-
домленняI повна ясність і розумінняK Добрий день для кон-
тактів з людьмиI поїздок і подорожейK Час допомоги і спасіння 






























слід нав’язувати свій спосіб думки кому-небудьI кожен вибирає  
дорогу самK 
     День зв’язаний з набуттям  ідеїI приходом до найкращих 
варіантівI відкриттям новогоK Спробуйте прочитати в цей день 
розумну книгу – дивисьI і сподобається K 
     Добрий знак в цей день – гості здалекуI відновлення дав- 
но втрачених зв’язківK Краще не загружатися домашньою 
роботоюI можна гулятиI ходити по магазинахK Вогонь в цей час 
не палятьI щоб він міг набратися сили до слідуючого дня 
     В цей день слід боротися з недобрими думкамиK Необхідно 
позбавлятися від непотрібних зв’язківI брехливих друзівI 
сліпої віриK До всього потрібно доходити своїм власним ро- 
зумомI розділяючи Добро і ЗлоK 
 
                                     Третій день 
     Тотем дня – СлонK Це символ великого творчого потен-
ціалуI вродженої зрівноваженості і величезної працездат- 
ностіK Цьому тотему також властиве гостре відчуття колек- 
тивізмуI педантизмI чіткість занятих життєвих позицій і яв- 
но проявлена тяга до виконання традиційних обрядівK 
     Спокуси третього дня завжди так чи інакше зв’язані з 
халтурою і зневагою до професійної майстерностіK 
     Містичний камінь третього дня ГагатK Він допомагає збере- 
гти в сім’ї мир і спокійI сприяє подоланню страхів і оманиK 
     Налаштуватися на вібрації третього дня допомагає спостере- 
ження і усвідомлення темно-синього і темно-вишневого тонівK 
     Самим тяжким гріхом у третій день визнається намірене вби 
вство або доведення будь-кого до думки про самовбивствоK 
     День зв’язаний з накопиченнямI втіленням творчого вогню в 
реальні досягнення і речіK Але купувати будь-що в цей час не 
рекомендуєтьсяI краще зробити самомуK Слід більше їстиI особ- 
ливо теI що Ви приготовили саміK День краще провести дома I 
займаючись хазяйствомI роблячи що-небудь своїми рукамиK 
     Якщо в цей день Ви добре потрудитесьI досягнете конкрет-
ної метиI то це може принести багатство і достатокK Погано в 
цей день проливати кровI не можна робити операціїK 
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     В цей день народжуються великі реалістиI прагнучі в житті 
до чогось серйозногоI міцногоI монументальногоK Вони неухи-
льно і стійко виконують намічені планиI повільноI але вірноK 
МовчазніI їх важко розшевелитиK 
 
                                  Четвертий день 
     Тотем дня – Сніговий БарсK Це символ силиI грації і розу- 
муI сполученого з житейською хитрістюK 
     Цей хижак  веде життяI повне суперництваI тривог і всі- 
ляких тудностейK ОднакI заради збереження свободи Барс гото- 
вий на любі випробовуванняK 
     Спокуси четвертого дня завжди так чи інакше зв’язані з без-
межними страстями і паталогічною жаждою володінняK 
     Містичний камінь четвертого дня – РубінK Він зв’язаний з 
владою і великою творчою самовіддачеюK Постійно носити ру- 
бін можна лише томуI хто зумів чогось досягти в життіK 
    Налаштуватися на вібрації четвертого дня допомагає спосте-
реження червоних тонівK 
     Найтяжчим гріхом у четвертий день визнається погане 
відношення до родичів і небажання виконувати свій обов’язок 
по відношенню до батьківK 
     Вогонь третього дня був таким сильнимI що розплавив 
металиI і вони потекли гарячим потокомK Ось урок для нас- 
не давайте дітям сірникиI не грайте в ПрометеяI тому що мо-
жете остатися без майнаK День рицарських подвигівI боротьби 
за праве ділоI активних починаньK Корисно зайнятися фізичною 
підготовкоюI але ні в якому разі не можна просто відпочиватиI 
чекати у моря погодиK Необхідно ризикувати,розв’язувати зап-
лутані ситуаціїI але без лишніх страстей і в рамках законуI тоді 
прийдуть перемоги і щасливий випадок,який змінить все життя  
     В цей день працюють з металамиI купляють і огранюють 
дорогоцінні каменіK 
     ЛюдинаI яка народилася в цей день – затятий боєць за 
справедливістьI проявляє самостійність і активність на свій 
страх і ризикI і до нього в самий останній момент приходять 






























злобаI мстивістьI затятість і тупість разом з агресієюK 
 
                                    П’ятий день 
     Тотем дня – великийI  дикий світло-жовтий степний ОселK 
Це символ ретельності і миролюбностіK Роботящий і дуже сер-
йознийI Осел здатний бути передвісником найвеличніших по-
дій I проте його власне життя  тече на диво повільно і рівноK 
     Спокуси п’ятого дня завжди так чи інакше зв’язані з ухиле- 
нням від виконання дорученої справиI схильність до сексуаль- 
них збоченьI в тому числі і такимI як схильність до групового 
сексуK 
     Містичний камінь п’ятого дня РодонітK Він зв’язаний з 
мистецтвом і допомагає пробуджувати скриті талантиK 
     Настроїтись на вібрації п’ятого дня  допомагає спостере- 
ження спокійних вохристо-жовтих тонівK 
     Самим тяжким гріхом в п’ятий день вважається зруйну- 
вання традицій і зрада батьківщиниK 
     День упокоренняI підкорення обов’язкуI оброблення земліK 
Слід бути скромним у всіх ділахI менше говоритиK День миру і 
прощенняI укладання довгострокових контрактів і підписання 
важливих документівK В цей день необхідно намагатися зроби-
ти більше своїми власними руками.СаджатиI поливатиI оброб-
ляти рослиниI доглядати за тваринамиK Корисно працювати з 
деревомK Ні в якому разі не можна ледарюватиK Благоприємний 
день для зачаття дитиниK Не слід відправлятись у подоріжI не 
можна купуватиI не слід приймати подарункиK Не рекоменду-
ється голодатиK Бажано вживати в їжу злакиI кашіI менше питиK 
 
                                 Шостий день 
     Тотем дня – Сиза СойкаK Це символ добротиI милосердя і 
ненастирливої участі в ділах оточуючихK Такі люди мрійливі 
і меланхолійніI їх відрізняє особливаI дивновата зреченність 
від світуI що цілком не перешкоджає їм тримати руку на 
пульсі часуK 
     Спокуси шостого дня зв’язані з можливістю заховатися за 
свою відсторонену позицію і не прийти вчасно на допомогу 
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томуI хто її гостро потребуєK 
     Містичний камінь шостого дня Білий Нефрит. Це камінь 
цілителейI допомагає підтримувати енергетичний баланс ор- 
нанізмуK Постійно носити його можна тільки томуI хто вибрав 
для себе вищий шлях духовного самовдосконаленняK 
     Настроїтись на вібрації шостого дня допомагає споглядання 
серебристо-голубих тонівK 
     Самим тяжким гріхом в шостий день вважається боягузтвоK 
Це день цілісності і здоров’яI цілительський деньI і холодна 
вода в цей час має унікальні властивостіK Можна обливатися 
починати курс загартуванняK 
     Цілком достатньо три рази в день прийняти холодний душ 
або просто обтертися водоюK В цей день чистять джерелаK 
Погано коли сниться мутна водаK Час перетворення.Можна по- 
вернути втраченеI розплутати кармічні проблеми.Погано в цей 
день порізатися.Втрата крові означаєI що Вас заплуталиI і Ви 
платите не свої боргиK Необхідно слідкувати за запахамиI прик-
метамиI виявляти провокаторівK Це день віщих снівK 
     Люди шостого дня часто стають цілителямиI займаються  
встановленням втраченого СвітлаK Вони дещо чудніI занурені в 
себеI діючі після довгого періоду застою в пориві натхненняI 
тонко відчуваючиK 
 
                                      Сьомий день 
     Тотем дня – Білий АльбатросK Це символ витривалостіI гор- 
достіI веселощівI життєрадісностіI дотепності і багатої уявиK 
     Людина з таким тотемом покликана бути викривачем зла і 
вихователем підростаючого поколінняK ТойI у кого немає 
рідних дітейI повинен вибрати педагогіку своєю професією або 
старанно виховувати прийомних дітейK 
     Спокуси сьомого дня зв’язані з порушенням екологічної 
рівновагиI засміченням природнього світуK 
     Містичний камінь сьомого дня  - Сердолік. Це камінь ве-
личчя і безсмертяK Він укріплює багатство людини і її фізич-
ний потенціалI сприяє стабілізації життяK 






























дання  білих або золотисто-жовтих тонівK 
     Самими тяжкими гріхами  у сьомий день вважається гор- 
диня і високомірністьK 
     Якщо попередній день відтворив первинну форму і чисто- 
туI то цей день вдихає в неї життяK 
     День “живої води“ I просвітлінняI перетворенняK “Жива 
вода“ – це гаряче джерелоK Можна сходити в банюI попари-
тися I обов’язково з віничкомK Якщо Ви неправильно прожили 
попередній деньI то є ризик: “бух у котел- і там зварився“K 
Все-таки кип’ятокK 
     Час радостіI веселощівI винопиттяI життєствердження і 
життєрадісностіK 
     Цей день нічого не дає людям похмурим і одинокимI втра-
тившим інтерес до життяK Це день любові і творчостіI здібності 
до оживлення своїх творіньI створенню безсмертних шедеврів 
або просто здорових дітейI несіння радості другим.Час для 
творчих починаньI що спрямовані у вічністьI для посадки рос-
линI поїздокI переміщеньK Вмирати в цей день з Вашої сторони 
просто нетактовноK Потрібно вбирати дімK 
     Добрими прикметами є впавші  на Вас листяI траваI що 
присниласьI дереваK 
     В цей день необхідно робити що-небудь міцнеI укріплю- 
вати традиціюI брати участь у вічних і нечасових ділахK 
 
                                    Восьмий день 
     Тотем дня – МангустK Це символ живої творчої енергіїI яка 
бореться проти породжень світу ЗлаK 
     Людина з цим тотемом покликана бути гранично вимог-
ливою до себеI відрізнятися миттєвою реакцією і швидкимиI 
вправнимиI точно розрахованими рухамиK 
     Спокуси восьмого дня зв’язані з численними сумнівами і 
невір’ям у існування Вищого Світу і Єдиного Космічного 
Закону – ЛогосаK 
     Містичний камінь восьмого дня Лазурит.Цей камінь до- 
помагає людямI линучим до оновлення свого життяI сприяє 
побудові нових планівI дарує радістьI мир I щастя у коханніK 
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     Налаштуватись на вібрації восьмого дня допомагає спог- 
лядання гармонійного різнобарв’я красокK 
     Самими тяжкими гріхами у восьмий день вважаються 
суєвір’я і продажність 
     У восьмий сонячний день людина може отримати хварнуK 
Це взагалі один із самих чудних днівI коли може відбутися  
будь що I день “чистого листа” I коли можна починати жити 
абсолютно по-новомуK В цей же час звільнення від всього не-
потрібногоK Можна стригти  волоссяI обрізати нігтіI виривати 
зубиI робити операціїK Відрізане зберігають  до 1P-го сонячного 
дня і передають похованню у піщаному грунтіK В цей день пот-
рібно бути гостиннимI запрошувати друзівK Виникають нові 
знайомстваI любов з першого поглядуK Хороші знаки зв’язані з 
електрикоюI блискавкамиI зірницямиK Погано вляпатися в гря-
зюкуI бути заваленим купою непередбачених дрібних справI 
бути залежним і невільнимK 
     ЛюдинаI народжена в цей день повинна бути непередба- 
чуваноюI свободолюбивоюI рухомоюK Стабільності в її житті 
мало: вічні зміни і переміщенняK Сірою і одноманітною доля 
може бути лише до деякого часуI потім – спалахI і за короткий 
час людина досягає багатогоI життя її змінюєтьсяK 
 
                                    Дев’ятий день 
     Тотем дня – Лев з вогняною шерстю і мордою собакиK Це 
символ невичерпного оптимізмуI благородстваI величіI нев-
держимої сили і невичерпної енергіїK 
     Людина з цим тотемом покликана бути лідеромI здатним 
вивести людей із любої екстремальної ситуаціїK Вона не бої-
ться ніяких труднощівI але в своїй колосальній активності 
схильна швидко втрачати запас життєвих силK 
     Спокуси дев’ятого дня зв’язані із заздрістю і підлістюK 
      Містичний камінь дев’ятого дня  Вогняний граніт. Цей  
мінерал вважається каменем заслуженого віддяченняK 
     Налаштуватись на вібрації дев’ятого дня  допомагає спо- 
глядання  жовтихI темно-червоних або коричневих тонівK 






























євір’яI порушення всталеного  суспільного розпорядку і вла- 
штування життяK 
     День зв’язаний із величезною могутністю і багатогранні- 
стю творчого розкриттяK 
     Це день вогнюI спалювання в ньому всього непотрібногоK 
Лічіться вогнем і “благовонним “ димомK День початку серйоз-
них і трудних справI отримання величезних сил для змін і пере- 
моги.Можна відправлятися у далеку поїздкуK Слід інтенсивно 
харчуватисьI але раніше зготовленою їжеюK Не можна в цей 
день пекти хлібI варити і готовитиI щоб не загаджувати вогоньK 
     ПоганоI якщо в цей день гасне вогоньI вчиняються пожари I 
самозагоранняI опікиK Хороший знак достаткуI нових знайо-
мствI переїзду – розкриті вітром двері Вашого домуK 
Віщі сни будутьI тільки якщо присниться цілий колективI 
велике скопище народуK 
     Люди цього дня – підкорювачі стихійI першопрохідці і 
вожді в часи важких випробуваньK Вони отримують вели- 
чезні сили в екстремальних ситуаціяхI силу ВогнюI який 
спалює все нечисте і фальшивеI дар творчості і вміння зігріти 
другихK Це місіонериI об’єднувачі багатьох людейK 
 
                                    Десятий день 
     Тотем десятого дня – ДельфінK Це символ добре розви-
нутого розумуI проникливостіI дружелюбностіI доброзич- 
ливості і готовності у важкі часи прийти на виручкуK 
     Людина з цим тотемом покликана бути мудрецемI спромож- 
ним проникати в любі таємниці світу і розкривати всі таємні 
чвариK 
     Спокуси  десятого дня зв’язані із сумнівамиI ілюзіямиI 
страхомK 
     Містичний камінь десятого дня Аквамарин. Цей мінерал  
сприяє осягненню таємної гадки не тільки високихI але і са- 
мих прозаїчних речейK Він зв’язаний з укріпленням духа і 
розкриттям обманівK 
     Налаштуватися на вібрації десятого дня допомагає меди-
тування темних сіро-зелених і голубих тонівK 
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   Самими тяжкими гріхами в десятий день визнається пристосо 
вництво і паразитування на грошах або емоціях другої людиниK  
     Ви можете в цей день  заглянути в самі потаємні глибини 
речейI подійI себе самогоI побачитиI що у Вас всерединіI в чому 
гніздяться причини Ваших проблемI пороківI страхівK 
Потрібно побачити  і підняти їх із глибин підсвідомості до 
ясного світла свідомості і розумінняK 
     Зразу від цього всього не звільнишсяI і не потрібно битися 
головою в стінкуK Але якщо потрудитесьI отримаєте можли-
вість проникнути в суть всіх явищI розгадувати любі таємниціI 
розпізнавати тайники людських душK 
     Хороші прикмети – дощ на головуI розлита водаK ПоганоI 
якщо зломається каблукI порветься взуттяI почнуть випадати 
зубиI вії і волоссяK Любий сон потрібно розповідати біжучій 
водіI і тоді дурне відійдеI а хороше наблизиться до ВасK 
 
                                 Одинадцятий день 
     Тотем одинадцятого дня – СтрижK Це символ ретельностіI 
прозорливостіI жадоби подорожей (перельотівF і постійного 
творчого горінняK 
     Людина з цим тотемом покликана бути мандрівникомI ве- 
сельчакомI майстром “золоті руки “ I який ніколи не боїться 
крутих життєвих перемінK 
     Спокуси одинадцятого дня зв’язані з проявом безпринципно 
сті і розрахунку на теI що ніби завжди можна все швидко зап-
лутатиK 
     Містичний камінь одинадцятого сонячного дня Аван-
тюринK Цей мінерал сприяє покращенню настроюI придає 
впевненості і оптимізмуK Носити авантюрин краще всього в 
третю чи четверту фазу МісяцяI але не більше неділіK Налаш- 
 туватися на вібрації одинадцятого дня допомагає медитація 
любих яскравихI чистих тонівK  
     Самими тяжкими гріхами в одинадцятий день є брехня і 
обманK 
     День зв’язаний з блискомI теплом і радістюI такою дитячоюI 






























святити дітямI грати з нимиI розказувати казкиI згадувати своє 
дитинство і намагатися передати все кращеI що в ньму булоK 
Сьогодні Сонце – покровитель тієї щиростіI відкритостіI чис-
тотиI від яких всього крок до великої творчостіK 
Але зато в нього є дитяча простота відкриття світуI очікування 
пригод I добра від другихK По контрасту з дорослимиI на- 
дутими і думаючимиI що вони відкрили і пізнали все навколоI 
проходячи мимо чудесI дитяче сонечко дарує щастя лише дуже 
чистим душамK І діти розуміють і сприймають цей світ набага- 
то легше – як велику сказкуI гру – теI чим по суті своїй він і є: 
величезним творчим актомI в якому вдосконалюютьсяI розви-
ваються і творінняI і ТворецьK Велика інтересна гра! 
     Хорошою прикметою буде люба несподіванкаI яка Вас 
здивуєI сюрпризK День прояснення любих заплутаних ситуа- 
ційK ДобреI коли світить СонцеK 
     Погано ковирятися в земліI тужити над дирявим гаман-
цем.Краще жартуватиI сміятисяI взагалі відноситися до всьо- 
го з юморомK День пізнання і відкриття  світуK 
     ЛюдинаI яка народилась в цей деньI повинна сіяти навколо 
себе радістьI щастяI легкість і віру в чудоI і тоді вона отримає 
хварну вічних відкритьI прояснення складних питаньK 
Їй не прийдеться думати про побутові проблемиI хлібі насу- 
щному – все дадуть у свій часK 
 
                                Дванадцятий день 
     Тотем дванадцятого дня – полярна Біла СоваK Це символ 
відмінної інтуїціїI великої скромностіI дару прозріння і нічного 
способу життяK 
     Така людина не терпить ніякого бруду ні в думкахI ні в 
словахI ні у вчинках.Вона ніколи не бахвалиться своїми до-
сягненнямиI хоча працює дуже багато і досить продуктивноK 
     Нерідко ці люди підсліпуваті в прямому контекстіI однак їм 
категорично не можна бути сліпими в переносному значенні 
цього словаK 
     Спокуси дванадцятого дня зв’язані із заздрістю до тихI кому 
життєві блага дістаються швидше і простішеK 
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     Містичний камінь дванадцятого дня Селеніт. Він допо-
магає надовго зберегти емоційну пам’ять про добрі діла і 
приємні подіїK 
     Налаштуватися на вібрації дванадцятого дня допомагає 
медитація серебристих чи розмитих синіх тонівK 
     Самими тяжкими гріхами у дванадцятий день визнаються 
страх і ліньK 
     Цей день зв’язаний з енергіями “жіночої“ планети МісяцяI з 
матеріальним початкомI милосердямI турботою про близькихI 
дітейK В цей день у більшій мірі проявляється інтуїціяI образно-
емоційне сприйняття світуK Потрібно в меншому разі довіряти 
словамI логіціI але звертити увагу на скритнуI “нічну“ сторону 
речей і керуватися інтуїцієюK Дванадцятий сонячний день вва-
жається часом віщих снівI особливо снів перед сходом сонцяK 
День володарювання скритих силI час великих чудесK Краще 
посвятити його дому і відпочинкуI домашнім традиціямK 
     День пробудження життяI вважається одним із кращих для 
зачаття дитиниK 
     Головна прикмета дня зв’язана  з відношенням до Вас до- 
машніх тваринI що покаже таємне відношення до вас оточенняK 
Час мудростіI опіки і захисту другихK 
     Хто народився в цей день завжди прагне до розкриття 
таємницьI викриття і боротьби зі скритим брудомI інтригами 
нечистьюK Може бути наївний і короткозорий в деяких про-
стих ділахI не бачити нічого поблизуI але зате відмінно від-
різнити теI що для других ще скритнеI має дар прозрінняK 
Дуже чуттєва і тонка натураI безшумна і непримітна хазяйкаI 
вона просто робить своє діло і розкривається тільки в крузі 
близьких людейK 
 
                               Тринадцятий день 
     Тотем тринадцятого дня – білийI крилатийI золотогривий Кі- 
нь з пташиними лапамиK Це – символ вміння контролювати свої 
вчинкиI уособлення принциповостіI чесності і безстрашностіK 
     Така людина нічого не приховуєI завжди говорить тільки 






























поки не визначиться по ключовому для себе питаннюI але після 
тогоI як вибір зробленийI шляху назад для неї немаєK 
     Спокуси тринадцятого дня зв’язані  з двоїстими ситуаціями і 
плутаницею важнійших понятьK 
    Містичний камінь тринадцятого дня Джеспилит. Він допома 
гає у боротьбіI однак його вібрації відрізняються великою жор- 
сткістю I тому його не слід носити більше однієї години в деньK 
     Налаштуватися на вібрації тринадцятого дня допомагає 
медитація білихI бузкових і благородно-червоних тонівK 
     Самим тяжким гріхом в тринадцятий день визнається без- 
вір’яK 
     День зв’язаний з небесною механікоюK Якщо вночі на небі 
багато зірокI то це знак процвітання для місцевостіK Час 
подорожейI рекомендується більше бути на природіK День 
підписання важливих документівI договорівI крім шлюбнихK 
Час перемоги над страхамиK ДеньI відкриваючий двері май- 
бутнього (відкривати вікна і дверіI якщо звонятьFI один із 
кращих для ініціаціїI виходу на новий рівеньI нові просториK 
     Слід уникати безпліднихI засушливих місцьI захищатися і 
звільнятися від зурочення і порчіK Не можна стригти нігті і 
волоссяK ПоганоI коли чешеться тілоI тоді обов’язково необ- 
хідно здійснити омиванняK Добре бачити увісні вогоньI дже- 
рело світлаI для жінок – золоту рибкуK 
     Люди цього дня звичайно будують в житті довгострокові 
планиI прагнуть слідувати їмI але порою дуже прямолінійніI 
тоді як життя підносить їм сюрпризиK Це астрологиI вченіI 
механікиI це безстрашні людиI які вміють підбирати ключі до 
любої інформації і стуаціїK 
  
                               Чотирнадцятий день 
     Тотем чотирнадцятого дня – КороваK Це символ виробни- 
чих сил природного світуK 
     Така людина дуже миролюбна і сентиментальнаI її важко 
вивести із себеI але легко розжалобитиK Вона охоче турбується 
про дітей і домашніх тваринI вносить в життя спокій,гармонію і 
достатокK 
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     Спокуси чотирнадцятого дня зв’язані із користолюбством і 
намаганням замінити багатство природного світу винахід- 
ливістю чаклунських ідейK 
     Містичний камінь чотирнадцятого дня Амазоніт. Він сприяє 
укріпленню сім’їI приносить щастя і удачу в ділахI 
зв’язаних з грішмиK 
     Налаштуватися на вібрації чотирнадцятого дня допома- 
гає медитація спокійних коричневато-зеленоватих тонівK 
     Самим тяжким гріхом в чотирнадцятий день вважається 
чаклунствоK 
     День зв’язаний з достаткомI родючістюI гармонією і кра- 
сотою.Це часI коли потрібно складати матеріальні планиI ту- 
рбуватися  про земні благаI доглядати тваринK 
     Ні в якому разі не можна сваритись в цей деньK Добре жени- 
тисяI робити покупкиI радітиI відпочиватиK Час не для активних 
міроприємств  і справK Сни в цю ніч не віщіI за прикметами осо 
бливо не слідкуютьI хіба що якщо вони зв’язані з тваринамиK 
Слід оточувати себе красивими речамиI гармонією і любов’юK 
     Людина цього дня вносить гармоніюI красотуI яка спасає 
світI стійка в несупротиві злу насиллямK Чим гармонійнішеI 
красивіше буде її життяI тим не вразливішою вона буде для 
злаI неприємності будуть обходити її стороноюK Везе в гро- 
шах – і вона ділиться нимиI щоб менше навколо було голоду і 
стражданьI турбується за тихI хто сам не може себе за без- 
печитиI про тваринK 
 
                                П’ятнадцятий день 
     Тотем п’ятнадцятого дня БоберK Це символ ощадливого 
хазяїнаI охоронця життєдайних потоків водиK 
     Така людина вирізняється веселимI але разом з тим серйо 
зним норовомK Це ідеальний господар в доміI дуже сімейний 
і постійно прагнучий до вдосконаленняK Любить працювати з 
повною віддачею і ніколи не займається нелюбимим діломK 
     Спокуси п’ятнадцятого дня зв’язані з корисним викори-































     Містичний камінь п’ятнадцятого дня Циркон. Він конце-
нтрує увагу  і допомагає розкривати обманиI однак може під 
силювати відчуття переваги людини над оточуючимиK 
     Налаштуватися на вібрації п’ятнадцятого дня допомагає 
медитація оранжевих і се ребристо-сірих тонівK 
     Самим тяжким гріхом в п’ятнадцятий день вважається 
браконьєрствоK 
     Це день прозрінняI пробудження незвичайних здібнос- 
тейK Особливу роль в цей день відіграють жінкиK Це “жіночий 
день“K Чоловіки повинні їх слухатисяK Хто сперечається і 
ображає жінкуI небажаний БогуK 
     День прибирання в доміI окроплення його святою водоюI 
омиванняI баніK стрижкиI обрізання нігтівK Не можна загад-
жувати природуI смітитиI загразняти водуK Після роботи можна 
розслабитисяI погуляти по березі річкиI зустріти там красиву 
дівчину і дальше прогулюватись вже разомK В цей день грали 
весілляI починали будівництво домаK Він хороший для заклю-
чення союзівI серйозних ритуалівK 
     Потрібно проявляти скромністьI господарністьI строгість і 
послідовність в роботіI життєйську мудрістьK реалізмK 
     День добрий для людейI усвідомивших своє призначенняI 
свою неповторимість і унікальність своїх здібностейK 
     Прикмети дня зв’язані з водоюK ПоганоI якщо відключать 
водуI стане засухаI мучить спрагаK Хорошо попасти під дощI 
в сонячну погоду пройти під райдугоюK В цей день збирають 
виноградI готують виноI лікарняні настоїI плетуть вінки – знак 
захистуI гармоніїK 
 
                                 Шістнадцятий день     
      Тотем шістнадцятого дня – білий Кінь з голубими очима і 
білою гривоюK Це символ чесностіI ретельностіI вірності словуK 
Таку людину вирізняє  терпіння у сполученні із свободолюбст-
вомI строгістю характеруI  великою охайністюI вірністю в коха-
нні і дружбіK Вона ніколи не кидає слів на вітер і нікому не про-
щає навіть невеликих відступів від законів і норм поведінкиK 
Спокуси шістнадцятого дня зв’язані зі втратою контролю над 
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    емоціямиK 
     Містичний камінь шістнадцятого дня Сапфір. Він укріплює 
дух людини з сильною волеюI дарує її таємну владуK Слабим I 
безвольним  людям носити сапфір не рекомендуєтьсяI він може 
відняти їх примарне щастяK 
     Налаштуватися на вібрації шістнадцятого дня допомагає 
споглядання синіх тонівK 
     Найтяжчим гріхом цього дня є порушення клятвиK 
     В цей день необхідно строго притримуватися законуI ри- 
туалуI регламентуI не відходити ні на крок від приписаних 
правилI додержувати дисципліну і порядокK 
     Якщо людиI що народилися в перший сонячний деньI є тво-
рці  законуI то люди цього дняI протистоячому першому – його 
охоронціK Можна давати клятвиI підписувати догогвориI посту-
пати на роботуK Щасливий день для суспільних справI роботи в 
колективіI переїзду на нову квартируI ремонт дверейI розмічу-
вання земельної ділянкиI встановлення сигналізаціїK В цей день 
слід боротися за справедливістьI відстоювати свої переконання 
I працювати від сходу до заходу сонцяI доводити почате до кін-
цяK Час сплати боргівK Небо відвертається від обманщиківK Вза-
галі це дуже чистийI строгий і ціломудрений деньK 
     Люди цього дня  часто зв’язані  з правосуддямI підкоряють-
ся авторитетамK В той же час вони норовливіI вільні і визнають 
тільки істинний законI хоробріI рішучіI але не лізуть на рожон 
без командиI часом педантичніK Закон для них є закон – він 
повинен працюватиK 
                                  Сімнадцятий день 
     Тотем сімнадцятого дня – серебристо- золотий крилатий  
Кінь  з півнячою головоюI червонимиI жовтимиI синіми пі- 
р’їнами і декількома гребенямиK Це символ перемоги над 
темними силамиK 
     Така людина відрізняється підвищеною емоційністю і крайн 
ьою  ступінню чутливостіI але разом з тим має вольовий,дуже 
цілеспрямований і твердий характерK 
     Спокуси сімнадцятого дня зв’язані з намаганням фізичного 






























     Містичний камінь сімнадцятого дня Лал. Він підсилює 
мрійливість і дарує щастя у коханніI однак Лал може небла-
гоприємно відобразитися на здоров’ї і визвати надмірну роз- 
слабленість і в’ялістьK 
     Налаштуватися  на вібрації сімнадцятого дня допомагає спо-
глядання білихI жовтихI оранжевих і густо-червоних тонівK 
     Найтяжчими гріхами в цей день визнаються крадіжки і 
підбурювання до крадіжокK 
     Потрібно вставати на сході сонця.День добрий для компанії 
однодумцівI підготовки важливих документівI навчанняK читан-
ня мантрI молитвK Повинен горіти вогоньK Потрібно працювати 
зі словомI але любе непристойне слово в цей день притягує бі-
сівK Не можна рвати книгиI наносячи образу письменам,текстам  
     Погані прикмети: загублені або зломані ключіX грязь на чис-
тій одежіI пахмурний дощовий ранокX розсипане зерно,розлита 
водаI впавши їжа і Ви  самі із кріслаK Зломані речі-знак дома-
шніх конфліктівK Хороші прикмети дня зв’язані з птахами ( то-
му не варто їх різати – дивисьI знадоблятьсяI як в казціFK В цей 
день не прибирають в доміI закривають вікна нанічI їдять їжуI 
зготовлену напередодніK Не слід саджати рослиниI потрібно за-
хищатися від злодіїв і шахраївK 
     Народжений в цей день – воїнI послушникI людина словаI 
активна і рішучаK Вона відкритаI іноді до наївності розкованаI 
завжди готова до перемінI легка на підйомI готова битися 
                                  Вісімнадцятий день  
     Тотем вісімнадцятого дня Журавель – красавка з пишним 
хвостомK Це символ радості і праведностіK 
     Така людина відрізняється веселимI життєрадісним харак- 
теромI різноманітними здібностямиI великою комунікабель- 
ністюI відчуттям міри і здоровим глуздомK Це надійна людинаI 
роботящаI молодо виглядаєK     Як правилоI у таких людей буває 
добра сім’я і благополу чний дімI повний друзів і знайомихK 
     Спокуси вісімнадцятого дня зв’язані  з інтригами і вико- 
ристанням службового положення в корисних ціляхK 
     Містичний камінь вісімнадцятого дня Білий нефрит. Він 
допомагає зберегти спокій і внутрішню рівновагуK При пос-
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тійному  носінні нефрита руйнуються любовні відношенняK 
вноситься в них елемент стражданняK 
     Налагодитися на вібрації вісімнадцятого дня допомагає 
споглядання темно-сірих тонівK 
    Найтяжчим гріхом цього дня визнається зловживання ладою 
     В цей день можна робити всеI що подобаєтьсяI але не пору-
шувати законI не за чужий рахунок і не в тягість другимK 
Вісімнадцятий  сонячний день протистоїть третьомуI а значить 
можна відпочити – своє ми відробилиK Не варто робити багато 
покупокI накопичуватиI краще даритиK 
     Найдена в цей день монета – знак не прибуткуI а нового  
коханняI зачаття дитиниK 
     В цей день слід уникати протилежної статіI починати да- 
лекі подорожіK Хоча шлюбI взятий в цей день вважається не- 
довготривалимI поверховим і легкимK Добрий час для апе- 
ляційI судійських рішеньK Один із днів зв’язаних з призивомI 
“повісткою“K Потрібно більше спілкуватися з людьмиI 
обмінюватися інформацієюK Добре готувати їжу: кому для 
святаI а кому і сухарі сушитиK Потрібно більше пити соківI 
винаK Можна більше спати – ознака чистої совісті або відсут-
ність  такої зовсімK Сни легкіI пустіK Ще потрібно гратиI від-
почиватиI присвячувати час дітямK 
     Народжені в цей день не можуть бути не в колективіI їх дім 
повний друзівK Він дарує їм гармонію і розумI вміння найти 
золоту серединуI різнобічні здібності і стабільністьI міцне гніз-
доI любов до дітейI захист оточуючихK 
 
                                   Дев’ятнадцятий день 
     Тотем дев’ятнадцятого дня – гірський баран МуфлонK Це 
символ ретельностіI консерватизмуI необхідності в пастирі і 
захисникуK 
     Така людина відзначається великою прив’язаністю до сім’їI 
добротоюI миролюбністюK Вона дещо повільна і багато часу 
тратить на розкачкуI але гроші ніби самі собою“липнуть“ до неї  
Спокуси дев’ятнадцятого дня зв’зані із подружньою невірністю  






























устерегтися від небезпекI пом’якшує життєві колізіїI сприяє 
набуттю покровительства з боку когось із померлих предківK 
     Налагодитися на вібрації дев’ятнадцятого дня допомагає 
споглядання трав’янисто-зелених тонівK 
     Найтяжчим гріхом цього дня визнається розірвання зв’я- 
зків з родичамиK 
     Доброю прикметою в цей день є чисте небо пополудні і  
схід сонця в димціK Якщо хмаріI дощI то Небо плаче і предки 
Вас не захищаютьK 
     Дурними знаками є також зломаний зуб і злущення шкіриI 
добрими – гавкіт собак під дверимаI коли прийшла до вас 
домашня тваринаI птахиI що сіли на дах домуK 
     Це день строгого постуK Їжу ділять на три частини: одну 
з’їдають саміI другу віддають собакамI третю виносять на 
високе місце птахамK Час подяки предківI пам’яті про нихK Його 
проводять в кругу сім’їI намагаючись зробити теI що робили 
предкиI продовжуючи їх традиціюI іти їх шляхом.Не можна 
починати активні ділаI давати обіцянкиK Всі плани і проекти 
слід ретельно обдумуватиK Ніяких реформK Потрібно дотри-
муватися обрядівI відновлювати старі традиції.Сни в цей день 
вважаються віщимиI тільки коли сняться під ранокK Добре 
бачити увві сні померлих предків – знак допомогиI захистуK 
 
                                     Двадцятий день 
     Тотем двадцятого дня – Вепр з головою дикого кабана і 
туловищем собакиK Це один із виглядівI які приймає індо-
європейське божество ІндраK Він  символізує мужність і непе-
реможну силуI яка дає можливість людині виступити на боці 
сил розуму і Світла у великій Космічній битві проти сил ЗлаK 
     Така людина визначається безстрашністюI гострим розумомI 
великою плодовитістюK 
     Спокуси двадцятого дня зв’язані із невиправданою і без- 
цільною зарозумілістюK 
     Містичний камінь  двадцятого дня Бірюза.Вона надихає 
воїнів на битву зі зломI дарує розумI мудрість і стійкість в боюI 
призиває на допомогу вищих духовних силK 
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     Налаштуватися  на вібрації цього дня допомагає спогля- 
дання ярко-жовтих і червоних тонівK 
     Найтяжчим гріхом в двадцятий день визнається залякува-
ння тихI хто слабкий і не в змозі самостійно постояти за себеK 
     День дуже активнийK ТеI що починаєш заразI потрібно бу- 
де  довести до переможного кінцяK Не можна ні в чому сум-
ніватисяK ЧасI коли рубають “гордієві вузли“ I вирішуються 
заплутані проблемиI захищається праве ділоK Всі діла потре-
бують великої віддачіI силиK Тому хворі і слабі люди краще 
нехай сидять вдомаI займаються прибиранням “тилу“K В цей 
день добре будувати будинкиI огорожіK 
     День ручної роботиI жінкам добре шитиI в’язатиK Щасливі 
поїздки не на далекі віддаліK Потрібно більше бути поблизу 
вогнюI їсти грубу їжуI жарене м’ясо (крім салаFI не пити пива і 
всьогоI зв’язаного з бродіннямK Один із кращих днів для 
операції ( тільки потрібно їх доводити до кінцяFK 
     Прикмети дня: поганоK коли в домі щось ламаєтьсяI не 
відчиняються двері.ВзагаліI погано всеI що зв’язано з розри- 
вамиI проривом оборониK В цей день купують взуттяK Найти на 
дорозі  старий черевик – прикмета вдалого закінчення ділаK 
Добре також цілком випадково виявити ( але не під со- 
боюF ніжI сокиру – до щастяX побачити у сні битвуI зброю – до 
важливого рішенняK Кращий подарунок в цей день – меч,бойо- 
ва сокираI потрібно тільки йти з дуже впевненим виглядом,щоб 
Вас не затрималиI а при випадку пояснитиI що це для любимої 
дівчиниK В крайньому випадку подаріть їй красовкиK 
 
                                 Двадцять перший день 
     Тотем двадцять першого дня: Орел з головою собакиK Це 
уособлення величезної внутрішньої сили і охоронної мудро- 
стіK В молодості людина з тотемом ОрлаI як правилоI  вигля- 
дає старшою своїх роківI а в зрілі роки довго не старієK 
     Пристрасні до самозабуттяI такі люди абсолютно не жа- 
ліють себе в любові і в екстремальних обставинахI і партне- 
рам буває складно витримувати такий темп життяK 






























ванням за рахунок других людейK 
     Містичний камінь цього дня Кровавик. Він використовує-
ться для концентрації об’єднуючої енергії і захищає від астра 
льних нападівK Слабим людям носити кровавик протипоказаноK 
     Налаштуватися на вібрації двадцять першого дня допома- 
гає споглядання темно-сірих і коричнево-червоних тонівK 
     Самими тяжкими гріхами в двадцять перший день виз- 
нається садомазохизм і енергетичний вампіризмK 
     Дуже інтересний і дуже могутній деньI коли можна при-
торкнутися з безкрайніми просторами і силамиK Для звичайної 
ж людини це “божевільний день “- день одруженняK Слід 
бути в колективіI виходити на відкриті просториK Весною в цей 
час сіяли благородні рослини і виривали бур’яниK Час тотальної 
боротьби з мишамиI тараканамиI клопами і т.іK 
     Цей день дуже добрий для початку нового циклу роботиK 
ДеньI коли кидали жеребок – монетку через поріг:”Орел“ оз- 
начав позитивну відповідьK Час крупних угод і набуття ба-
гатстваK Якщо Ви отримали гроші в цей деньI значить прине- 
суть ще.Погано давати в боргI губитиI втрачати гроші.Потрібно 
прислуховуватися до порадK 
     Важливі прикметиI зв’язані з дзеркаломI годинникомK Добре 
знайти їх в цей день або хоча б ланцюжок від годинника – 
решта тоже в свій час додастьсяK 
     Добра прикмета – раптово спалахнув вогоньI краще подалі 
від Ваших домівокK Сни є віщіI якщо дуже запам’ятовуютьсяI 
але відносяться не до ВасI а до Вашого оточенняK 
 
                            Двадцять другий день 
     Тотем двадцять другого дня – ГорностайK Це символ охо – 
ронця вищої влади у мирському життіI зв’язаної зі вмінням 
розрізняти земні прояви Добра і ЗлаK 
     Такі люди мають чудову інтуїціюI дуже дотошніI вміють 
служити вірою і правдоюI але ніколи не вислужуютьсяK На- 
магаючись до абсолютної чесності у всьомуI вони нерідко 
виводять із рівноваги своїх партнерівI хоча всією душею 
налаштовані на рівноправне співробітництвоK 
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     Спокуси цього дня формуються нерозбірливістю у зв’язкахK 
     Містичний камінь двадцять другого дня Джеспилит. Він дає 
сили для боротьбиI але його вібрації дуже жорсткіI і його 
не можна носити більше декількох годин підрядK 
     Налаштуватися на вібрації двадцять другого дня допомагає 
споглядання спокійнихI розмитих тонівK 
     Самими тяжкими гріхами у цей день признаються  завість 
і злі побажанняK 
     В цей день нічого нового не слід починатиI якщо тільки це 
не добре забуте стареI відновлювати теI за що колись бралисьI 
але воно не вийшлоK Багато в житті змінюєтьсяI в кращому ви-
падкуI по раніше продуманому плануK День різких змін,орієнта-
ції в просторі і часіK 
     Виходячи вранці із домуI зверніть увагуI куди дує вітер: 
якщо Вам в спину – продовжуйте рухX в лице – зупиніться і 
подумайтеI чи варто починати задуманеI можливоI Ваша 
позиція невірна і попереду неподоланні перешкодиX вітер зі 
щасливої сторони ( у чоловіків – справаI у жінок – зліваF – 
допомогаI підтримка у Ваших ділахK ВсеI що зв’язано з віт- 
ромI небесними явищамиI має значення в цей деньK 
     Спостерігайте за хмарамиI їх формоюK ПоганоI якщо вітер 
здує у Вас шапку – втрата захистуK Взагалі I всеI що Ви не 
втримаєте в рукахI пропалоK Поганою прикметою також є па- 
діння даху Вам на голову: можете не сумніватисяI що це знак 
втрати майна і добробутуK День повний несподіванок,нових 
знайомствI порою скороминучихKK Потрібно ходити в гостіI 
контактувати з людьми і намагатись сприймати всі події життя 
легкоI швидко переключатисяK 
     В характері людейI які народилися в цей деньI велика рух- 
ливістьI контактністьI чуттєвість і музикальністьI безмірна 
чесністьI вірністьI виконуваність і працездатність.Вони від-
дають перевагу другим ролямI вони дотепніI товариські і зав- 
жди у них чудові друзі і покровителіK 
 
                                Двадцять третій день          






























димого творіння світуK Людина з цим тотемом не відрізняється 
яскравою зовнішністюI але завжди привітна і має на рідкість 
веселийI життєрадісний характерK Це – одинак по натурі I зі 
своїми причудами і дивовижностямиK Відкрита і дружелюбна 
людинаI вона завжди зберігає в собі якусь важливу таємницюK 
Спокуси двадцять третього дня зв’язані з потуранням власній 
лініK 
     Містичний камінь цього дня Змійовик. Він зв’язаний  зі 
стихійними духами і приносить важкі спокусиI тому носити 
його можуть тільки дуже сильні людиI але навіть вони повинні 
уважно слідкувати за тимI щоб в камні не було тріщинK 
     Налаштуватися на вібрації двадцять третього дня допома- 
гає споглядання сірих тонівK 
   Самим тяжким гріхом в цей день признається дармоїдство 
     В якійсь мірі цей день управляє часомI змінює його.Для 
когось він стає більш нескінченимI для когось навпакиK в цей 
день можна братись за нові ділаI важливі соціальні міроприє- 
мстваI ділаI пов’язані із закономI колективомK Забороняється 
тільки реставрація старого.День вільний: потрібно відмовитися 
від регламентуI бути в потоці стихіїI якихось спільних речахI 
ділахI але дотримуватися межіK Це один із легких і радісних 
днівI він добрий для баніI стрижкиI обрізання нігтівI очищення 
організмуI приготовлення ліків-настоянокK Не можна купува-
тиI але необхідно одягати раніше куплені нові одежіK До сліду-
ючого дня Ви повинні підійти очищеними і прозоримиK Це ж 
час очищення думокI позбавлення від нав’язливих ідейI пере-
борення не зовнішніхI але внутрішніх перепон і страхівK Звіль- 
нення свідомостіK Сни без сновидіння – добрий знакK 
     ЛюдинаI яка народилася  в цей деньI дуже дружелюбна і  
відкритаI проста і природняI але дещо таємничаK Веселість і 
життєрадісність вживаються з великою працездатністюX від-
дачеюI творчим невичерпним даромI професіоналізмомK Вона 
прагне до повної забезпеченості I самостійностіI незалежностіK 
    
                              Двадцять четвертий день 
     Тотем двадцять четвертого дня Дятел ЖелнаK Це символ на- 
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полегливостіI добре поєднується з точністю і своєчасністю дійK 
     Людина з цим тотемом відрізняється відмінною виконува – 
ністюI педантичністюI вмінням підмічати дрібниці і деталі.Йо- 
го зовнішність відмічена великим довгим носомI темним во- 
лоссям і злегка тремтячим голосомK 
     Спокуси цього дня зв’язані з продажністю і самообманомK 
     Містичний камінь дня – Яшма кольору спілої вишніK Він 
зв’язаний з вмінням брати на себе підвищені зобов’язання в 
духовному життіK Якщо людина відступає від взятих на себе 
обов’язківI камінь тріскається або губитьсяK 
     Налаштуватися  на вібрації дня допомагає споглядання чер- 
воних і чорних тонівK 
     Самим тяжким гріхом у двадцять четвертий день вважається 
проституція і протиприродні сексуальні зв’язкиK 
     Один із самих важких і критичних днівK Він зв’язаний із 
перевіркою вибраних Вами раніше віри і шляхуK Це час пере- 
вірки на міцність нашої віри. Діло потрібне. На словах і в дум-
ках ми всі – взірецьI а коли трапиться невелике нещастяI роб- 
лять зовсім не такI як говорилиI а скільки при цьому сумнівівI 
розчарувань… Це день строгого постуI перевірки і випробу-
вань.Молитвений деньK 
     Поганими знаками є дрібні втратиI поломкиI синякиK Погано 
бачити навколо себе багато грязі – знак перешкод і перепонK 
Гірше немаєI коли гасне вогоньK Якщо зламався під Вами 
стілецьI кровать – втрата опориK СвербінняI укуси комахI прищі 
також не украсять Ваше дозвілляK 
     Хорошою ж  прикметою вважається розлита водаI в тому 
числі прямо на Вас.Добре  попасти під дощ і хоч якось змити 
грязюкуK 
    Це день важкої повсякденної роботиI аж до самої чорної:вби- 
рання і ремонт дому Також він сприяє лікуванню,прийому ліків 
Нових справ не починатиI всі по плану.Ні в якому разі не підда- 
ватися на провокаціїK 
    Люди цього дня дуже працелюбні,пунктуальні,дотошні,рете- 
льні і твердіK Все життя в турботах і ділахI вихованні дітей.ДарI 






























законів природи.Ніяке зло не зможе від них заховатисяK 
 
                                Двадцять п’ятий день 
     Тотем двадцять п’ятого дня – біла гірська КізочкаK Це символ 
чарівності і звабленняI втілення красоти і гармонії проявлено- 
го світуK 
     Людина з цим тотемом відрізняється граційним тіломI дов- 
гимиI стрункими ногамиI витонченими рукамиI  світлим воло- 
ссямI що злегка в’ється і великими виразними очима з поволо-
коюK Такі люди вміють іти в ногу з часомI вони ніби випромі-
нюють радістьI любов і благодатьK 
     Спокуси цього дня зв’язані з говірливістю і невмінням вико-
нувати взяті на себе обов’язкиK 
     Містичний камінь двадцять п’ятого дня розово-бузковий 
Аметист. Він зв’язаний з рівновагоюI шлюбомI згодою і ми-
ромK Це камінь праведностіI що проявляє думки і позбавляє від 
дурманаK 
     Налаштуватися на вібрації цього дня допомагає споглядання  
білихI жовтих і розових тонівK 
     Самим тяжким гріхом в цей день вважається невміння 
відповідати добром на доброK  
     День зв’язаний з гармонієюI спокоємI тишоюI благодатьюK 
Його потрібно проводити у сім’ї і постаратися зробити щасли- 
вим хоча б свій дімK Якщо протилежний десятий сонячний день  
був повен скорботиI то в цей день Вас повинна переповнювати 
тиха радість.Не переповнює – значить Ви не вписуєтесь в кос- 
мічну гармоніюI необхідно найближчим часом поповнити дефі-
цит любові і совістіK Якщо у Вас щось не виходить з першого 
разуI не стоїть наполягатиK Це день відпочинкуI виховання ді- 
тейK Ніяких авантюрK Потрібно миритись з другимиI роздавати 
боргиI милостиню.В цей день нічого не починаютьI але наміча- 
ють програму дальнійших дійI вибирають стежинуK 
     Поганою прикметою в цей день є повертання назадI що оз- 
начає хибність шляхуK Не можна також підбирати теI що знай- 
шлиI- берете на себе чужу кармуK НавпакиI всякі втрати бла-
гоприємніK Добре дарувати квіти (зірвані напередодніFKДо до- 
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бра квітиI що розпускаються у Вашому  доміK Сни в цей день 
віщіI але снитися повинні цілком реальніI конкретні речіK Чим 
яскравіший сонI тим швидше збудетьсяK 
     ДівчинкаI яка народилая в цей день здається легковажною 
говорунеюI що живе ділами оточенняI турбується тільки про 
другихI але насправді впертаI цілеспрямованаI настирнаK Рано 
виходить заміжI кормить дітей і рветься до вершиниK Вона 
завжди йде вірним шляхомI ведучи за собою другихK 
 
                              Двадцять шостий день 
     Тотем двадцять шостого дня білий Ведмідь.Це символ три- 
єдності благої думкиI благого слова і благого ділаK 
     Людина з цим тотемом відрізняється дивним сполученням 
незграбності і лукавстваK ВеликийI з великою головою і світлим 
волоссямI він ніби випромінює здоров’яK Від ранньої сідини 
такі люди стають ще красивішіK 
     Спокуси двадцять шостого дня зв’язані з бажанням наси-
льно облагодіяти кого-небудьK 
     Містичний камінь цього дня білий Агат. Він зв’язаний з 
процвітаннямI майномI грішмиI миром і благополуччямK Цей 
мінерал має властивість проганяти чаклунів і вампірівK 
     Налаштуватися на вібрації двадцять шостого дня допомагає 
споглядання білихI червоних і золотистих тонівK 
     Самими тяжкими гріхами в цей день вважаються жадність і 
прагнення жити за чужий рахунокK 
     День дуже таємничийK розкриває скарбиI дає подарунки 
доліI але тільки тимI хто вміє ними розпорядитисяI працюватиK 
Це час піклування про майноI його примноженняI процвітанняK 
Потрібно починати справиI які потребують великої трудової 
віддачіI не можна транжирити грішмиI хвататися за нереальні 
плани і ідеїK Це день земний і реальнийK Все почате слід 
доводити до кінцяK Їздити можна тільки по діламI слідкуючи за 
станом транспорту – вилізають недоробкиI скриті дефектиK В 
цей день обробляють землю і працюють з камнямиI гранять їхK 
В цей день лікують зубиI очищують шкіруK Бездіяльність про-






























     Погано в цей день щось загубитиI упустити грощі.Добре 
знайти монеткуI обручку з брильянтомI золоту жилуK Вві сні  
погано стригти волосся ( і наяву такожF – знак втратиK 
    Добре мандруватиI бачити горуK Сходити на неї – повне 
здійснення бажаньK 
     Людина цього дня дуже самостійна і непередбачуванаK Це 
ділова людинаI вроджений підприємецьI на вигляд незграбна і 
простоватаI але має хваткуI відчуття і силуK Миттєво бачить всі 
хитрості і не довіряє нечесним людямI живе на широку ногуI 
покровительствує другимI любить мистецтвоK 
 
                                     Двадцять сьомий день 
     Тотем двадцять сьомого дня Ластівка піщанаI береговаK Це 
символ  поєднання з НебомI вміння жити по Небесним законамK 
     Людина з цим тотемом відрізняється тендітною фігурою і 
довгимI але гарним лицемI постійно блукаючою по губам усмі-
шкоюK Ластівка приносить щастя людямI які відносяться до неї 
безкорисноK І  завжди над нею Божий покровI охорона від не-
щастяK Кара вготовлена для тихI хто причинить їй злоK 
    Вона  від природи наділена пророчим дором і вмінням 
читати небесні письменаK Любить переміщенняI в юності часто 
змінює місце проживанняK 
     Спокуси двадцять сьомого дня зв’язані з прагненням жити 
за правилом: не нагрішиш – так і не покаєшсяK 
     Містичний камінь цього дня Лазурит.Він сприяє форму-
ванню нових планівI укріплює дружбуI дарує мирI радістьI 
щастя в коханніK 
     Налагодитися на вібрації двадцять сьомого дня допомагає 
споглядання ярко-синіхI небесно-золотих і золотистих тонівK 
     Самими тяжкими гріхами в цей день вважаються невдяч-
ністьI байдужістьI небажання помічати земні проблеми оточу-
ючих людейK 
     Це час I коли Небо “відкрито “ і святі спостерігають за тимI 
що діється на Землі.В цей день Ваші молитви будуть почутіI 
особливо коли молитися на відкритому повітріI пагорбахI го-
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рахI нічого не можна притаїти.Раніше вночі  цього дня 
запалювали вогнища на високих місцяхK БажаноI щоб дім був 
відкритий для всіх гостейK Якщо у Вас що-небудь попросятьI то 
віддайтеI що не жалкоK Потрібно також менше спускатися під 
землюI Це час обмінуI знайомствI початку дальніх поїздокK 
     Ніякої любовіI крім шлюбного обов’язку.День непередба- 
чуваності і віщий. Потрібно більше дивитися на небоI зоріK 
Добрий дощ  в сонцеI що означає дари з НебаI виздоровлення 
від довгої хворобиK 
    Погано – громові хмариI самозагорання.Дуже добреI якщо 
вночі над Вашою головою розходяться хмариI мигне блис-
кавицяK Ще краще бачити на небі письмена – Вам дається 
пророчий дарK Побачити хмарі однієї форми тричі – до повної 
переміни життяK Сон цього дня буде віщимI тільки якщо Ви 
спите на відкритому повітріK Не рекомендується в цей день 
”коптити небо “ і падатиI а також стрибати з парашутомK 
    Людина цього дня має дуже веселий дружелюбний хара- 
ктерK Обожнює компаніїI прив’язаний до близькихK Дуже 
активна і ретельнаI завзято ростить дітейI віддає цьому ба- 
гато часуK Має потяг до польотівI перемінамI але повертається 
до рідного гніздаK МузикальнаI чуттєваI на вигляд незахищенаI 
користується загальною любов’ю,приносить щастя людямK 
 
                              Двадцять восьмий день 
     Тотем двадцять восьмого дня ВоронK Це символ посеред-
ництва між Небом і ЗемлеюI охоронець “ключів від Неба“K 
     Таку людину відрізняє смугла шкіраI темне волоссяI чор- 
ні палкі очіI великий крючкуватий нісI хриплуватий голосK 
     Спокуси цього дня зв’язані з прагненням людини випро- 
бувати всі блага земного життя на збиток дарам небеснимK 
     Містичний камінь дня  Вороняче око. Його використовують 
як для захисту дому ( кладуть під порігFI так і в чорно-магічних 
ціляхK 
     Налаштуватися на вібрації двадцять восьмого дня допомагає 






























     Самими тяжкими гріхами в цей день вважаються чорна ма-
гіяI зуроченняI наведення порчіK 
     День є одним із самих тяжких і критичнихK Зв’язаний із роз-
грібанням грязіI битвою зі зломK І на відміну від протилежного 
чотирнадцятого сонячного дняI коли видається ключI що від-
криває безліч різних дверейI шляхів і дорігI тут можна пере-
брати масу ключівI але потрібний тільки одинI іменно від да- 
них дверей.Там – відкритий простір небесI тут- підземний лабі-
ринт печерI із якого тільки один вихідI але він на замкуK І ніхто 
не може допомогти – Ви один на один зі своїм шляхомI 
виборомI тупікамиI а головне – замочкомK Зуміти відкрити – це 
задача.Цей день очищення житлаI самотностіK Якось незатишно 
хочеться помитисьI від чогось звільнитисьK Почате в цей день 
діло- чемодан без ручкиI і Вам прийдеться волокти його одно-
му до переможного кінцяI повільноI впертоK через перепониI 
повертаючисьI і без задоволенняK ДонесетеI хоть через рікI-
честь Вам і славаI великих подарунків не будеI але підкопатися 
під Вас буде неможливо – як під горуK 
     В цей день не можна піддаватися спокусамI потрібно бути в 
бойовій готовностіI як в бронежилетіK Задержіться від шлюб- 
них обов’язків – завтра своє наверстаєтеK А сьогодні  день 
боротьби з кошмарами і грязьюI які на Вас навалилисяK 
     Прикмети цього дня зв’язані  з підземним світомI зем-
лею.Випачкатися в пилюціI глиноземіI піщано-підзолистому і 
другому – до боротьбиK Впасти в яму – знак розкриття таємни- 
цьI здібностей (необхіднихI щоб вилізтиFI ініціаційK 
     Погані прикмети: поломилася підлогаI драбинаI каблукX за- 
тягнуте свинцевими хмарами небоX неполадки в каналізаціїI  
очисних спорудахK Добре знайти монету – до удачіK 
     В цей день потрібно бути ближче до земліI копати ями під 
фундаментI садити рослиниK І одягати одежу не строкату і ба- 
гатокольоровуI а захистнуI військову – кольору землі: пісочно- 
гоI сіро-зеленого і т.іK Це ж робоча одежаI тому що двадцять 




                          Двадцять дев’ятий день 
    Тотем двадцять дев’ятого дня Білий КітK Це символ 
підкорених інстинктівI знаньI сили словаK 
     Таку людину відрізняють м’які риси обличчяI чудовий нюхI  
пухнасті косиI губи “бантиком“ K Вона дуже довірливаI але має 
добре відчуття юмору і вчиться буквально на льотуK Це дещо 
ріднить її із казковим Котом у чоботяхK 
     Спокуси двадцять дев’ятого дня зв’язані з егоїзмомI що 
доводить до зрадиK 
     Містичний камінь дня Письменний шпат. В його узорах 
мудреці Давнього Світу споглядали пророчі письменаK 
     Налаштуватися на вібрації двадцять дев’ятого дня допомагає 
споглядання жовтих і світло-бузкових тонівK 
     Самими тяжкими гріхами в цей день вважаються злослів’яI 
обман і наклепK 
     День сміху і радості Але це не значитьI що потрібно надса-
дно хіхікати і робити виглядK що Вам весело.Виключається та- 
кож злорадний хохітв вI який холодить кровI плоскі тримірні 
жарти і таке іншеK Тут  сміх має другу природуI і почуття 
юмору проявляється як відчуття свободиI звільненняK 
    Сміх – це звільнення від минулих помилок I недоліківI проб-
лемK Коли він звучить в людиніI пробуджується його вічне 
Божественне началоI необмеженеI непереможнеK”Я вільний!“- 
говорить СміхI і в його промінні зло постає у всьому своєму 
безсиллі і обмеженостіK 
     Людина повинна спокійноI з юмором відноситися до всього 
на цьому світіI в тому числі і до себеK 
     В цей день купують нову одежу і тут же одягаютьK Для за- 
хистуK Погана прикмета – коли рветься одежаK В цей день її 
штопають і зашивають (дуже корисний день для нашої країниFK 
Ходять в банюI стрижуть волоссяI роблять піші прогулянки (по 
сходинам вверх-внизFKБігають по ділам і від нихK А після захо- 
ду сонця влаштовують застілля і радіютьI що легко пройшлоK 
































                                        Тридцятий день 
     Тотем тридцятого дня Жар-птиця.Це символ різноманітних 
проявів благого світуK 
     Таку людину відрізняє яскраваI красиваI притягуючи увагу 
зовнішністьI великі іскристі очіI високий лобI тонка шияK Але 
при цьому у неї майже повністю відсутня мімікаK 
     Така людина горда і вільнолюбнаI її блиск-істиннийI а не фа-
льшивийK Вона не пихатаI але і не страждає фальшивою скро-
мністюK Її дух вільнийK вона здатна прискорювати або зупиняти 
потік часуI а перепони самі собою зникають з її шляхуK 
     Це – талановитий одинакI вчитель від БогаI але наслідувати 
його прикладу дуже важкоK 
     Спокуси тридцятого дня – зарити свій талант в землюK 
     Містичний камінь тридцятого дня ТурмалінK Він сприяє 
повній трансформації сексуальної енергії в творчуI перевіряє на 
міцність любе вченняK 
    Налаштуватися на вібрації тридцятого дня допомагає спогля- 
дання всіх кольорів райдугиK 
     Самими  тяжкими гріхами в тридцятий день вважається 
атеїзм і безвір’я 
     Це час підведення підсумківI очищення від всякої скверниK 
Він неблагоприємний багатьом контактамI дуже серйозним ді-
ламI які не терплять відкладенняK ВсеI що можна відкластиK 
краще зробити завтраI а ще краще післязавтраI в підходящий 
часK Але це зовсім не значить,що потрібно скласти руки і чека-
ти дняI в рекомендації якого входить це ділоK Що не заборонено 
те дозволеноI просто потрібно підходити до любого діла твор-
чо,намагатися відповідати містерії дняI казціI що розказує нам 
в цей час КосмосK Це підхід воїнаK 
     Добре дивитися в зеркало ( і зустрітися поглядом там з ки-
мось дуже знайомимFI купувати зеркала і годинникиI але не 
бити їх і не упускати їхK Нехай годинник б’є самI це благопри- 
ємний знакI що вказує на початок нового періодуK Дуже добреI 
коли перед цим він зупинивсяI- зняття проблемK 
     Вам повезло,якщо побачите сполохи блискавки,раптово яск-
раве світло.Райдуга-знак допомоги,знаходження друзів.Збира- 
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ється урожай і підводяться висновки Вашим діянням.Кидати 
слова на вітер в цей день не можнаK Він один із кращих для 
молитвI відвідання храмівI поминання усопшихI для серйоз- 
ного виборуK В цей день не гають час на прання і вбиранняI 
їдять їжуI приготовлену ранішеI краще всього молочну і 
холоднуK Сни збуваютьсяI тільки якщо вони були кольоровими 
і запам’яталися у всіх деталяхK Краще зовсім не бачити снів в 
цей деньK Спати потрібно зі світломI нічникомI лампадоюK Слід 
носити менше одежіK Якщо закотиться ґудзик- знак звільнення 
від перешкодK Набагато гіршеI коли у Вас випав камінь із перс-
тняI сережки – втрата кусочка НебаI означає залежність,фатуум 
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